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Acog ido á la í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o como c o r r e s p o n d e n c i a de get,nnda c iase en la O f i c i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
::,-Partado de Correos : 1010. 
t l B E i l M E m i l 
t m i m PARTICULAS 
D i a r i o d e j a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid , Octubre 23. 
U N RELEVO 
Se dice que dentro de pocos dias 
rá relevado de su cargo de jefe de la 
policía internacional de Casa Blanca 
el Comandante español don Fausto 
Santa Olalla. 
CRISIS 
Se habla de probable crisis en el 
Ministerio, á causa de la actitud asu-
mida por el Alcalde de Madrid apo-
yada por algunos Ministros. 
ELOGIOS 
E l diputado don Luís Armiñán ha 
publicado en " E l Heraldo" un artícu-
lo, en el cual, aludiendo á la suscrip-
ción iniciada en la Habana para le-
vantar un monumento al General Va-
ra de Rey, hace grandes elogies del 
proceder que en el Caney observó 
iquel valiente mil i tar . 
LOS POLICIAS CESANTES 
E l Gobierno ha prohibido el mi t in 
que preparaban los policías cesantes, 
en cuyo mi t in se proponían depurar 
las responsabilidades en que hayan 
incurrido el Ministro de la Goberna-
ción y el Comisario General de Poli-
cía con motivo d d nombramiento de 
[nspector de Policía, cuyo funciona-
no ha sido acusado de inmoralidad. 
Creése que este asunto puede dar 
luffar á incidentes sensacionales. 
- O 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
io los tnejores fabr icantes dol m n n -
i », S I E M P R E F R E S C O S y en a b r n 
lancia. se encuentra i i á precios i n -
?<ijs>notibles en 
i- • \ : F; a C / K E I L L Y . 
La Comisión Consultiva, no puidien-
do suiprimir los Consejos Provine!alies, 
por oponerse á ello un precepto consti-
tucionai, ha reduteido á ocho el número 
Je consejaros en todas las provincias. 
'Y con este motivo dice E l Liberal: 
En realidad no nos explicamos como 
le eoncibe lo hecho ayer por la Comi-
lión Consultiva con el espíritu de la 
Constitución, y hasta con su letra. Los 
Jonstitunr-ejites quiisieron que las pro-
vincias eligiesen los Consejeros en pro-
porción al número de sus habitantes, 
¡stipnlando que la menos poblada, Ca-
cnagüey, no tendría menos de ocho, y la 
mas nutrida en población, la Habana, 
más de veinte. 
Lo cual no es exacto; porque la Cons-
titución se concreta á decir en su ar-
tículo 92 que " e l número de los conse-
cres t u cada provincia no será menor 
le odio ni mayor de veinte." 
Y tan es así que si no fuera por el 
tanor de que volviera á llamarnos ex-
tranjeros perniciosos Le- preguntaría-
mos á E l Liberal de donde ha sacado 
9ue el plausible acuerdo de la Consul-
tiva está reñido con el espíritu y hasta 
con lu letra de la CoustHudón. 
/ 
Hoy E l Mundo no nos dice, nada de 
la huelga y sus progresos. Antes al con-
trario, publica, como lo hemos hecho 
nosotros esta mañana, varias disposi-
ciones d-el señor Aícalde, tan conve-
nientes como tardías, encaminadas á 
contener ks <Jitusiasmos de los huel-
güásíais y ó proteger la libertad del tra-
bajo. 
Y decimos tardías, porque para que 
se tomasen esas determinaciones fué 
preciso que. caye.se con el pecho atrave-
sado por horrenda puñn.lada, en una 
calle de la Habana, un trabajador hon-
rado. 
Por cierto que á estas horas no sabe-
mos que haya sido preso el aáeshro; 
# O 
E l .Juez del O n t r o &:ñor Miveres, 
asistido del escribano Maestri y del au-
xil iar señor Chaple, se constituyó ano-
che en la casa, de socorro de la segunda 
•demiarcacióu, por habar recibido aviso 
por teléfono de qu^ en dicho centro se 
encontraba ua "hombre gravemente he-
rjdo. 
Eil paciente resultó Ha maree, Manuel 
Vázquez Slánchez, natural de España, 
de 37 años de edad, casado y vecino de 
Zanja 119, preséñtandó las siguientes 
lesionfs graves, según el certificado 
l-ódico : 
Una contusión en el pabellón de la 
oreja derecha, desgarraduras de la piel 
en la región mastoidea del mismo lado, 
epistaxis y fenómenos de conmoción ce-
rebrail. 
E l hermano del paciente declaró an-
te el Juez de Guardia que habiendo 
sabido que á un hombre le habían pe-
gado con una tranca en la calle de Je-
sús Peregrino, se supuso que fuera su 
hej-mano. al cual, en efecto, encontró 
sobre el pavimento de la calle, sin cono-
cimiento, y sin que pudiera decirle 
quién ó quiénes le habían agredido. 
E l paciente, en grave estado, fué 
conducido á su domicilio. 
I Será otro albañil ? 
No lo sabemos; lo único que pode-
mos asegurar es que hasta ahora'tam-
poco ha sido habido el hechor, aunque, 
como es de cajón, la policía le está si-
guiendo la pista y es casi seguro que 
no tardará en caer en sus Díanos. 
Luego sigue triunfante la Mafia y 
E l Mundo no dijo que el herido fuera 
ailbañil. sin duda per no alarmar á sus 
lectores; pero lo dirá mañana segura-
mente, porque dd su imparcialidad no 
es posible dudar. 
P R E M I O S 
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En la ventana del e>-abhc¡miento d:-
objetos de arte E l Pincel, situado en la 
calle de Obispo, se encuentram expues-
tos al público la pOuma de oro y el di-
ploma, obtenidos respectivamente por 
les señores F. J. Amy y Miguel A. La-
bastida, como autor, s de las mejores 
traduiceicnes del soneto de Blanco-
"White; presentadas en, el Certamen de 
las Páginas Inglesas del D i a r i o de l a 
La pluma, de gran srincillcz y buen 
gUKto. lleva una adecuada inscripción 
recordando la fecha del certamen, y el 
diploma, firmado por nuestra director, 
señor Rivero. consiste en una /xcelente 
acuarela debida al reputado pincel del 
señor Aurelio Melero. 
Mejor visto E l Mundo debemos ha-
cer una rectificación. 
Sigue el colega ocupándose como de 
costumbre en los asuntos de la huelga. 
Pero antes lo hacía en la primera 
plana y hoy lo hace en la quinta y 
entre la Vida Teatral y los Sports. 
Conste así. 
* # 
Sospecha confirmada: el herido de 
anoche, de que nos dá cuenta E l Mun-
do, era también albañil. Trabajaba 
en la calle de Pocito número 16. Así 
nos lo participa uno de nuestros re-
pórters . 
Recogemos, agradecklos. de La Co-
rrespondencia, de Cienfucgos, el si-
guiente suelto en que dá cuenta de la 
llegada á aquella ciudad, del Adminis-
trador d','] D i a r i o de l a M a r i n a , señor 
Pumariega : 
"Nuestro muy querido amigo don 
Juan Pumar; g:* se encuentra entre 
nosotros. Le hemos dado dos apretados 
abrazos. Viene tan sonriente, tah.joven 
y tan bueno como siempre. Ha bauu-i-
za.'a'ó un lindo bebé de su allegado y 
amigo nuestro Ramón García, condue-
ño de La Moda. Buen padrino le ha to-
cado al nene. 
Dice que viene de prisa. Se iba á 
marchar ayer, pero ha quedado hoy 
y quizás ¡u dará también mañana, por-
que se le pegan los pléá al suelo de 
Cienfucgos. 
Bienvenido y muchas felicidades al 
ahijado y á sus padres." 
Porque todos deben usar nuestro cue-
llo "Pantheon". Estos son de CINCO T E -
L A S . De venta en el Bazar Universal, Be-
lascoaín 70, y demás camiserías. 
Gaceta i^íernaclona! 
Cuando el cable, primero, y el co-
rreo, después, nos anunciaron que se 
había firmado la paz en Casablanca; 
cuando á diario se recibían noticias 
de nuevas sumisiones á los franceses, 
decíamos en esta misma sección que 
no creíamos en tales pacificaciones y 
que todo ello se reducir ía á una de 
tantas añagazas morunas muy usadas 
por ellos cuando quieren ganar 
tiempo. 
Aunque desgraciadamente acerta-
mos, preferible hubiese «sido sufrir 
una equivocación siquiera por las víc-
timas caídas en el cohíbate que ha he-
cho bueno nuestro vaticinio. 
Los marroquíes, cuando guerrean 
por cuestiones del momento, por inci-
dentes que surgen inesperados, una 
vez satisfecha la caracterís t ica ve-
hemencia de raza se avienen á todo 
arreglo y nada les queda que los 
haga reanudar > una hostilidad en 
la qué por su propia voluntad cesa-
ron. Pero cuando se trata de algo 
odiado, cuando el rencor existe la-
tente en ellos como ocurre en la ac-
tualidad con los franceses, toda tre-
gua que pidan será para buscar armas 
y municiones y toda paz que firmen 
dura rá lo que tarden en rehacerse pa-
ra volver nuevamente al combate. 
La palabra moruna corre pareja, 
en semejantes casos, con las diez y 
siete mil que dieron los joloanos re-
conociendo la soberanía de España. 
Y sin embargo, habiéndose rebelado 
contra los españoles desde el descu-
brimiento del archipiélago filipino, 
los sucesos que cuatrocientos años 
después culminaron en el desastre de 
Cavile, los encontró igualmente con 
las armas en la mano como el primer 
dia. 
No es sin embargo para el gobierno 
francés motivo de pena la derrota su-
frida en Casablanca. A l contrario, 
buscaba con afán, por medio de con-
tinuas provocaciones, que llegase es-
te momento, con objeto de desquitar-
se, con creces y hacer buenos sus es-
cesos en el noroeste africano. 
Violencias aisladas tan arbitrarias 
como injustas; columnas que avan-
zan desde Oudja para castigar á una-
| t r ibu que amenaza á otra cual si eí 
¡gobierno francés fuera el consejo de 
fa:v:l>G de la tribu amenazada; er-iplo-
raciones y rcconocimieutcs al interior 
j per ks spahis y goumiors. ávidos de 
Ibotm estos últ imos; y canuto en bufy 
\ na. leí/ pueda hacer un constante afán 
i de ssr atacado han puesbo en ejecución 
los franceses en Marruecos para justi-
! ficar ante Europa sus anticipadas me-
didas y pjeaeiitar á la aprobación de 
Jas cancillrrías la necesidad de serias 
operaciones y 'la organización de una 
colu'mna que entre al interior para des-
baratar el foco revolucionario. 
Ahora Francia, no sólo saldrá garan-
te á? la autoridiid deá sultán Abdela-
zis contra su rival hermano, puc, que 
le garantiza una pdí t ica francesa tan 
ventajosa como jaTnás ¡soñó, sino que 
.-in-'rrá vengar las ofensas inferidas en 
la réfeiénte derrota, dándole uno y otro 
motivo suficiente pretexto para plan-
tear su política egoista. 
España que ha visto el juego 
desde el principio, que ha sido objeto 
de groseros insultes de la prensa í'ran-
cesa por no querer servir de tapadera 
á los propósitos del general Drude y 
que no ha querido participar dé la ma-
tanza de indígenas; España, repeti-
mos, debiera denunciar el acta de Alge-
ciras. deslifrarse de todo compromiso y 
colocirse en situación de operar libre-
mente según las circunstancias le acon-
sejen. , 
Como dice muy bien ' ' E l L ibe ra l " 
de M-adrid, vieja y pobre, todavía 
sirve España para algo más que para 
Celestina: y este era el papel que 
por lo visto le reservaba M. Clemen-
ceau y sus compañeros de gabinete. 
Aparte de todo esto y sea una ú 
otra la solución que se busque al 
problema marroquí , es inútil opo-
nerse al Destino y querer cambiar de 
dirección la línea que traza-ios,derrote-
ros del mundo. La ruina del imperio 
Tn:>grebino está lecrcíada y ó sufre 
im cambio radicalísun.-» jj.-ijo la pro-
tección de alguna potencia cual su-
cede con Egipto, ó vendrá su total 
! desmoronamiento, siendo la segunda 
I edición de la desgraciada Polonia, 
i De sentir es que así sea; pues si 
I esos sultanes baratos, afeminados é 
ignorantes no son dignos de otra 
consideración ni de otra resultante, 
en cambio esa indómita raza en la 
que vibra aún el recuerdo d? mejores 
épocas y flota el espíritu de pasadas 
glorias no es acreedora á sufrir ex-
traño yugo y menos aún á g-emir al 
peso de una tiranía que llega hasta 
ellos bajo el estandarte de lia civi-
lización. 
P O R E S O S M U N D O S 
Príncipe médico y violinista 
Los príncipes de la familia de W i t -
telsbach son en su mayor parte sar 
bios ó artistas. Es muy conocida la 
clínica en la que el archiduque Carlos 
Teodoro cuida los ojos de los Bá-
varos. 
E l príncipe Luis Fernando, sobrino 
del regente, es violinista y médico. 
E l 29 de Agosto último ejecutaba 
á conciencia su parte en la orquesta 
reunida en el teatro del Príncipe 
Regente para una repetición. De re-
pente se le vino á anunciar que la 
mujer de un profesor que habitaba 
en la vecindad había caído bajo las 
ruedas de un coche y que se la ha-
bía transportado á la habitación del 
conserje del teatro. 
Inmediatamente el príncipe acudió 
en auxilio de la herida, que tenía 
una fractura en el antebrazo dere-
cho y estropeadas las articulaciones 
de los dedos de la mano izquierda. 
El mismo hizo los vendajes necesa-
rios y entregó la paciente en las ma-
nos de los enfermeros que la tra^a-
daron á su casa. Entonces el prínci-
pe volvió á ocupar su lugar en la 
orquesta, habiendo estado ausente 
casi durante un acto. 
Mi-entras duró La función, envió 
varias veces á saber el estado de la 
enferma. Se sabe que el príncipe 
Luis Fernando se ha graduado como 
Doctor en medicina y que también es 
compositor. 
Castigo por deudas 
En Daru (Sierra Leona) se ha en-
contrado un medio muy sencillo de 
obligar á los deudores á pagar las 
deudas. Se les sujeta al tobillo un 
grueso tronco, y están obligados á 
llevarle hasta la extinción completa 
de la deuda. El procedimiento que 
reemplaza cu Sierra Leona la pri-
sión por deudas es primitivo, pero 
según parece eficaz. Los deudores á 
quienes se aplica, hacen generalmente 
los mayores esfuerzos para satisfacer 
sus créditos. 
¡Cuántos '-ojos veríamos s i . . . pero 
nosotros somos gentes civilizadas. 
Girics que arden sin llama 
En todos los países donde se profesa 
el culto de Buda se hace un extraordi-
nario consumo de josiicks ó pajuelas, 
que vienen á s-r entre los budistas lo 
que los cirios en las religiones cristia-
nas. 
Se encienden, como en ellas, para 
conmemorar una alegría ó un duelo 
religioso, para peticiones y acción de 
gracias á las divinidades, etc. 
Estas candelas ó pajuelas están he-
chas con cera é incienso, ardieudo sin 
llama aparente. 
Su preparación tiene algo de miste-
riosa y las personas encargadas de 
ellas han de pertenecer á una clase pr i -
vilegiada y escogida, obligándose á 
guardar un absoluto secreto. 
•Unos viajeros que residieron una 
larga temporada en la Indo-China y 
China han conseguido averiguar cómo 
se fabrican esos cirios. • 
Una rama de bambú cuadrado, más 
ó menos larga y más ó menos gruesa, 
según el cirio que se desee obtener, se 
hace rodar sobre un plano inclina lo, 
en una mezcla de polvos odoríferos 
que. mezclados con resina, forman una 
substancia de consistencia viscosa. 
Una de las extremidades del bambú 
se-deja libre para quemar por ahí la 
candela. 
Algunas veces, en lugar acl bambú 
se emplea otro tallo vegetal más flexi-
ble y que se arrolla en espiral. 
¡La composición de las substancias 
odoríferas varía según la comarca; las 
empleadas en la Indo^China proceden 
generalmente de la provincia de Can-
tón y comprenden los siguientes com-
ponentes : alcanfor, sándalo, canela, 
acónito, clavo de especia, umbelífera*, 
etc. 
E l acónito, cuya presencia sorpren-
de á primera vista, sirve para proteger 
á los cirios del ataque de las ratas, ra-
tones y otros animales; el alcanfor se 
usa primero, por ser de un olor muy 
agradable, y después porque facilita 
mucho la combustión, viniendo á reem-
plazar al nitrato de potasa que asegu-
ra la combustión de nuestro papel de 
Armenia. 
L o n s i n e s 
lijos como el Sol. 
Los garantizo por 20 a ñ o s . 
fle G r i l l o . L u z l 
Son tan incalificables las acusa-
ciones hechas á mi persona por los 
maestros Luis Cuza, José R. Villalón 
y Tomás Jardines, desde las colum-
nas de 4'El Cubano L ib re" , que á 
guiarme por la educación que he re-
cibido, demostrada en todas las oca-
siones, daría la dallada por respues-
ta pagando con el más profundo des-
precio sus insultos. 
Pero algo para mí acreedor y dig-
no de consideración me obliga á con-
testar á esos señores, y ese -algo es la 
opinión pública, ante quien no debo 
silenciar, porque hacerlo sería otor-
gar, ya que el silencio^—prueba mu-
chas veces de educación—es inter-
pretado como aquiescencia. Para la 
opinión, pues, escribo. 
En una de mis correspondencias á 
este periódico de que tengo el honor 
de ser corresponsal, dije que la reu-
nión celebrada aquí por los delega-
dos á la Asamblea Provincial, resul tó 
un fracaso, porque de ciento un 
maestros que tiene este Distri to, no 
había asistido nadie á ella. 
Mis calumniadores dicen que yo lo 
estorbé. ' 
Para que se comprenda hasta qué 
punto llevan su injusticia, debo decir 
á mis lectores que el día que se clau-
suraba la Escuela de Verano en esta 
ciudad, al comunicársme que ven-
drían los delegados, tomé la palabra 
en el salón de las conferencias, y á 
presencia del Sr. Superintendente 
; Provincial de Escuela. Rafael Odio, 
i hablé de esta suerte á todos los asis-
! lentes: "Estimados compañeros: ma-
i ñaua deben llegar á esta ciudad los 
i delegados á la Asamblea Provincial, 
con el objeto de celebrar una de sus 
sesiones. Ruego á Vdes. concurran ;j| 
; la estación á esperarlos, al hotel á 
I saludaros y á este mismo local don-
de se efectuará la citada r eun ión , " 
E l primero que fué á visitarlos a l 
hotel he sido yo. Yo quien p reparó 
el local donde debían reunirse, po-
niendo á su disposición la Escuela 
núm. 3. Yo quien puse también á sus 
órdenes uno de los conserjes para 
cuanto necesitasen. 
Cuando al terminar la sesión pro-
cedieron á copiar el acta de ella para 
conservar una todos los delegados, 
como viera que uno de ellos se senta-
ba en la máquina de escri'bir de m i 
oficina, y con una pausa que hubiese 
eternizado su trabajo procedía á es-
cribiri me brindé á sacar las copias; 
yo he sido el único que les facilitó, 
cuanto necesitaron y les colmó do 
atenciones, porque conocedor de 
Ambar ̂ V i o l e t a y He í io t ropo 
ruscllas-H^»» -
I fB*uelto deleita 
^ e , ^ o f o r b ¡ f ¡ c a ^ 
en ****** casas t í e - n r í 
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L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Mecauografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Ciase de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche. i6397 2S-ioc 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cie y la DireoJón del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. Do venta en las librerías de la 
República. 
i-'442 alt 39t-lAg. 
MOTOR VEHICLE EXCHANGE 
PKADO 50. APARTADO 344. 
Automóviles, Lanchas de Gasolina, 
Máquinas de Tracción y Vehículos de 
Locomoción propia en general. 
c 2251 14-1 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a luA T £ O P I C A L . 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s coynuLetu y e l e g m u e q t i s n a v í s t t i i t*::í, et d io . , n ijr¿il>< at i f r e i f i o i l j i 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l í e o s o n c a p r i o f io sos n t v w j r a t n t i . 
OBISPO 35. ¿ ñ a m b i a y fíouza, TELEFONO 675. 
DE GAÍffi G E L E l 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S f -
f i i i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á. 1 y do 3 a i . 
4 « iJ A B A S A 4 t l 
C. 2237 oct 1 
C. 2239 Oct. 1 C 2331 ZÜZZ "O 
LLEGARON L L E G A I M LLEGARON 
los m o d e l o s m á s l indos y c a p r i c h o s o s de a b r i g o s p a r a l a ó p e r a , 
b lancos y de co lor , a s í c o m o t a m b i é n boas , s a l i d a s d e t e a t r o , 
e s c l a v i n a s y cha l e s , todo de l gus to m á s e x q u i s i t o . 
" E L S I G L O X X " C d l i a n o 1 2 6 . 
18-16 
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cuanto exige la urbanidad y la buena, 
educación, como á huéspedes míos 
los t ra té . 
¡Y ellos atribuyen hoy esas mani-
festaciones de consideración á servi-
l i s m o ' . . . ¡Y •elios creyeron adula-
ción en mí lo que era sol-símente 
práct ica de los principios de eduoa-
ción qeu he rec ib ido! . . . ¡ Y ante la 
acusación infame con que me hie-
ren, ¿será posible que la vergüenza 
no sonroje la cara de esos que se lla-
man maestros? ¿ N a d a h a b r á que les 
acuse de la calumnia y de su proce-
der? 
Me acusan también de haber 
protestado contra el secretario de la 
Junta de Educación de Puerto Pa^ 
dre. 
No es cierto: Les rogué que h i -
ciesen aigo en beneficio de los maes-
tros de Puerto Padre, que habían 
sido trasladados á otros lugares con 
grandes perjuicios para ellos; y no 
fué al secretario, sino á toda la Junta 
de Educación á quien cu lpé ; y nq 
fué entonces solamiente cuando he 
defendido á los eompañeros de aquel 
distrito sino en muchas ocasiones, en 
la Habana, •al constituirse la Asam-
blea Nacional y desde la prensa pe-
r iódica ; y les estimuló para que se 
presentasen al Superintendente Pro-
vincial, porque ya es tradicional la 
manera con que son tratados los 
maestros de Puerto Padre; de todo el 
mundo conocido que cobran sus suel-
das con cuatro y cinco meses de 
atraso y que se cometen con ellos to-
da suerte de injusticias-
DLcen que he sido noihíbrado Se-
cretario de esta Junta pee intrigas 
de f a m i l i a . . . ¡ Calumniadores! 
Hay un acte en el libro de ellas 
en esta Junta que dice que se nombra 
al Sr. Vida l Pita, por unanimidad. 
Secretario. 
Dicen también que no tengo histo-
ria pedagógica, que nunca he sido 
más que un maestro de aula y nun-
ca director de escuela. No tengo his-
toria pedagógica ; pero sí un t í tulo 
de Bachiller, aprobado el primer año 
de Derecho, nueve años de maestro 
en ejercicio, dos veces conferencista, 
fui el primero que en el pupitre, ob-
tuve el grado más alto entre más de 
ciento cincuenta examinados, y si no 
llegué á director, no por falta de an/ 
t igüedad ha sido, sino por culpa de 
ciertas personas que, cuando hubo 
ocasión para que lo fuese, manifes-
taron en una. sesión de la Junta, 
"que yo era español, y que no me 
daban su vo to . " Debo manifestar á 
esas señores calumniadores, que yo 
había rogado á los miembros de la 
Junta que se hiciesen los nombra-
mientos mediante oposición. 
Pero ya en este extremo las cosas, 
ya que esos señores me calumnian de 
tal modo, bueno es que yo diga las 
razones de su inquina. 
Sepan mis lectores que antes de 
constituirse la Asamblea Provincial 
de Maestros de Oriente, recibí una 
carta de un maestro habanero, en la 
que me comunicaba que para desba-
ratar los planes de los de Santiago, 
contaba conmigo, y que así se lo ha-
bía comunicado á uno de los jefes 
políticos de más nombre hov en 
Cuba. 
Tan pronto recibí esa carta escribí 
al Sr. Joaquín K. Aramburu mani-
festándole cómo se iban realizando 
mis sospechas de que la Asociación 
no tenía más finalidad que la políti-
ca. E l Sr. Aramburu, que me honra 
con su amistad, podrá testificar lo 
dicho, y de esa manera podrá demos-
trarse el desinterés con que t rabajé 
por la unión del Magisterio, y aún 
sigo trabajando separado por mi prp-
:pia voluntad de esa Asociación dir i -
gida por intrigantes en su mayor par-
te : unos buscando la realización de 
sus ambiciones; otros adorando al 
encumbrado, lamiendo sus manos 
por delante sin que esa acción sea 
óbice para que en la sombra estén 
minándole el puesto. 
E l odio de esas personas nació des-
de aquel día que nue opuse con todas 
mis fuerzas á que fuese nombrado 
delegado una persona á quien no 
combatía por sistema, puesto que era 
un amigo, sino por el hecho de no 
ser maestro en ejercicio como esti-
pulaban las Bases de la Asociación. 
Esa es la causa de sus rastreras 
acusaciones. 
Si el propósito de los calumniado-
res fué llenarme de sufrimientos, lo 
han conseguido, porque jamás m i ca-
ra tomó color más pálido según leía 
aquellas líneas venenosas, n i nunca 
experimenté conmoción más ex t raña , 
n i sacudimiento más doloroso de to-
do mi ser que se rebelaba, porque 
hay una conciencia que no me acusa, 
contra tantas infamias cometidas 
por personas que se llapian maestros 
y faltan á la verdad; mentores de la 
niñez y calumnian; educadores y ol-
vidan el respeto, la consideración y 
los principales elementos de educa-
ción, para desahogarse con mentiras 
infames contra quien los conoce per-
fectamente, á ellos, los fines que per-
siguen y dos resultados de eso que se 
llama Asociación de Maestros, socie-
dad fraudulenta que se vale, para 
encumbrar á unos pocos, de la men-
tira-
Fraudulenta he dicho, porque es 
un fraude que se quiere hacer el pro-
yecto por ellos prohijado de hacer 
de Holguín un Distri to Urbano. 
No quer íamos ocuparnos de ese 
asunto; pero nada de consideracio-
nes. 
Sepan por este medio los lectores, 
las autoridades escolares y el Gober-
nador Provisional, que se está traba-
jando para conseguir hacer de Hol-
guín Distrito Urbano. 
Como la Ley Escolar establece el 
número de diez mil habitantes para 
constituirse los Distritos, de la mis-
ma manera que ayer se sacaron mi-
les de votos de la cabeza de aque-
llos que hicieron de la Justicia escar-
nio y burla, quieren hoy figurar á 
Holguín con ese número de habitan-
tes, cuando sódo tiene una población 
que no llega á ocho mi l . Para conse-
guir sus propósitos han pedido que 
se cuente como población urbana, los 
vecindarios de Jesús María, Peder-
nales, Guajabales, Perronal, A l m i -
rante, E l Coco y otros muchos ba-
rrios distantes una legua y dos de 
la ciudad, para hacer figurar una 
población que no existe. 
Eso es lo que saben hacer los ca-
lumniadores, esos los fraudes de los 
que se llaman miembros de una aso-
ciación de maestros, esos los princi-
pios de moralidad que inculcan en. 
sus alumnos, principios de falsía. 
Y nada m á s ; porque si esa opinión 
que juzga á unos y á otros, no me 
exigiera una defensa, ya lo dejo di-
cho, sólo el desprecio diera como res-
puesta á esos que han pagado aten-
ciones con tan bajo proceder, á seme-
janza de aquella serpiente de la fá-
bua. 
M . Vidal Pita. 
FLORES NATURALES, 
Plantas j semillas de todas claBen. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto E. Langwith y (W 
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Las escuadras al Pacífico.—rün con-
sejo de guerra.—Pesimismos. 
En Oyster-Bay, residencia veranie-
ga del presidente Roosevelt, se cele-
bró hace poco una reunión relaciona-
da con la próxima marcha al Pacífi-
co de la escuadra del Atlánt ico. 
Asistieron á ella el almirante Ewans, 
Newery, secretario interino de Mari-
na, y Brownson, jefe de la Junta de 
navegación. 
Es interesante de que, para que 
tomara parte en las deliberaciones de 
esta especie de consejo de- guerra, el 
almirante fué llamado por un radio-
grama con toda urgencia, pues esta-
ba á bordo del acorazado "Connecti-
cut" , á cincuenta millas de Chesa-
peake-Bay. 
En la conferencia se t r a tó del en-
vío de la escuadra del Atlánt ico, com-
puesta de 16 acorazados, á las costas 
del Pacífico. 
Se acordó enviar la escuadra por 
el Cabo de Hornos y no por el de 
Suez, á pesar de lo difícil y costosa 
que resul tará ta l expedición por la 
mala calidad del carbón disponible 
en los puertos de Sud-América. 
Las unidades son las siguientes: 
"Connecticut", de 16,000 tonela-
das, 24 cañones k 18 nudos de andar 
por hora. 
"Maine" , 12.000 toneladas, 20 ca-
ñones y 18 nudos. 
"Kansas", 17,450 toneladas, 24 
cañones y 18 nudos. 
"Vermont" , 17,450 toneladas, 24 
cañones y 18 nudos. 
"Minnesota", 16,650 toneladas, 24 
cañones y 18 nudos. 
"Luis iana" , 16,000 toneladas, 24 
cañones y 18 nudos. 
" O h i o " , 125.00 toneladas, 20 ca-
ñones y 18 nudos. 
"Missour i " , 12,500 toneladas, 20 
cañones y 18 m^dos. 
" V i r g i n i a " , 14,948 toneladas, 24 
cañones y 18 nudos. 
"Georgia", 14,458 toneladas, 24 
cañones y 18 nudos. 
"New Jersey", 14,458 toneladas, 
24 cañones y 18 nudos. 
"Rhode Is land" , 14,948 toneladas, 
24 cañones y 18 nudos. 
"Alabama", 11,250 toneladas, 18 
cañones y 17 nudos. 
" I l l i n o i s " , 11,525 toneladas, 18 ca-
ñones y 17 nudos. 
"Ken tucky" , 11,525 toneladas, 22 
cañones y 16 nudos. 
"Kearsage", 11,525 toneladas, 22 
cañones 'y 16 nudos. 
La ñota m a r c h a r á siempre unida. 
He aquí el itinerario convenido por 
ahora: 
Saldrá de Hampton Roads el 15 
de Diciembre y l legará á Trinidad el 
23. E l 28 za rpa rá de Trinidad para 
Rio Janeiro, donde fondeará el 10 
de Enero y permanecerá hasta el 16. 
A Punta Arenas legará el 26. De allí 
saldrá el 31 para el Callao, á donde 
llegará el 13 de Febrero. E l di a 19 
reanudará el viaje y el 5 de Marzo 
en t ra rá en la bahía de Magdalena, 
allí estará un mes dedicada á ejerci-
cios de t i ro . E l 5 de A b r i l marchará 
á San Francisco de California y lle-
gará el 10. 
La distancia total es de 13,772 nu-
dos. 
La escuadra navegará cincuenta y 
tres di as y empleará cincuenta y dos 
en ejercicios de tiro y en reportarse 
de carbón. 
La escuadrilla de destroyers y 
torpederos saldrá al mismo tiempo 
que la de los acorazados y después de 
tocar en San Juan de Puerto Rico, 
Trinidad, P a r á , Pernambuco, Rio Ja-
neiro, Buenos Aires, Punta Arenas. 
Talcahuano. Callao, Panamá, Acapul-
co y Magdalena, l legará á San Fran-
cisco de California el primero de Ma-
ya probablemente. 
Pese á las negativas oficiales y á la 
insistencia con que los representantes 
diplomáticos japoneses y americanos 
afirman que todo está tranquilo, la 
opinión pública está preparada para 
A LAS DAMAS 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s ta fe ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s reg i s -
¡ t r a d a s ' y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
i p o r e l f a b r i c a n t e . 
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la guerra, tanto en los Estados Uni-
dos como en el Japón . Una vez que 
los buques yankis lleguen al Pacífico, 
el menor incidente bas tará para que 
ambos pueblos lancen á sus respecti-
vos gobiernos á la guerra. Los mari-
nos, por su parte, desean el encuen-
tro. Los japoneses han cobrado afi-
ción á la victoria, y los americanos 
no han olvidado que recientemente un 
almirante japonés los llamó "mar i -
nos de sa lón . " 
Una ley contra los "chauffeurs" 
E l Jurado belga ha aprobado un 
proyecto de ley que tiene por objeto 
reprimir los excesos de los conducto-
res de automóviles. 
Según las disposiciones de dicha 
ley, todo accidente, salvo prueba en 
contrario, se presumirá debido á cul-
pa del conductor; el propietario 6 el 
arrendatario del vehículo serán res-
ponsables civilmente. 
Las indemnizaciones por accidente, 
y cuya cuant ía es t imarán los Tribu-
nales calculándolas en el doble de los 
perjuicios ocasionados, se dividirán 
en dos partes: una de ellas será en-
tregada á la víctima ó sus herederos, 
y la otra i rá á engrosar el fondo de 
una caja común de seguros para las 
víctimas de accidentes cuyos autores 
no hayan sido habidos. 
La referida caja, regentada-por el 
Estado, se formará además mediante 
cuotas mensuales, pagadas por los 
propietarios de automóviles en la 
proporción de un 5 por ciento del im-
pferte total de las contribuciones ó 
impuestos que por tal concepto satis-
fagan aquéllos. 
Una primera condena supondrá la 
prohibición de d i r ig i r automóviles 
durante un a ñ o ; la segunda condena, 
prohibición por dos años, y la tercera 
condena, inhabil i tación definitiva y 
perpétua. 
Las infracciones de la ley serán 
castigadas con penas graves, y en el 
caso de reincidencia, t endrá efecto la 
confiscación del vehículo. 
CAETAS SE CANARIAS 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O DE LA M A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de 
Septiembre de 1907. 
Lo del turismo, coníorme aquí se lla-
ma al problema de la explotación de 
las bellezas naturales del país para 
atraer y retener á los viajeros ricos que 
van por el mundo sembrando dinero en 
cambio de placeres y satisfacciones, 
oonisitituye ahora una preocupación ge-
neral de los canarios. Desatendida y 
olvidada durante t-anto tiempo esa 
fuente de riqueza, varias circunstancias 
han eontribuido á imiponer su estudio y 
hacer imperiosa su solución. Se echa de 
ver que la competencia de otros países 
hermosos y atractivos, entre ellos la is-
la cercana de la Madera, nos amenaza 
en lo más valioso de nuestros intereses; 
se comprende bien que es necesario re-
cuperar el tiempo perdido, y por últi-
mo, la estancia entre nosotros del perio-
disita miaidrileño don Cristóbal de Cas-
tro, que ha removido fructuosamente 
el asunto, ha acabado de mover los 
ánimos. E l terreno estaba preparado, 
pues en la prensa local, se había escri-
to largo y con acierto á propósito del 
tema. 
E l señor Castro convocó en Santa 
Cruz una reunión para poner las bases 
de uma Sociedad que se denominará del 
clima y d-el turismo. Ha encontrado 
amlplio apoj'o de parte de todos los 
elementos vitales de Tenerife, y parece 
que su plan lleva camino de realizarse 
muy pronto. A este f in se trabaja con 
empeño, sintiéndose -todos estimulados 
á una acción patriótica que ha tardado 
en produicirse, pero que promete ser 
enérgicia y fecunda en buenos resulta-
dos. 
En la isla de la Palma, donde ahora 
Se encuentra el señor Castro, ha pro-
movido también reuniones públicas pa-
ra organizar empresas que se relacio-
nan con el fomento del turismo, y, de 
igual modo que en Tenerife, todas las 
dlases sociales han eseogido entusiasta-
mente su iniciativa. Dentro de pocos 
días vendrá á Las Palmas con objeto 
de proseguir su propaganda y sus tra-
bajos, que ya anticipa'damente han rea-
lizado el milagro de excitar en nuestra 
ciudad vivísimo interés y despertar 
emulaciones y actividades poderosas. 
Don Cristóbal de Castro no l i mi l irá 
á lo dicho su campaña en pro del pro-
greso y la prosperidad áel Archipiéla-
go: intentará, además, acreditar el fe-
cundo pensamiento de la celebración 
de un gran concurso regional en Ma-
drid, que sen ' i r ía para dar á conocer 
íntegra y eficazmente las peculiarida-
des interesantes y los recrursos variados 
y preciosos que Canarias atesora. 
Si consigue llevar á la práctica todo 
su programa, dejará entre nosotros ex-
celente memoria y adquir irá un título 
á nuestra gratitud. Probará, por otra 
parte, con ello una cosa, sabida de an-
tiguo: que en Canarias el ejemplo ex-
traño y la impulsión venida de fuera 
es lo único que tiene poder para derre-
t i r el hielo en que las voluntades viven 
paralizadas, como si no vivieran. 
De todas suertes, en buena hora apor-
tó á estas tierras don Cristóbal 3e Cas-
tro. 
Acaba de fundarse en Las Palmas 
una nueva sociedad comercial é indus-
tr ia l bajo el nombre de Pesquerías Ca-
narias. Me es sumamente grato señalar 
su constitución, porque se propone un 
objeto de gran importancia y se enca-
minará á explotar una riqueza enorme 
que tenemos cerca y que hemos explota-
do muy mal hasta ahora. Refiérome á 
la pesca en la frontera costa de Africa. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a hablaba re-
cientemente de lo que significa ese te-
soro del mar africano y del mucho pro-
vecho que España podría obtener bene-
ficiándolo en debida forma, pues el de-
recho de pescar en esas aguas le perte-
nece de antiguo. Le pertenece, pero no 
lo ha utilizado cual le conviniera: 
nuestros gobiernos han solido tender 
sus redes tan sólo en los mares revuel-
tos y en los rios cenagosos de la políti-
ca, con olvido completo de que aquella 
granjeria marí t ima existe y es nuestra, 
en tanto que los particulares, si con t i -
midez emprendían la e^plotaetón, lue-
go se veían obligados á abandonarla 
por ¿alta de elementos ó por deficiencia 
de procedimientos. 
Yo recuerdo las tentativas acometi-
das por el insigne médico don Federico 
Rubio al frente de una empresa que n<^ 
tardó en fracasar, lo mismo que la del 
Marqués de Viluma y otras posteriores, 
todas malamente cimentadas, escasas 
de capital ó dirigidas con imipericia y 
desconocimiento absoluto del negocio. 
Los extranjeros han intentado distintas 
veces algo más sólido, supongo que me-
diante arreglos con el gobierno español. 
Hace muchos años, una compañía fran-
cesa que disponía de vapores ad hoc 
provistos de magníficas cámaras frigo-
ríficas, comenzó á llevar al puerto de 
Marsella, grandes cantidades de pesca-
do en hielo, pero se arruinó y se disol-
vió pronto como las otras. En este pun-
to de abandono y de incuria están hoy 
las cosas. Tengo noticias, sin embargo, 
de que aquí es halla establecida una in-
duetrk pesquera bajo la dirección de 
un francés que trae pescado de Africa, 
(ignoro el punto exacto de proceden-
cia), lo prepara, lo vende y lo exporta. 
Siglos há que los pescadores cana-
rios, en número .considerable, vienen 
•pescando en la zona que se extiende en-
tre Cabo Blanco y Cabo Bojador; zona 
de la abundancia inverosímil y de la 
multiplicación maravillosa, banco pes-
quero superior á todos los conocidos. 
Un personal inmenso alimenta ese tra-
bajo, y una verdadera flotilla de vele-
ros provee á las necesidades de ese trá-
fico que representa la alimentación de 
las clases pobres y en parte también de 
las clases ricas del país. E l pescado so-
lado, salpreso, se halla aquí en todas las 
masas; para las familias obreras es el 
recurso que les permite resolver el pro-
blema de la subsistencia €U unión del 
gofio (harina de maíz tostado y moli-
do). 
Las islas todas, pero principalmente 
Gran Canaria, envían á la costa cente-
nares de barquitos y un ejército de 
hombres y muchachos que, en distintas 
formas, allá practican la pesca y des-
pués aquí viven de su producto, aun-
que en rigor no son ellos los que se be-
nefician sino sus empresarios y contra-
tistas. Ellos apenas matan el hambre; 
ponen la mano de obra para esta in-
dustria y este comercio monopoliza-
dos. 
Los sistemas de pesca y de beneficia'-
mientos son primitivos, no habiendo 
variado -en lo más mínimo desde su ori-
gen; son, adeoniás, reducidas las propor-
ciones del negocio que no traspasa las 
necesidades del consumo interno, muy 
activo, eso sí. Y por tradición hasta ha 
llegado á formarse un tipo popular ca-
racterístico, el del raneóte (así llama-
mos al marinero de pailebot que va á 
la costa desdíe n iño) , curtido por el ai-
re del mar, desorientado en tierra, con 
exceso emibrutecido por las largas tem-
poradas de aislamiiento y de labor pe-
nosa, hablando siempre de su barco y 
de sus faenas habitualeis en una jerga 
bárbara., y mirando el océano como su 
única Providencia. Tipos y costumbres 
dignos d? estudio, que nadie ha hecho 
formalmente hasta ahora. 
La sociedad Pesquerías Canarias se 
propone explotar en grande el filón de 
la pesca, en Africa. La constituyen gen-
tes del país, entre las cuales se cuentan 
conocedores y prácticos en la materia; 
sus planes abarcarán un vasto círculo 
de operaciones que ocuparán á muchos 
trabajadores y abrirán nuevas pers-
pectivas á la actividad industriosa de 
nuestros paisanos. 
Ya en los últimos tiempos se ha em-
pezado á imiportar de la costa africana 
pescado vivo conservado en depósitos 
de agua salada, para cuyo efeeto se han 
construido algunos barcos-viveros que 
realizan frecuentes viajes con éxito sa-
tisfactorio. E l pescado llega en exce-
lentes condiciones de salud y conserva-
ción, y se despacha en pocas horas. Se 
traen, entre los variados ejemplares de 
¡ pe^es. magníficas langostas vivas, cuya 
' venta, á precios rí lat ivamente bajos, se 
efectúa con prontitud. La demanda de 
este apetitoso crustáceo es activísima. 
Hace pocos días, estuvo en Las Pal-
mias é hizo viaje inmiedia.'tamente á la 
costa de Africa el señor don Antonio 
de Castro Casaleix, ex-secretario de Es-
tado y ex-mini.stro diplomático. Parece 
que el señor Casaleix tiene también 
proyectos que se relacionan con la ex-
plotación de las riquezas ectiológicas 
de esa privilegiada región marítima. 
fios pecís africanos están de moda, 
como se vé. Acabamos de hacer paces 
con los moros; pero con los peces ten-
dremos guerra y siempre guerra. Aspi-
ramos á sacar con colmo nuestras reda-
das y á no arrojar en vano nuestros 
snzn?]o<. 
Hace días llegó á Canarias el señor 
Merello, Inspector del Cuerpo de Inge-
nieros d i Caminos, Canales y Puertos, 
en misión facultativa. Ha recorrido las 
carreteras, y le ha sido dado comprobar 
de visu el pésimo estado de todas ellas, 
denunciado por la prensa un día y otro 
día. Esperamos que esta visita de ins-
pección nos sea út i l y nos prometemos 
que el señor Merello hará conocer á la 
superioridad, sin contemplaciones, el 
lamentable descuido en que se mantie-
ne á nuestras obras públicas, por culpa 
de la eterna indolencia aiministrativa. 
La carretera del centro de Gran Ca-
naria, vía muy importante que atravie-
sa las principales comarcas agrícolas, se 
halla punto menos que inservible á cau-
sa de los desniveles, los baches profun-
dos, el polvo en el verano y el lodo en 
invierno que. hacen su tránsito difícil y 
aun arriesgado. Se necesita para repa-
rarla una buena suma que el señor Me-
rello ha pedido y, según se afirma, ha 
obtenido ya. No nos tienen los gobier-
nos acostumbrados á tanta presteza en 
servirnos, aunque pidamos con sobra 
de razón: por eso hemos de agradecer 
doblemente esta inesperada solicitud, 
deseando que se extienda, á las demás 
vías interiores de comunicación. 
Dáse el caso escandaloso de que otra 
carretera recién terminada é inaugu-
rada, en extremo útil, puesto que co-
munica la mejor zona de cultivo con el 
puerto de la. Luz, se encuentre «n malí-
simas condiciones. Habrá que refor-
marla y exigir responsabilidades. Con 
tal que estas repetidas visitas nos val-
gan para obtener la justioia y la pro-
tección que anhelamos... 
Se ha aprobado el reglamento para la 
fundación de un Club Náutico, que ha-
brá de constituirse en seguida. 
Responde á una necesidad indicada 
por mí en cartas anteriores y que ha 
tardado mucho en ker satisfecha. En 
Las Palmas se ha desarrollado grande-
mente la afición á los sports, y el nue-
vo Club se propone fomentarla en lo 
que se reifiere á los ejercicios de nata-
ción y de remo, una de las escuelas de 
energía física. 
Era tiempo de 'que Las Palmas co-
menzara á adquirir las sanas y vigori-
zadoras costumbres que son propias de 
las poblaciones marítimas. 
f r a n c i s c o OONZAIfEZ D I A Z . 
L O S P E R D O N E S 
Conferencia familiar del P. Van TrlclitS-J-
Señoras, Señores : 
Quisiera hablaros esta tarde acerca 
de les perdones; y para que esta mi 
ocurrencia no os cause tanta extrañe-
za, voy á deciros desde luego el f in 
que me propongo. 
Bajo la inspiración de un Ministro 
que muchas grandes naciones pudie-
ran envidiarnos, tenemos en el redu-
cido país de nuestra querida Bélgi-
ca establecido todo un nuevo sistema 
penal que nos ha valido la admira-
ción de ambos mundos. 
Condena condicional, indulto condi-
cional, asilos de preservación, casas 
de beneficencia, patronatos, etc., etc. 
Complemento indispensable de obras 
tan magníficas viene á ser una de ini-
ciativa privada: la protección de los 
excarcelados. 
Pero esta obra profundamente cris-
tiana, que rebosa de caridad evangé-
lica, esta obra á la cual en la Edad 
Media había órdenes religiosas espe-
cialmente consagradas, en nuestros 
días se ve como puesta en cuarente-
na, se la mira de soslayo, y si no se 
la censura, se la anima poco, y lo me-
nos que se hace es no interesarse por 
ella. Y todo esto, á veces, so pretex-
to de v i r t u d ; lo cual sería verdade-
ramente el colmo, si no fuese bien 
conocida la manía que tienen ciertas 
gentes de poner tan augusto sobres-
crito aun á las acciones más torcidas 
y detestables. 
Esto es contra lo que yo deseo pro-
bar. Para lo cual usaré de un pro-
cedimiento muy sencillo: poneros á la 
vista los perdones de Cristo y los per-
dones del mundo. Así echareis de 
ver bien pronto á qué lado deberéis 
acogeros para poner á salvo la her-
mosura y la grandeza del alma hu-
mana: así veréis, sobre todo, ia ban-
dera bajo la cual se deben a-grupar 
los que tengan á honra el ser hijos 
de Cristo y del Evangelio. 
N uhay cosa más excelente, ni más 
noble, n i más conmovedora que el per-
dón : derecho de gracia en los reyes. 
don de misericordia en los dioses 
to suavísimo de la bondad y V ? " 
dulzura. Pero, como todas u T * 
mas virtudes que brotan del 1 ] ^ ' 
preciso es que tenga por guía T i * ' 
prudencia. fe a a U 
Solo se dirige á los culpables- el 
nocente no necesita de perdón 
na para él una ofensa. Mas o ó r T 
mismo que no se dirige sino á'los cnl 
pables, parece no pocas veces pe • 
groso, no sea que dé ánimos al cr"' 
men. Y efectivamente, entre los hom' 
toes, la justicia y el perdón por W 
za tienen que encontrarse á menud* 
frente á frente; pero no así en Dios 
en quien la infinita justicia y la bon 
dad infinita constituyen unidad per! 
fectísima, cuyo secreto maravilloso 
sobrepuja los alcances de nuestro cor. 
to entendimiento. 
Todo mi discurso irá fundado en 
estos principios, que, seguramente 
ninguno de vosotras rechazará, bien 
que no por eso me prometo conven-
ceros á todos. Sin embargo, con uno 
solo que hubiere conquistado para di-
cha obra, me daré por contento y sal. 
dré de aquí muy satisfecho de no ha-
ber perdido la jornada. 
Ante todo comenzaré por pregun-
tarme: ¿Cómo perdonaba Cristo? 
Y os ruego que no extrañéis la pre-
gunta; pues Cristo es el eje en torno 
del cual gira el mundo. Cualquiera 
que sea el método que se siga en agru. 
par y distribuir los siglos de la his-
toria, siempre se presentará un abis-
mo que los divida en dos grandes sec-
ciones: de una parte estarán los que 
preceden á Cristo; de otra los que le 
siguen. 
Fenómeno misterioso para los que 
en Jesús no aciertan á ver sino al 
hijo de José el carpintero; pues ne-
cesariamente tienen que estrellarse 
ante la acción súbita y prodigiosa de 
ese hombre insignificante, y perdida 
así la llave de la historia, y rota la 
cadena de los acontecimientos, no en-
cuentran medio alguno en el domi-
nio de las causas para soldar los ex-
tremos. 
E l hecho innegable es que el mun-
do ha cambiado súbitamente de polo 
moral: la civilización antigua ha re-
trocedido cuarteada y deshecha para 
ceder el puesto á otra nueva; los dio-
ses (le carne y sangre han caído del 
cielo de la humanidad para dejar su 
pedestal al Dios espíritu y verdad, 
misericordia y justicia; el egoísmo he-
cho Dios ha tenido que esconderse en 
los secretos repliegues del corazón hu-
mano, ante el Dios de amor y cari-
dad, único que puede ya reinar sobre 
la tierra. 
Y esta asombrosa revelación de las 
almas es la obra de ese Galileo oscuro 
y plebeyo: los grandes reyes de Ro-
ma han tenido á gloria proclamarse 
sus esclavos, y hasta la Europa, tan 
arrosrá^te, de hoy se,ve forzaba .á re-
conocer que lo mejor que tiene en el 
corazón y en el espíritu le viene del 
hijo del carpintero. 
Vivió treinta años en su oscuridad; 
pasó otros tres en predicar su doc-
trina en las riberas de los lagos á mu-
chedumbres de pobres; después de lo 
cual murió ignominiosamente como 
los más grandes malhechores. Mas. 
en los veinte siglos que de entonces 
acá se han sucedido, no es la filoso-
fía, ni la ciencia, sino él á quien es-
cucha la humanidad; porque en él y 
solo en él se hallan las- verdaderas 
palabras del alma y de la vida. 
He ahí el misterio. ¿Quién será ca-
paz de descifrarlo? 
A la hora en que os hablo no hay 
cuestión alguna de moral ni regla de 
conducta en que el pensador, á poco 
que reflexione, no se vea precisado á 
inquir ir , aunque sea incrédulo, cual 
es acerca de tal cuestión y tal regla 
la doctrina de Jesucristo. 
Y esto es cabalmente lo que me 90-
loca á mí en posición ventajosa ante 
este auditorio donde pueden encon-
trarse las más diversas creencias; por-
que vo. hermano mío. yo que conozco 
á Jesús , que le amo y le adoro, puedo 
hablarte de él ; y tú , si no le ado-
ras como á Dios, le escucharás por lo 
menos como á sabio, y si no doblas 
las rodillas en su presencia, inclinarás 
siquiera la frente con veneración y 
resoeto. 
Esío me basta: con esto ya pue-
do ponerme con vosotros á meditar 
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D I A E I O DE L A MARINA.—Edición cío la tarde.—Ocíubre ffij de 19Ü7. 
a pnrarra guerra, 
lo de Navarra, y 
pfggumas y Respuestas 
j E l doctor Ivamón y Cnjal es-
•turü en la tóla de Cuba de médico mil i -
tar, cu tiempo de 1 
Xació en Perilla, pu 
sg ¿rió en Aragón. 
" .1/. 6'.—No le libra ríe quintas el ha-
j^rse heeh • ládano cubano. 
Un siiscrlpfor.—Aseguran que no es 
correcto decir: "olvido involuntario," 
y ro €'1 caso os que muchas veces sp nos 
;,:v:Ja algo que no quisiérdmes olvitiar. 
j ^d r í a decirse^ m^jor: olvido incons-
ciente, ú emisión involnníaria; pero no 
erao c• ua disparate el olvido involun-
tario. 
U. A . F. 3/,—M3 aseguran que el ar-
qVúvo <i 1 A j e n a r de la Habana, está 
gD {';-;'.Ii/.. 
Barí.—El matrimonio entre un 
hombro de 34 ñ ,s y una mujer do 20, 
no me parece muy desigual e" edades. 
En cuanto á io de si pu don sor felices, 
nada tk ne que ver i1.-:!) ebñ la edad. Pne 
den ser ie'.ix•:•.<. si saben y quieren s t'Io. 
D. —Las estatuas que decoran la por-
tada de! c?monteTÍo, fueron inaugura-
da d 29 do M-ayo de 1904. 
¿?.—El derrunihí parcial del teatro 
Payret fuó pl 11 de Marzo de 1883. 
' Un ayitdante.—Los números ordina-
les, deispu-és ele diez se die.;n undécimo, 
duodécimo, déeimot'ercio, déeimocuar-
to. etc. 
En el 20 vigésimo, en el 30 trigésimo, 
en el 40 cuatrigés'imo, en el 50 qumcua-
gésimo. en el 60 sexagésimo, lu-.-go sep-
tuagésimo, octogésimo, nonagésimo, 
centésimo. Pero muelles cuentan pro-
nunciando, como í n los números usua-
les. 
M. .¥. S.—La imprenta fué intredu-
cida en las varias naciones y cclonias 







1539 Méjico. , 
1584 P i ra . 
1638 Nueva Inglaterra (liey Esta-
fe Unidos). 
1707 Isla de Cuba. 
1736 Havt í . 
1744 Brasil. • 
E l primer libro impreso en España 
se hizo en Valencia en idioma catalán. 
E l primer periódico de Cuba se pu-
blicó en 1764, titulado ''Gaceta de la 
Habana"; el primero de empresa paiv 
ticu'iar fué ' ' E l Papel Per iódico" en 
1793. 
Anialaríco^—La composición en ver-
so titulada '"'Nidos vacíes" es buena, 
corrigiéndole algunos delectes de dera-
lie. 
A. L.—No sé de qué medios podrá 
valerse un meteorólogo para predecir el 
tiempo con más de un día de antieitpa-
ción. La ciencia1 hasta ahora no ha pa-
dido dar reglas fijas para pilo. 
E. C.—No c ¡.nozco la agencia de que 
usted me habla, y con tal motivo no 
puedo formar opinión. 
U j i suscriptor.—Si ella lo entretiene 
á usted y no sei decide á corresponder'le 
y usted se cansa de esperar, puede us-
ted apartarse peco á poco haciendo me-
nos frecuentes sus visitas, hasta dejar-
, las por completo. No pueden hacerle 
cargos, n i considerarle como informal, 
cuando no ha contra ido usted compro-
miso alguno. Un ofrecimiento desesti-
mado no supone- el deber de cumplirlo, 
ni pueden adhaioar á cortesía el no cum-
plirlo. Una retirada lenta y amistosa es 
decir, paulatinamente y sin mostrar 
disgusto, demostrando cine se puede 
usted pasar sin lo que antes soli-citaba, 
podría ser de gr.an efecto. 
E. F.—-El período presidencial en 
los Estados Unidos es de cuatro años. 
Mr. Roosevelt Sucedió á McKinley en 
1901; fué ¿leoto presidente en 1904 y 
pue-ae ser reelecto en 1903. Desmiés va 
no puedo ssr re-alecto hasta después gtie 
'haya habido otro presidente. 
La ciiestíón í annacéa t i c a 
en proYincias 
Acerca de este debatido asunto pu-
blica lo f-dguionte La Independencia, 
de Santiago de Cuba: 
*• Anoche tuvo lugar una concurri-
dísima juntto general extraordinaria 
del Colegio do Farmacéuucos de la 
nrovin-cia de Oriente. 
Presidió el acto el licenciado Man-
duley. 
Dióse cuenta de los acuerdos toma-
des por la Junta de Gobierno refe-
rente á su adhesión á la Asamblea de 
!a "Asoi-iación Farmacéut ica Nacio-
nal '" y el nombramiento del distingui-
do hombre de ciencia doctor Gastón 
Alonso Cuadrado para que represen-
tase al Colegio Oriental en el seno 
de dicho centro. 
Se acordó dir ig i r un telegrama ex-
presivo al señor Gobernador Provi-
sional, protestando de las pretensio-
nes de algunos individuos que sin lle-
nar los requisitos exigidos por los es-
tudios vigentes, piden títulos profe-
sionales. 
En dicho telegrama se expresa ade-
más la confianza de los farmacéuti-
cos en el Gobernador Provisional que 
rechazará absurda petición. 
En el acto de anoche imperaron el 
mayor entusiasmo y la mayor solida-
ridad profesional terminando cerca 
de las doce de la noche. 
E l Colegio d£. Farmacéuticos es una 
corporación de carácter provincial y 
lleva la voz de setenta y dos miem-
bros, lo que indica la importancia de 
su representación. 
Por tanto, es un factor que ten-
drá en cuenta el Gobierno Provisio-
nal y cuya voz se dejará oir en de-
fensa de derechos muy legítimos y de 
intereses que merecen respetos y ga-
ran t ías si es que de este país no ha 
desaparecido el sentido c o m ú n . " 
El telegrama dirigido á Mr. Magoon 
dice as í : 
"Honorable Gobernador Provisio-
nal.—Habana. 
El Colegio de Farmacéut icos de la 
proviijeia de Oriente, en junta gene-
ral extraordinaria celebrada anoche, 
acordó : elevar á su respetable auto-
ridad su protesta contra la preten-
sión de los llamados por ellos mis-
mos "p rác t i cos de fgrmacia", de que 
se les otorgue autorización para ejer-
cer libremente la profesión de Far-
macia, sin llenar las exigencias de los 
estudios vigentes. Pedimos á usted 
sea denegada tan absurda petición. 
Faustino Manduley, Presidente." 
La gimnasia en Suecia 
i i 
Gimnasia pedagógica. — Sport. — 
Gimnasia médica. —Gimnasia me-
cánica. 
E l sistema de educación física de 
los suecos no ofrece analogía alguna 
con los juegos al aire libre de Ingla-
terra; todos los ejercicios son ordena-
dos con toda puntualidad y los movi-
mientos se verifican al mando. Se 
parece bastante, en la forma, al sis-
tema gimnástico empleado en Fran-
cia, Alemania, Suiza é Italia, pero 
en el fondo aparecen las tendencias 
muy diferentes. 
Se emplean dos categorías de ejer-
cicios en Suecia: unos se ejecutan en 
el suelo y consisten en movimientos 
rítmicos de los brazos, de las piernas. 
GRAN L I Q U I M G M 
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de la cabeza y del tronco, y otros con 
aparatos, pero sin la tendencia á la 
din cuitad excesiva llamada acroba-
tismo de que adolecen los sistemas 
franceses y alemanes, desgraciada-
mente demasiado" imitados aquí. 
El material gimnástico de los sue-
cos es muy sencillo; no emplean ellos 
ni ani l los /ni trapecio, ni barras fijas 
ni paralelas; consiste en algunos apa-
ratos de suspensión: una viga hori-
zontal llamada bomme, cuerdas ver-
ticales, escaleras oblicuas y el espade-
ro que es una serie de barrotes ho-
rizontales aplicados de arriba abajo 
contra la pared; nada más. 
En los gimnasios franceses y ale-
manes, se abusa del empleo de los 
aparatos de suspensión y de apoyo 
con ayuda de los cuales, el cuerpo, 
suspendido por los brazos, ejecuta 
varios movimientos de restW)leci-
mionto más bien acrobáticos que ra-
cionales; y á consecuencia del esfuer-
zo intenso de los músculos de los 
hombros y de los brazos, el gimnasta 
adquiere, á la larga, una actitud 
que aproxima á la conformación 
del mono. Los suecos utilizan dichos 
aparatos de suspensión de una ma-
nera más natural, pues en la mayoría 
de los ejercicios, asocian la acción de 
las piernas á la de los brazos. 
La gimnasia sueca está al alcance 
de todos, no divide los hombres en 
ejecutantes y espectadores; su ten-
dencia es higiénica y nada atiética. 
Tal es, en pocas palabras, su síntesis. 
En las escuelas de primera ense-
ñanza los institutores son también 
gimnastas y los muebles escolares sir-
ven de material g imnást ico; los ejer-
cicios actúan sobre todos los múscu-
los y especialmente sobre los que 
intervienen en las grandes f /ibionbs 
vitales y los que sufren más de las ac-
titudes impuestas al niño por la es-
tancia en la clase, la lectura, escritu-
ra, etc. Además el esfuerzo muscular 
no se traduce, en la gimnasia pedagó-
gica por la violencia brutal del mo-
vimiento (como ocurre en los demás 
sistemas franceses, alemanes, etc.) 
sino por su amplitud y duración. 
La gimnasia se enseña y practica 
de la misma manera en los centros de 
educación para el sexo femenino. 
Además existen muchas sociedades 
de gimnasia de este sexo. 
El único defecto del sistema sueco, 
es que no comporta ningún ejercicio 
al aire l ibre; pero el sport de invier-
no viene á subsanarlo felizmente. 
La patinación ya sea con la skida, 
(patin de un metro y medio de largo, 
para la nieve) el sparskstotting (tabu-
rete trineo) y el Kalke (trineo peque-
ño) es practicada por todo el mundo 
desde los 7 años de edad, y aporta á 
la educación física un complemento 
necesario. 
La gimnasia médica sueca permite 
dar á los enfermos los beneficios del 
ejercicio sin exponerlos á las pertur-
baciones generales que produce en el 
organismo anormal; sus procedi-
mientos ingeniosos pueden expresar-
se en esta fórmula : dosificar el ejer-
cicio y localizarlo. Este sistema es 
también del doctor L i n g ; comprende 
movimientos pasivos ó comunicados, 
activos y con resistencia graduada 
por el médico que lo aplica. 
En la gimnasia mecánica, inventa-
da por el médico sueco Dr. Zander, 
se utilizan dos clases de máqu inas : 
unas influencian activamente los 
músculos y otras producen movi-
mientos variados que el cuerpo ejecu-
ta pasivamente. 
Las máquinas con las cuales se ha-
ce gimnasia activa constan esencial-
mente de un contrapeso movible, 
ajustados en una palanca. 
E l movimiento activo levanta 
ese contrapeso (resistencia); se do-
sifica el esfuerzo de dicho movi-
miento alargando ó disminuyendo 
el brazo de la palanca graduada, es-
to es. alejando ó aproximando el con-
trapeso del punto de apoyo. 
Las máquinas destinadas á produ-
cir movimientos pasivos son movi-
das, no por el enfermo, sino por la 
electricidad y esas comunican al 
cuerpo y á los miembros distintas 
formas do movimientos; estos movi-
mientos son tan variados que repro-
ducen todos los factibles para el hom-
bre, aún t ra tándose de Sports como 
la equitación, el velocipedismo, el 
remar, etc. 
Dr. E. Tripsis. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
Cuestación de los voluntarios catala-
nes.—La Diputación.—Otras colec-
t i v i d a d ^ . 
Barcelona 5. 
Mañana domingo verificarán los 
veteranos voluntarios de la guerra de 
Africa una cuestación pública con des-
tino á las víctimas de la catástrofe 
de Málaga. 
La prensa publica una sentida alo-
cución, dirigida á Barcelona, solici-
tando el óbolo de este caritativo ve-
cindario para enjugar las lágrimas de 
infinidad de madres desesperadas por 
no poder dar un pedazo de pan á sus 
hijos. 
Varias Sociedades recreativas se-
cundarán á los voluntarios para el 
mejor éxito do la cuestación. 
Además de las diez mil pesetas 
que remite el Ayuntamiento, la Dipu-
tación provincial ha votado seis mil . 
Otras colectividades se proponen ce-
lebrar diferentes actos para recaudar 
fondos. 
En Gerona se ha constituido una 
Comisión al objeto. 
La caridad valenciana 
Valencia 4. 
Los artistas del teatro de Apolo 
han salido á postular por las calles 
á beneficio de las víctimas de la inun-
dación de Málaga. 
La iniciativa será secundada por 
otros organismos. 
E l Ayuntamiento acordará el lunes 
conceder mil pesetas á Málaga y qui-
nientas á UtieL 
Más dinero para Málaga 
El señor González Besada ha remi-
tido hoy 50.000 pesetas á Málaga pa-
ra reconstruir los muros que defien-
den á la carretera, y el limes próxi-
mo g i ra rá 126,000 pesetas para arre-
glar los desperfectos de las carrete-
ras. 
Además, el señor ministro trata de 
llevar á cabo lá repoblación de los 
montes do aquella comarca y de abrir 
una información acerca de lo que pu-
blicó el Heraldo sobre la construcción 
del túnel del Agujero. 
Nuevo envío de la Argent i ra 
La comisión patriótica española, de 
la Argentina, ha hecho un nuevo y 
cuantioso donativo para Má laga : otros 
5.000 duros, que han sido girados 
también por cable. 
He aquí el despacho en que parti-
cipan la nobilísima decisión: 
" A n d r é s Mellado.—Casa Rein, de 
Málaga, lo ent regará 25.000 pesetas 
más para inundados.—Polledo Mie-
_ _ _ >» 
res. 
La gran admiración, el hondo afec-
to que despiertan con sus rasgos cons-
tantes aquellos esclarecidos españo-
les, se desborda una vez más. Toda 
la nación envía á sus hijos expatria-
dos un nuevo aplauso cordialísimo y 
ardiente. 
Temporal en Bilbao 
En Bilbao se desencadenó el día 2 
un furioso temporal que, al pasar por 
dicha capital, desgajó muchos árbo-
les. 
En Las Arenas, el viento huraca-
nado arrancó los cables de la luz eléc-
trica, quedando el pueblo á obscu-
ras. 
En el Club Marítimo'' de Abra ha-
bía muchas señoritas, que al quedar-
se á obscur a los salones se llevaron 
un gran susto, aumentado luego con 
los chipazos producidas por los cru-
ces de los hilos, que incendiaron un 
gran oortinón. 
En las calles de dicho pueblo fué 
preciso colocar guardias para evitar 
que los cables (yudos produjeran des-
gracias. 
En Montecabras, jurisdicción de 
Dausto, se incendió una manzana for-
mada por casas de dos pisos. 
El vendaval reinante convirtió en 
un instante la manzana en una ho-
guera. 
Los vecinos, aterrados, huyeron, re-
sultando inútiles los trabajos, pues el 
ven'dabal arrojaba sobre la carretera 
una l luvia de astillas incendiadas. 
Las cinco casas quedaron destrui-
das. 
La benemérita, después de grandes 
esfuerzos, salvó el ganado, resultando 
el cabo Angel Torre levemente he-
rido. 
E l Astillero del Ferrol 
' E l ilustrado comandante de inge-
nieros don Cayo Puga, ha terminado 
el informe que le ha pedido el minis-
tro de Marina para reformar las es-
paciosas gradas del astillero del Fe-
rrol , en donde se const rui rán los aco-
razados que figuran en los proyectos 
del señor Fernández . 
El trabajo es verdaderamente no-
table. 
Contiene el informe planos, presu-
puestos y todo lo que se refiere á la 
construcción de un gran dique de 190 
metros, que se ha rá en los terrenos 
en que se halla la antigua casa de 
Bombas. 
También se modificarán los talle-
res, poniéndolos en mejores condicio-
nes para facilitar todos los traba-
jos. 
En el informe del señor Fuga se 
incluye también todo lo concerniente 
al dra-gado de la dársena y al ensan-
che de la entrada de la misma, y f i -
guran otras importantes mejoras. 
Se ha enviado todo el trabajo al 
ministro de Marina, quien lo pidió 
con urgencia para someterlo á la apro-
bación de las Cortes. 
Es muy elogiada la labor técnica 
del señor Puga. 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
Paño Melton, vara ancho á 12 centa-
vos vara. 
Franela color entero á 4 centavos vara. 
Frazadas grandes á, 55 centavos una. 
E n 
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D E L 
G e n e r a ! \ í a r a d e 
ORO 
Suma anterior 
Havana Coal vCo 
Guillermo Foyo 
Juan Ruiz. Capitán del 
"Gracia." 
Gregorio Vignau Lezca-
no . . . . . . . . . 
José Bengoehea. . . . 
Podres Dominicos . . . 
Roca y Gómez 
Recalt y Restoy . . . . 
Xicasio Gutiérrez . . . 
López y Vilaret . . . . 
Andrés Rrveira . . . . • 
Faustino Arr iba . . . . 
Francisco Alvarez . . . 
Francisco C. Blanco . . 
Mimin y Suárez . . . . 
José Bilbao 
Manuel Cantero . . . . 
Florencio González . . . 
Juan Malla y Hermano 
Leslie Pantin 
Suárez y Lamuno . . . 
Bonifacio Barquinero. . 
Máximo González . . . 
Brunschsoig Pont . . . 
Eduardo Suárez . . . . 
Jesús de la Fuente . . 
Matías Carmena y Com-
pañía 
Cortaeta y Rodríguez . 
José Giralt 
Antonio Suárez y Com-
pañía : 
Desiderio Aceituno. . . 
Agustín Díaz 
Sinesio Soler 
José María Vidal y Com-
pañía 
Grañ'a y Compañía. . . 
Manuela Moderes, Viuda 
de Várela 
Rodríguez y Canal . . 
José Martínez Cueto. . 
Enrique Villarojo . . . 
Andrés Alonso . . . . 
Charles Blasco . . . . 
Andrés Pérez 
Emilio Alfonso . . . . 
Nicolás Hernán . . . . 
Claudio Lóseos . . . . 
















































Suma anterior . . . . 
L . V . Vela 
Manuel Pérez 
Antonio López . . . . 
Roelandts . . . . . . • 
Ricardo Solía . . . . 
Solís Hermanos . . . . 
Corona y Zabala . . . 
Justo Salazar 
Ramón Geada • • • • 
Emilio Masvidal . . . . 
José Alonso 
Aedo y Rivas . . . . 
Serapio Usabiaga . . . 
Alfredo Verdugo . . . . 
Perfecto Díaz 
Arcadio García . . . . . 
Ricardo Cuesta . . . . 
Manuel Ruiz 
José Ciceraro 
F. y D. Dangelo . . . 
S. A. Copner . . . . 
Doctor Cordero. . . . 
R. Testar 
Rafael Fernández . . . 
Manuel Mar t ínez . . . . 
Manuel Fernández . . . 
Señora Viuda de Braña 
Carlos J o u r d á n . . . . 
Luis González 
Vicente Santos Verdu . 
José Tilas 
Mar t ín Oria 
Constantino García . . . 
Ramón Caballero . . . 
José. E. Regas . - . 
Felipe Casasay;; . . . 
Maceo Hermanos . . . . 
Manuel Baloira . . . . 
Valent ín García . . . . 
J . M . Mart ínez . . . . 
Larrent 




Peña y Pérez 
Diez Pena 
Naranjo y Hermano . .. 
Menéndez y Lorenzo . .: 
Ernesto y López . . . . 
Alvarez y Compañía . . 
Fél ix Prendes 
María Monin 
Ignacio Antelo . .x- • • 
Saturnino Rodríguez . 
Manuel Rascón . . . . 
Marcelino Gutiérrez . .• 
The Cuban Pintury Tra-
ding Co 
Ramón Sierra 
José de la Fuente . . . ' 
Sebast ián Fernández . . | 
Jesús Fernández . . . ' 
Juan López 
Peí ayo Pérez 
Manuel Olivera . . . . 
Manuel Puente . . . . 
Ramón García . . . . . 
Ramón Arca 
Jaime Enseña t . . . . 
Lucas Menéndez . . . 
Carlos Barrete . . . . 
Manuel No dar 
Una Vecina 
Ramón Canales . . . . 
Alfredo Tavio . . . . 
Mauricio Arr iba 
Mart ínez Campa Herma-
nos . . . 
Octavio L á m a r . . . . 
Juan Gutiérrez . . . . 
Gumersindo Suárez . . . 
Suman . . . . 
Suma total . . . . 























































































Suma anterior . . . . $ 
Ohas Hernández . . . . 
Francisco Cárdenas . . 
Antonio San Miguel . . 
American Grocery . . . 
i Doctor López . . 
; José Alvarez 
Harris Bros y Compañía 












Suman $ 449-44 
Suma total $ 21,248-47 
Suma total . . . . $ 1,977-25, 
l Los Comisionados de la calle, don; 
; Francisco Alvarez, don Jesús de la? 
1 Fuente y don Miguel Rodríguez, dan: 
lat, gracias más expresivas á todos los 
! vecinos de la calle de O 'Reilly p o í 
el entusiasmo con que acogieron dicha1 
j suscripción. 
• ^ 
1 ^ « O X j I j E J ^ X 1 ^ 
NOVELA ESCRITA K.N INGLÉS 
por 
FLOBENpE W A R D E N 
traducida al casU-lluiio por 
Antonio ¡Cnyás y Armengol . 
<EÍla ,nove:a PubJicada por la casa editorial ^PPleton y Co.. H©W Yorlc. se encuentra Ue venta en la librería La Moderna Poesía. Oblor>o 123. —Habana. 
(tOKTINnAl 
E l quedó esperándome. Cuando me 
Cerqué á él. me mir^ con ansiedad y 
Pareció qnedV r espantado ante mi as-
Pecto. Ya había observado yo misma, al 
••'(?t''nn'e- cuán pálida y desencajada es-
• ah-a% y ]a ppc.a e:..prf. .:¿n y \nstvc qne 
«Han mis 0j0s circundados por pro-
sudas ojeras. 
t "p^'o debí»- d- haberse levantado us-
"r,h,}v- Debió perman:cer en cama, y 
66 ^ hubiera enviado el almuerzo. 
jemblé anta la idea de tener más 
J^as en mi cuarto, ¿ t a n d o yo en ca-
' y Qo pude pensar en convertirme 
^ m i - i n v á l i d a , asistida por Sara, sin 
sintiera un sudor .frío en todo el 
•Tonie mi brazo, hija mía; apenas 
eu el despaché) y hablaremos. Pero nada 
diga en la mesa sobre lo ocurrido ano-
che, porque mi mujer podría asustarse. 
Tomé su brazo, pues realmente no 
me sentí-v segura sobre mis pies; él rae 
condujo al comedor y me dejó en una 
buraca, eu vez de llevarme á la silla que 
solía ocupar durante la oración. Enton-
ces Haidéo. que había notado el cambio 
n mí. me dió dos besos como óoDdaelo, 
y fué á tocar la «..mpana para que las 
criadas se apresuraran á asistir al rezo 
de la mañana. Me aferré á los brazos de 
mi butaca, y mantuve la viste baja y 
los labios apretados, á fin de no hacer 
ninguna mvcluntaria demostración al 
e.nti-ar Sara en el comedor, Pero cuan-
do llegaron los triados me convencí, sin 
iniiv.r, que Sara no estaba ahí. Efecti-
vamente. Juanita s-irvió á la me^a. ¿Se 
habría marchado ya? M i corazón saltó 
de alegría ante esa idea. Durante el al-
muerzo el señor Eliyner di jo: 
—Voy á proponer un día de asu.tto 
para hoy. Tanto la inf^itutriz como la 
discípula tienen mal semblante, y creo 
que el descansar un día de sus lecciones 
les hará bien. Siento decir que mis mó-
viles no estarán del todo exentos de 
egoísmo. Tengo que arreglar las cuen-
tas de Caja de Ahorros, y desearía, 
señorita Christie. ique usted rae ayuda-
ra, si no le sabe mal concederme unas 
dos horas de su tiempo. No la detendré 
más que e¿o. 
•Consentí con cierto temor. Me tocaba, 
tener una escena con el señor Ray.ner 
y anunciarle un propósito que implica-
ría el emlplto de mucho "anguraento. de 
mucha persuasión, y que hallaría en él 
mucha resistencia, comra la cual no me 
consideraba con fuerzas para luchar, 
abaticT'.'.'como me hallaba. 
— ¿ A qué hora me necesitará usted, 
señor Rayner? 
—Cuando esté usted dispuesta. 
—¿Puedo disponer de una hora, des-
pués del almuerzo, para acabar un tra-
bajo pendiente? Aunque no importa, 
si usted prefiere.. . 
—'Espero á usted en el despacho, 
dentro de urJí hora. 
•Después del almuerzo fui arriba y 
encontré á Juanita arreglando mi cuar-
to. L a descubrí varias veces mirándome 
de soslayo y con una expresión como si 
su interés por mí hubiese crecido. De-
bió haber oído algo sobre el suceso de la 
noche anterior, y yo deseaba mibét qué 
era lo que había llegado á su noticia. 
Eilase preparaba para marcharse cuan-
do yo eu t ré : pero la detuve. 
—No se vay'i', Juanita; veo que le 
•falta poco; puede usted acabar. ¿Con-
que está usted arreglando las habita-
ciones esta mañana? 
—Sí. señori ta ; tengo que acostum-
brarme á ello. 
—¿'Cómo es eso?—dije con una son-
r i ^ j para animarla á hablar. 
—¿No sabe usted, señorita? Sara se 
marcha. 
—-¿Se va Sara?—dije sin poder ocul-
tar mi satisfacción ante 'tan halagüeña 
noticia. 
—Sí . señorita. ¡ Oh! hu habido la de 
Dios es Cristo! ¡Si la hubiese usted oí-
d o ! . . . Pero, en f in . se va; y yo por mi 
parte no lo siento. 
— i Y por qué se marcha? 
—Pues qué, ¿no lo sabe usted, seño-
rita? 
Ella habló con timidez, mas no me 
hubiera creído, sin duda, si le hubiese 
contestado negativamente, y d i je : 
—Lo supongo; pero ¿ qué razonas ha 
dado e lh á ustedes ? 
-—Todo lo que dijo se refiere á usted, 
señorita. Esta mañana bajó toda enfu-
recida y declaró que no quería conti-
nuar en una o-asa en que tales cosas pa-
sa'Uvn... Esto es lo que dijo, señorita. 
—Hubo una pausa, pues la pobre mu-
chacha luchaba con su timidez y con su 
deseo de desembucharlo todo. 
—6iga. Juanita, siga; ya sabe usted 
que yo misma la he inducido á hablar, 
—dije. 
—Pues bien, señorita; ella dijo un 
sin f in de cosas contra usted; pero 
nosotros .no hicimos caso, pues la coci-
nera, y yo estamos acostumbradas á las 
majaderías de esa yiejfe. Mas luego di-
j o . . . ella d i j o . . . 
—¿Q-íié dijo? 
—Que habiendo oído ruido en el 
cuarto de usted, ella subió, y 'que.. . 
que . . . 
—¿-viga, Juanita. 
— Y que el señor Rayner llegó á los 
pocos instantes y no pareció gustarle 
rancho el encontrarla a l l í . . . 
—Bien, ¿y qué más?—pregunté. 
Pero Juauil'ai. no quiso proseguir; se 
puio muy colorada y estuvo dando vuel-
tas nerviosamente á un paño que tenía 
en las manos. Mientras estaba coutem-
plando la perplejidad de la muchacha, 
comprendí súbil'!:mente la terrible ver-
dad sobre el sentido en que Sara había 
querido explicar ei incidente de aque-
l la noche pasada. Xo hablé por un mo-
mento; sentía una extraña imprasión 
que me oprimía el pecho. Luego dije 
con mucha traniq ni lidiad: 
^-•Supongo que Sara no les habrá 
contado que intentó robar un objeto 
que llevo suspendido al cuello; que 
cuando vió que no podía, me echó sobre 
la cara oq pañuelo saturado con algu-
na droga para que yo perdiese el cono-
cimiento; que fueron mis gritos los que 
hicieron subir al señor Rayner, y que 
éste se mantuvo fuera de la puerta .11a-
niando á Sara, ha¿>ta que ella salió y se 
fueron juntos. Voy á enseñarle e f pa-
ñuelo, Juanite. 
Lo había metido en un cajón de mi 
cómoda. A l sacarlo, pude percibir aún 
el olor del líquido de que había estado 
erapapado. La cara de Juanita adqui-
rió um» expresión de asombro, á la par 
•que de francafalegría. 
—-Estoy tan contenta, señorita, que 
me pondría á bailar,—exclamó la bue-
na muchacha.—Ella nos dijo que el se-
ñor Rayner la había dejado rodar por 
la escalera, en la obscuridad, y que no 
le hizo caso, sino que siguió subiendo 
hasta este cuarto. E n verdad, ella está 
muy ntegullada; pero le está bien era-
picado. Nunca puede una -reer lo ique 
Sara dice. ¡Y que ella nos .enga á ha-
blar de las cosas que pasan a q u í ! . . . , 
¡ O h ! ¡no nos reímos poco la cocinera y 
yo! 
Así continuó charlando sobre Sarta 
y sus defectos, hasta que eoncluyó su 
trabajo y se marchó haciendo una .mue-
ca, que quiso ser sonrisa de amistad. 
Con que Sara se marchaba, despuéa 
de hlaherme inferido la más grave de 
las ofensas: la de propalar .mentiras 
que aHacaban mi reputación. Pero se-
guramente no se marcharía en seguida, 
y yo no podía dormir otra noche barjo 
el mismo techo con ellk Saqué, piws, 
todas nns cosas y empaiqueté mis baiú-
tes, segiun había determinado mientras 
estuve desvelada la noche anterior, 
{ContinmH.) * 
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L A H U E L G A 
Un obrero lesionado por 
los huelguistas 
Del pavimento de la calle de Je-
sús Peregrino esquina á Oquendo, 
fué recogido gravemente herido el 
blanco Manuel Vázquez Sánchez^ de 
o7 años de dad y domiciliado en Zan-
ja 111, v el cual condujo al Centro 
úg Socorros del segundo distrito, el 
vigilante 95, donde el facultativo de 
guardia le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
Según m a m í c l a r i ón del paciente, 
el daño que sufre se 'lo causaron al 
salir ayer tarde del trabajo por la 
parte del fondo de la casa en cons-
trucción calle del Poeito núm. 16, ó 
fea por la esquina donde fué recogi-
do por la poiicí'a. 
Vázquez Sánchez no ha podido pre-
cisar á que raza pertenece sus agre-
sores, ni con qué arma Ls pegaron. 
La policía ocupó junto al lugar del 
tuceso, una tranca toda ensangren-
tada, con la cual se supone le pega-
ron al lesionado. 
E l Sr. Juez del distrito se constitu-
yó en el Centro de Socorros, inician-
do las primeras diligencias sumarias. 
Lesionados á, palos 
Encontrándos-c en la tarde de ayer 
comieendo en la fonda " E l Suizo", 
establecida frente á la Estación de los s 
t ranv ías eléctricos del Cerro, los 
pardos José Hernández Ibáñez y Os-
car Torres, se presentó de improviso 
el huelguista Evaristo Valdés, quien 
les preguntó si iban á continuar tra-
bajando en la Estación de la Ciénaga 
de los Ferrocarriles Unidos, y sin 
darle tiempo á que de contestaran, le 
dió de golpes con un palo, lesionán-
tíolos gravemente. 
E l vigilante 641 detuvo á Valdés, 
quien negó haber lesionado á dichos 
individuos, aunque sí les preguntó si 
¿ban á seguir trabajando. 
E l lesionado Hernández ingresó en 
el Hospital núm. 1, y Torres pasó á 
su domicilio. 
Un huelguista 
Por el vigilante 668 fué presenta-
do en la sép t ima Estación de Policía 
el blanco José Moreno Hurtado, al-
bañi l y vecino de San Miguel 205, á 
quien detuvo por haberlo sorprendido 
en los momentos que corría de t rás 
de tres individuos que salían de tra-
bajar de la casa en construcción oalla 
de Hospital esquina á Zanja, y qu^ 
hu ían de él. 
Manifestó Moreno Hurtado, que si 
él iba en persecución de dichos indi-
viduos era coi\ el propósito de ha-
blarles, para persuadirlos de que no 
continuasen trabajando y se adhirie-
sen á la huelga. 
E l Moreno quedó citado de com-
parendo ante el Sr. Juez Correccio-
nal del distrito. 
Amenazas 
Ante el cap i tán de la octava Esta-
ción se presentó ayér tarde el blanco 
Paulino Ferrer, mecánico y vecino de 
Lagunas 79, manifestando que desde 
hace días se encuentra trabajando 
como maquinista de la locomotora 
que presta sus servicios en el patio 
de la Es tac ión de Cristina, y que en 
la m a ñ a n a de ayer fué amenazado 
para que abandonara el trabajo por 
el huelguista Germán González. 
Detenido éste, negó la acusación. 
Hasta nosotros ha llegado el ma-
quinista del Oeste señor Renóm, el 
que nos dijo quer ía aclarar un suel-
to publicado por el periódico " E l 
Comercio" en la edición del domingo 
lúltimo. 
Dice que no es hojalatero como se 
expresa; que p0866 en Artemisa un 
taller de mecánica con armería, hoja-
la ter ía é instalaciones, teniendo al 
frente de cada departamento á per-
donas competentes y que vino á co-
rrer má/quinas por sport. 
I Que es cierto que demoró cuatro 
clía-s en un viaje á San Juan, pero 
nue la demora obedeció á haber esta-
do día y medio haciendo rperaciones 
fen P. del Río . 
También nos dijo que cree que en 
la presente semana quede restableci-
do por completo el tráfico de los tre-
pes del Oeste. 
M T R I N O M A R T I N E Z 
Esta piañana tuvimos el gusto de 
abrazar en esta redacción á nuestro 
querido amigo el señor don Trino 
Martínez, que llegó á la Habana en la 
misma mañana de hoy. á bordo del 
"Saratoga", después de haber pasa-
do una agradable temporada en Eu-
ropa, cuyas principales capitales v i -
sitó. 
E l señor Mart ínez es un caballero 
igualmente estimado en la Habana, 
donde cuenta numerosas relaciones 
de amistad, que en Cienfuegos, don-
de habitualmente reside. 
En la Perla del Sur desempeña, con 
aplauso general, la dirección de la 
Sucursal del Banco Nacional. 
A l señor Mart ínez acompañaba es-
ta mañana en la visita que tuvo la 
bondad de hacernos, el que es tam-
bién muy querido amigo nuestro, don 
Cándido Diaz, director de " L a Co-
rrespondencia", de Cienfuegos. 
A l dar la bienvenida á don Trino 
Mart ínez le felicitamos por haber 
regresado completamente restableci-
do de su salud. 
TOMESE BURLADA 
' Como agua alcalina es el tipo de las 
ftguas de mesa y una botella de Burlada 
Do debe faltar en ninguna mesa, ya para 
bebería sola, ya con vinos. Burlda ejer-
te gran influencia en el aparato digestivo. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
En Cárdenas 
Ya tiene la Directiva de la Colonia 
tEspañola de Cárdenas aprobados los 
[planos y presupuestos para los obras 
|de constnwteión de u-n hermoso edificio 
Idestina'do á Centro de la Sociedrd. el 
qiDe habrá de, levantarse en el solar de 
ique la misma propietaria. 
Está en el espíritu de la Directiva 
llevar á cabo el proyecto sin demora al-
guna y á ese f in se convoca para ^1 do-
mingo 27 del mee en curso á una junta 
general, qu<» será la qu-e sancione lo he-
cho sobre partieular y otorgu.? á k 
¡Directiva los poderes necesarios para 
Sa realización Je obras. 
^ E n Cienfuegos 
La semana pasada estuvieron en el 
ÍBajiatorio en eonstruecióu, d Presiden-
|g de la Coloni i Española, señor Gutié-
rrez y los médicos de la Ca.'a de Salud. 
Estudiaron, sobre el terreno, el lu-
gar para el pabellón de tubfrculoBOí, 
Due se hará Aegún un modelo del doctor 
IPerna, t ra ído de Liberíy. y para los 
¡pabellones de enfermedades infecciosas 
en los que se instalará un horno erema-
Itorio para ineinerar cada veinticuatro 
hor^s Xas excretas de los pacientes. 
Pilar Sánches 
Esta tiple, que debutó ayer en A l -
bisu, se cayó en el momento de bailar 
un canean en la zarzuela ' 'San Juan 
de L u z " . Nos estrañó sobremanera 
esta caida porque la Sánchez parece 
muy fuerte y acredita su figura ex-
quisita nu t r i c ión ; pero sin duda no 
ha probado el chocolate ds La Estre-
l la marca tipo francés porque el que 
toma el soconusco de Vilaplana, Gue-
rero y Compañía, no ee cae n i en la 
calle ni en la escena. 
C o m p l a c i d o 
Mr. Magoon y además á hacer pú-
blico su desagrado por la forma in-
correcta con que se le trató,—como 
á mí,—en el periódico que dirige el 
ilustre compatriota , y consecuente 
miembro de la raza de color, Sr, Juan 
Gualberto Gómez, hecho que al Sr. 
Latapier le ex t rañó y qte á mí tam-
bién me ha sorprendido, ya que no 
he cometido otros delitos que ofrecer, 
como prueba de mi holgazanería la 
terminación, á los veint iún años de 
edad, de los estudios de una carrera 
profesional, realizada entre la penu-
ria y el dolor moral, con trabajo y 
con fe; el poder proclamar muy alto 
que mi conciencia no está manchada 
por ningún acto indigno; el de no 
tolerar el t i ránico imperio de los su-
perhomlbres, que conduce al servilis-
mo mental, y el de creer con honra-
dez que la obra del Directorio mere-
ce mi cooperación por estimarla yo, 
dignificadora, esencialmente educati-
va, eminentemente patr iót ica y, por 
tanto, de alta conveniencia para todos 
los elementos del país. 
Sin otro particular, le anticipa las 
gracias más expresivas y reitera el 
sincero testimonio de su mayor con-
sideración, 
S. S. Q. . S. M . 
Miguel Angel Céspedes. 
TEATRO MáRTi 
Tres tandas diarlas. 
Matiné* y 4 tandas los Dominfifo?—Estrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida cou-
pletista y bal arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pafíola de oaile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
Habana. Octubre 22 de 1907. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Respetable señor : 
Le suplico tenga la bondad de pu-
blicarme en su popular periódico la ¡ 
adjunta carta que, con esta fecha, re-
mito al Sr. Director de " E l Libe-
r a l . " 
Esperando se digne V d . complacer-
me, quedo muy atentamente como 
s. s. -q. b. s. m. 
Miguel Angel Céspedes. 
Habana. Octubre 22 de 1907. 
Sr. Director de " E l Liiberal ." 
Presente. 
Muy señor mío : 
Porque insistentemente he sido alu-
didJ en su periódico, apelo á su hi-
dalguía, á f in de que me dispense el 
honor de insertar las presentes lí-
neas en su ilustrada publicación. 
No he de abandonar la norma, que. 
desde el principio me trazara, de no 
empeñarme en discusiones inútiles, y 
menos voy á referirme á los concep-
tos pobres emitidos en la sección in-
titulada "Cuarto Poder," y que vie-
ron la luz en los números de " E l 
L ibe ra l , " correspondientes á los días 
18 y 19 del mes en curso. 
Y no he de hacerlo porque, dado 
los términos maliciosos en que apue-
llos conceptos fueron expuestos, en-
tendí entonces,—y sigo entendiendo 
ahora.—que. en este caso, no debían 
merecerme respeto ni atención algu-
na. 
Pero vengo á rectificar la explica-
ción que se da en el número de hoy, 
de " E l L ibe ra l . " á una carta, fechada 
ayer, en que mi ilustrado y distingui-
do amigo el Dr . Latapier, aclara al-
gunos hechos. 
La prensa publicó que el Directorio 
del Camagüey había acordado comi-
sionar al que suscribe para que, en j 
compañía del Dr . Juan T. Latapier. 
en t regáramos al señor Gobernador í 
Provisional, un mensaje que aquel or- ¡ 
ganismo diriería á nuestra primera au-
toridad. 
Dicho acuerdo fué tomado por una 
directiva, compuesta de hombres ho-
norables, é hizo llegar á conocimien-
to del Dr. Latapier. á quien particu-
larmente le manifestó el que estas lí-
neas escribe,—cuando hace pocos días 
regresó de Oriente el Dr, Latapier,— 
que üba á solicitar audiencia del se-
ñor Gobernador Provisional para 
cumplimentar el acuerdo del Directo-
rio. Y así lo hice sin que, en ningún 
caso, obtuviésemos la negativa del 
Dr . Latapier, que si no me acompañó 
á Palacio fué por la excusa justifica-
da que me dió, de tener que salir de 
la Haibana por imprescindible necesi-
dad, lo que hice saber al señor Go-
bernador Provisional. 
Por tanto, conste, que con su asen-
timiento fué nombrado el Dr. Juan 
T. Latapier para que fuera, en mi 
compañía, á poner en manos del señor 
Gobernador el mensaje del Directo-
rio, no verificándolo, únicamente por 
causas ajenas á su voluntad, y resul-
tando así inexacta la explicación de 
" E l L ibe ra l . " 
Que así es, lo reconoce táci tamente 
el Dr. Latapier. que se ha limitado, 
con muy buen juicio, á manifestar 
que le fué imposible i r conmigo á 
cumplimentar nuestra comisión ante 
E L T I E M P O 
Las corrientes bajas dominan des-
de ayer, acusando una depresión al 
Sur, poco señalada. 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dnrante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 22 de 1907. 
M&z. MIn. Medio 
Termt. centígrado. 27,2 21.0 24,1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.41 18.44 19.92 
Humedad relativa. 95 77 86 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 761.18 
Id . id . , 4 p. m 758.85 
Viento predominante. N . 
Bu velocidad media: m. por 
gundo 2.7 
Total de kilómetros. 232 
Lluvia mi 0.0 
D e s p u é s de a l b i n i a s h o r a s ele 
cons tante a g i t a c i ó n , « n vaso de 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
NECROLO&IA 
S E C R E T A R I A 
DG G O B E R N A C I O N 
Partida extinguida 
En la Secretar ía de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del Alcal-
de Municpal de Manzanillo, partici-
pando que ayer se presentó al Juez 
Correccional de dicho pueblo, el úni-
co individuo que quedaba alzado de 
los que formaban la partida de Nique-
ro, por lo que se considera extingui-
da la partida de referencia y tranqui-
lo por tanto aque Itérmino munici-
pal. 
" M u l t a al que toque las plantas y 
flores." 
¡ Porsia! 
A S U N T O S U A R i O S 
Aviso 
E l BANCO N A C I O N A L DE CURA 
pagará los intertses por el trimestre 
que vence el día 15 de Octubre de 
1907, á los depositantes del Departa-
mento de Ahorros que pr; sen ten sus l i -
bretas después de esa fecha. 
• HOY E N PAYRET 
^ Biógrafo Mexicano J 
J ENRIQUE ROSAS. ^ 
Ultimos dias de la temporada. 
J Grandes novedades. .̂ 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, 22 de Octubre 
á las 7 y 50 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Con noticia el Juez señor Llaca de 
que el alzado Abraham Acuña estaba 
en Guamaral, término de Vicana, dió 
orden al policía de Niquero, Enrique 
Valdés para que se constituyese allí y 
lo redujera á prisión, lo cual verificó. 
Se confirma se presenten otros, me-
nos el jefe de la partida. La Guardia 
Rural cont inúa su activa persecución. 
E l Corresponsal. 
Sagua se está embelleciendo á pasos 
agigantados, con tanto edificio bue-
no como se está construyendo. 
Bien es verdad que poco más ó 
menos pasa lo mismo en todos los 
pueblos donde la fiebre de fabrica-
ción urbana es general. 
Este fenómeno tiene su fundamen-
to en que el dinero que así se em-
plea se cree más seguro que empleán-
dolo en el campo. . . ¡y así anda la 
agricultura! 
Un amigo nuestro muy estimado, 
el señor Nicolás Fernández , conoci-
do comerciante de esta capital, acaba 
de recibir una noticia desagradable. 
Allá, en la t ierra que le vió nacer, 
en España , acaba de morir su ancia-
na y amantís ima señora madre, cuya 
noticia terrible recibió ayer. 
Enviamos con estas líneas nuestro 
pésame á tan querido amigo, pidiendo 
paz eterna para la anciana desapare-
cida. 
O F I C I N A O E 
PATBNTSS Y MARCAS 
C U B A y E X T R A N JERO. 
R I C A R D O M O R E 
Injreniero indus t r ia l . 
REPRESENTACCHES INDUSTRÍALES 
S A \ I G N A C I O 30. 
Teléfono 3103. Apartado 796-
POR LAS OFICINAS 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada interpuesta por el Ayuntamiento 
de Matanzas, contra la resolución del 
Gobernador de aquella provincia que 
revocó el acuerdo adoptado por dicha 
Corporación en 16 de Agoto del co-
rriente año. por el cual fué declarado 
cesante i i señor don Joaquín Folchs. 
Autorización 
Don Joaquín Nosat ha sido autori-
zado para ejecutar en la zona marí t ima 
de Batabanó, un barracón y al fondo 
del mismo un terraplén defendido por 
una estacada. 
Permiso 
Se ha concedido á don Luis Veiazco, 
á nombre de la "Matanzas loe Compa-
n y " , el permiso correspondiente para 
construir un muelle en la margen iz-
quierda del río San Juan, con desti-
no á la descarga de hielo procedente 
de la fábrica situada en la finca ' 'Los 
Molinos". 
No hay partida 
E l señor Presidente de la Audiencia 
d? Santa Clara ha dirigido un telegra-
ma á la Secretaría de Justicia, infor-
mándole que de las investigaciones 
practicadas resulta no haberse confir-
mado la existencia de partida alguna 
en la jurisdicción de Saneti-Spíriíus. 
Por la ciudad 
Hoy por la mañana han recorrido 
los barrios de esta ciudad por la línea 
de los t r anv ías eléctricos, en uno de 
los coches salón de dieha Empresa, el 
Cónsul de Panamá en esta capital, se-
ñor Dujque. los delegados del Gobier-
no de aquella República señores Obal-
día y Valdés, siendo acompañados en 
su excursión por el Coronel Bullard 
y el director general de comunicacio-
nes señor Charles Hernández. 
Isabela de Sagua, Octubre 19 de 1907. 
Blandamente deslizándose el " A l a -
va I I " por un mar tranquilo, mar 
de damas, arribé á este puerto que 
la contingencia del histórico Agosto 
hizo que no se dragara ni se hicie-
ran en él las importantes mejoras 
acordadas que lo hubieran transfor-
mado en uno de los mejores de la 
costa norte; mejoras para los cuales 
si mal no recuerdo, se había votado 
un crédito en las que fueron Cáma-
ras. 
¡ Qué se le va á hacer! 
No bien hube puesto mi breve plan-
ta sobre la dudosa solidez de los ta-
blones que constituyen este muelle, 
fui sometido á un interrogatorio sa-
nitario por el implacable si que tam-
bién simpático doctor Riera, Jefe de 
Sanidad del puerto. 
N i mi tipo de cubiche ni mis 31 
años en el país sirvieron en los pr i -
meros momentos para convencer al 
doctor de que yo era y de derecho 
debía ser . . . inmune. 
Esta md resolución conjunta no fué 
aceptada y tuve que echar mano á 
detalles y conclusiones del orden p r i -
vado que convencieron al galeno, 
dándome libre t ráns i to sin mosqui-
tos ni pasaporte amarillo. 
, Cuando emiprendí la peregrinación 
por aquel largo muelle hacia el pue-
blo, iba pensando: con este doctor 
no hab rá nunca fiebre amarilla. 
Ni mosquitos. 
Tuve el gusto de saludar en esta 
Villa-Blanca á mi estimado amigo el I 
cap i tán de la Guardia Rural señor | 
Rangel, y al jefe de la policía se-
creta de la provincia, señor Guardio-
la, los que no se dan punto de re-j 
poso para llevar la tranquilidad á los | 
sobresaltados caimpesinos, ahuyentan-
do á tanta gente malvada como pulu-
la por esos trigos de Dios. 
¡Qué limpia hace fal ta; pero qué 
l impia! 
Estuve en Esperanza, donde el nue-
vo jefe de la Sanidad local, señor Ro-
jri>. está llevando á cabo y sin con-
templaciones, el saneamiento é higie-
nización de ese pueblo, así como el 
arreglo de muchas calles. 
Trá tase también de construir un 
mercado modelo, que se (hará con to-
dos los adelantos que la higiene mo-
derna preceptúa . 
Todo esto muy bien, menos la rea-
parición que ha hecho en esa comarca 
el célebre bandido y secuestrador M i -
guel Pérez, que todo el mundo ha-
cía en el extranjero con el producto 
de sus anteriores fechorías. 
Dícese que no anda solo y que le 
guardan la espalda conocidos, y co-
mo se dice ahora, connotados perso-
najes. 
Las autoridades lo saben y es de 
creer que ese caballero bandido no 
estará mueho tiempo campando por 
sus respetos, pues reina con tal mo-
tivo bastante alarma y la consiguien-
te y lógica desconfianza, por más que 
algunos vecinos tratan de edificar la 
personalidad de ese bandido diciendo 
que suele robar pero que no mata 
á nadie. 
Pero ma ta rá si es preciso; digo yo. 
Permanecí breves horas en Cien-
fuegos, suficientes para observar que 
los letreritos que con yerbas se habían 
construido en los canteros del parque 
central y que dec ían: " A l adversa-
r io cariño y respeto", habían desapa-
recido, si no por la acción del tiem-
po, tal vez por la del que ordenó se-
semejante adefesio, arte que ya está 
mandado retirar de la jardiner ía . 
¡ A l adversario cariño y respeto ! 
¿Desde cuándo? 
Salgo para Santo Domingo. 
Pazos, Corresponsal. 
PARTIDOS POLITICO 
PARTIDO L I B E R A L 
¡ H o m b r e ! ¡Gracias á Dios que al-
guna vez se ven atendidas las indica-
ciones de la prensa! 
Lanzo esta exclamación al ver que 
se está continuando hasta la esta-
ción del ferrocarril la avenida que 
se había construido y paralizado al 
llegar cerca del "Cí rcu lo Isabeli-
no" . 
Algo dije en su oportunidad res-
pecto á esa no continuación del pa-
soo. haciéndome eco de las quejas de 
muchos vecinos, y hoy veo regocija-
do que esas indicaciones se han aten-
dido y que ese bonito paseo se pro-
longará hasta la misma estación ferro-
carrilera. 
Vaya un aplauso á los encargados 
de esa obra, que una vez termina-
da dará algún realce á esta ex-Vene-
cia cubana. 
Comité del barrio de La Punta 
De conformidad con lo acordado en 
la úl t ima sesión del Comité Liberal 
del bar r ía de La Punta, se hace sa-
ber por el presente que la Secretar ía 
de este organismo político está situa-
da en la casa número veinte de la ca-
lle de Refugio, despachándose en di-
cho lugar de ocho á diez de la noche, 
cuantos asuntos con el mismo se rela-
cionen; y al propio tiempo se hace 
público que como hasta la fecha se 
r eun i r á el Comité en sesión ordinaria 
en San Lázaro 63 los dias quinci de 
cada mes. 
Lo que para general conocimiento 
se hace público. 
Julio Talayera.—Secretario. 
Habana; 20 de Octubre de 1907. 
Comité de Momerrate 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los señores miem-
bros del Comité Liberal del barrio de 
Monserrate, que simpaticen con la can-
didatura díeü doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso para la Presidencia de la Re-
pública, á la jurnta ordinaria de mes 
que tendrá lugar á las ocho de la noche 
del día 24 del corriente en la casa calle 
de Concordia número 62, para tratar 
del Reg-Iamiento. 
Habana, 22 de Octubre de 1907. 
O. Cacho Negrete. 
Secretario. 
Visito á Sagua la Grande, la siem-
pre alegre y simpática vil la. 
Lo primero que mis ojos divisan 
es á Folla, que en actitud de Moisés 
en el Sinaí, pero un Moisés con mos-
tacho y antiparras, me saluda empin-
gorotado en un alto muro de la obra 
del nuevo casino que se es tá constru-
yendo para la Colonia Española. 
Allí va todos los días el simpático 
director del Correo Español, á obser-
var, pulgada á pulgada, los progre-
sos de esa gran obra que es, como 
si di jéramos, carne de su carne. 
He visto los planos del edificio, y 
ésto será hermosísimo. 
Dejé á Folla, porque ningún po-
der lo apeaba de a-quel alto puesto, 
y fijóme en unos cuantos letreritos 
que, imitando al alcalde coruñés, han 
puesto en los próximos jardines de 
la plaza de recreo. 
Dicen poco más ó menos: " S a g ü e -
ro?: siendo vuestros estos jardines, á 
vosotros toca el conservarlos." 
Muy bien, me di jo : pero, ¡oh des-
encanto!, en el reverso de los carte-
les se l'.«? esto otro: 
Casi W o i de la W m 
SECKETAK1A 
L a Junta Directiva de esta Socledwd, 
en sesióu extraordinaria celebrada el día 
x¿ de Julio actual, eu virtud d^ las atri-
buciones conferidas por la Junta Genoiai 
de asociados veriücada eu 2 7 de Enero 
del año en curso y en consónanos con ' 
que preceptúa el artículo 4 dei Reglamen-
te vigente, se ha servido acordar que des-
de ei día primero oei próximo mes de uc-
tubre, loa socios de uuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enerada, la cantidad de CINCUENTA 
T R E o PESOS EN OKO del cuño espa-
ño*. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
m í bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como •'.etermina el artículo i l 
de. citado Reglamento, no empezara a >|e-
glr dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del -ño entrante. Desde el citauo 
día, no teudríi ningún derecho que alegar 
ei que no hubiera, dentro del plazo pr«íü-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter » 
-manente para general conocimiento. 
Habana. ItJ de Julio de 1907,—Ei Se-
j cretario. José M. Garrido. 
I E L E G M í S J Í EL C i B I l 
E S T A D O S I M D O S 
Se rv i c io de l a Prensa A s o c i a ^ 
SITUACION C O M P R O M E T I ^ 
D E I i 
BANCO KNICKBOCKER11 
Nueva York, Octubre 23—El r 
pervisor interino de los bancos n^r' 
ficó anoche al Procurador general' 
que los asuntos del banco " K n i l 
bocker Trust Co." no pueden con.T 
derarse sin esperanza de arreglo üe; 
se hallan en un estado tan crítico n;,0 
dicho Procurador debe preperars^ 
para intervenir en ellos inmediatl 
mente. 
Declaró además el Supervisor qUe 
hasta las cuatro de la tarde no tenía 
seguridad alguna de que se auxilia 
ría al referido banco-
IMPORTANTE CONFERENCIA 
E l Secretario del Tesoro, Mr. Car 
telyou, celebró anoche una larga é 
importante conferencia con varios 
prominentes financieros y al termi. 
nanse ésta á las doce, manifestó uno 
de los que habían concurrido á ella 
que el "Clearing Eou.se" auxiliaría 
á todos los bancos que lo necesita, 
sen. 
CONTINUA L A CONFERENCIA 
A ú l t ima hora continuaba confe. 
rendando Mr . George W . Perkins, 
de la firma de J. Pieroe Morgan, con 
el Secretario del Tesoro. 
RESULTADO DE L A CARRETU 
DE GLOBOS 
Oaledonia, Ontario. Octubre 23.— 
E l globo "Uni ted States" piloteado 
por el comandante Hershey, del Bu-
reau meteorológico de Washington, 
tomó t ierra á 12 millas a l sur de Ha! 
mil ton ayer á las seis y cuarto de la 
tarde y los demás están diseminados 
en el Estado de Ohio,' habiendo He-
gado uno ó dos en las cercanías de 
los grandes lagos. 
E l globo dirigido por el coman-
danta Hershey ha recorrido aprori-
madamente 620 millas, lo que exce-
de en mucho a l record de 420 millas 
de Lahm, el año pasada, cuando se 
llevó en Francia el premio "Ben-
net t" . 
Créese que todos los demás globos 
qu^ tomaron parte en el regateo ba-
t i rán también el record Ls.hm. 
OTRO BANCO E N D I F I C I L 
SITUACION 
Nueva York, Octubre 23.—Durante 
la pasada noche se ha sabido que 
también se halla en situación difícil 
el banco "Trus t Company of Ame-
r ica" , que tieene depósitos por valor 
de cincuenta millones de pesos, y 
cuyo Activo y Pasivo exceden de se-
senta millones y ha pedido á los de-
más bancos que lo auxilien; dícese 
que éstos están dispuestos á ayudarlo 
en toda la amplitud necesaria y han 
puesto á su disposición doce millones 
de pesos para pagar á sus depositan-
tes tan pronto como reclamen la de-
volución de su dinero. 
E L TESORO A U X I L I A R A 
A*LOS BANCOS 
Anochee, á ú l t ima hora, anunció Mr. 
Cartelyou, Secretario del Tesoro, que 
su Departamento auxi l iará pronto y 
eficazmente á todas las instituciones 
de crédi to cuyo estado justifique que 
el Tesoro las ayude á sortear las ac-
tuales dificultades* 
Declaró el citado Secretario que la 
si tuación de los Bancos Nacionales 
de New York es excepcionalmente 
sólida y que cree que se t a rda rá poco 
en dominar la actual crisis. 
Permanecerá M r . Cartelyou hoy 
todo el día en la Subsecretaría de 
esta ciudad. 
OPINION L E LOS BANQUEROS 
ACERCA 
D E L *' KNICKERBOCKER *' 
Ent iéndese que los banqueros 
creen que no es muy buena la situa-
ción del banco Knickerbocker y opi-
nan que se le debe permitir i r á la 
l iquidación. 
SITIADOS POR LOS 
DEPOSITANTES 
E l banco Knickerbocker ha partí ' 
cipado á sus depositantes que espera» 
la devolución de sus fondos, que no 
r e a n u d a r á los pagos hoy. 
Es también muy grande el nújner0 
de los depositantes del Trust Amé-
rica que rodean al edificio que ocu-
pa aguardando la hora en que han 
de abrirse sus puertas. 
L A COMISION D E 
BANQUEROS 
A L A O B J M 
Una comisión de los banqueros qu* 
se han propuesto conjurar la crisis. 
tá ocupada desde las seis de la man1' 
I na examinando minuciosamente les 1" 
bros y las garan t ías colaterales 
Trust Co. of America y si puede ajj' 
quir i r la convicción de que esta S"-_ 
vente dicha institución, pondrá a 5 
disposición todo el dinero que scaJ! 
cesario para sortear el actual conu1 
to. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York. Octubre 23.—Ayer U£ 
gó á este puerto, procedente del o* ^ 
nombre, el vapor "Havana", o« 
línea de Ward. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre ^ T T ^ S 
martes, se vendieron en la f f ^ n ^ 
Valores de esta plaza 1.379,300 
y acciones de las principales €S^,^x 
sas que radican en los Estad0*, 
dos. 












i actual ha aprobado el De-
jo 3 t je Justicia, con arreglo al 
Oa Ért^i-s de las iudemnizacio-
^ - continuación se expresar 
5 ^ Ambrosio Crespo Vítores. á545: 
' *n Snñez, $124; 2878 Teodo-
''C8rl, Ortega, $^5; 2879 Pío Ma-
(jetejis ^ 
tífr^mo Boncourt, $48; 2881 
^ B ucourt, $49; 2882 Francis-
^ t $49; 2883 José Florencio 
BonC,0,ur9SS4 Rufino Prieto Pérez, 
6. r-nsebio Capotillo Fernández. 
José Pérez Sosa, $36; 2887 
5: Vázquez Hernándpz, $28; 
gfofflás Soler Deschapells, $47; 
S í orenzo Mesa López. $45. 
F--nn ]'duar:b Cruz Caraacho, $47; 
L2 YnisKobaina Díaz. $94; 2892 Ma-
^ Rodrigue. $45; 2893 Rufino 
^ ŝ . 2894 Venancio l̂a l̂agón, 
' r . Ramón Pozo Xavarrete, $61; 
I f Aliíruel Fleites León, $150; 2897 
P OrW Páez. $72; 2898 Flora 
t * t o Puentes, $70; 2899 Fernando 
m m Salero, $45. 
1 .losé de la Caridad Santos Mora-
\ t%- 2901 Crescencio Ramos, $80; 
L Viltonio Blanco Gato, $40; 2903 
P ^ D García Quesada. $40; 2904 
Ertn Blanco Blanco, $50. 
& José Castro Pérez, $40; 2906 
^Antonio Camacho Sánchez, $40; 
,0 José Soler Orta, $47; 2908 Wen-
slao García Castillo, $40; 2909 José 
isz Barros, $86. 
r̂ íO Francisco Mesa López, $47; 
Genaro Sánchez Medina, $45; 
¿12 Eligió Núñez Valdés, $50; 2913 
íomingo^amos Núñez, $43; 2914 Jo-
^ Carmen G-areía, $45. 
2915 Miguel González Díaz, $47; 
wje Arturo García Deschapéis. $49; 
Cl7 Oferino Blanco Martínez, $104; 
118 Felipa Baños Valdivia, $45; 2919 
isé Lucas García Quesada, $47. 
' 2920 Aniceto Gómez. $45; 2921 Fe-
lpe Delorde Sánchez. $46; 2922 Félix 
Liríguez Sánchez. $185; 2923 Quiri-
L Iglesias, $47; 2924 Francisco Esté-
|vez Becorra, $501. 
2925 Francisco Blanco Cuevas, $40; 
'926 Benito Llovera García, $45; 2927 
Ikureano Xavarrete, $33; 2928 Fer-
iando López Hernández, $45; 2929 
Ikamel Venéreo Báez, $104. 
2930 Catalino Herrera, $92; 2931 
iBenito Fábrega González. $54; 2932 
iMcdê o Pozo, $56; 2933 MaTCOS More-
(jón Martínez, $63; 2934 Secundino Ro-
Idríguez Pino, $47. , 
I 2935 Desiderio Martínez, $58; 2936 
iGonzaio Brismart, $38; 2937 José Ig-
1 nació Colón, $373; 2938 Pedro Gonzá-
| k Fuentes, $45; 2939 Francisco Ma-
¡rrero, $42. 
2940 Anselmo Belauzarán Echeva-
[rría. $33 • 2941 Silvano Ruseaux $53; 
Remigio Acosta, $56; 2943 Juan 
| Puente Regidor, $56; 2944 Nazario 
|Dnarte, $108. 
2945 Gerardo Rojas González, $47; 
|2946 Quirino Pozo, $56; 2947 Siinilia-
1 no Díaz Díaz, $56: 2948 Alejandro 
Pedroso Milián. $48; 2949 Cándido 
iMazón. $48. 
2950 Micaele Díaz Juanola, 
[2951 Francisco Cherony Crespo, 
2952 Tomá ^lorejón Ma-rtínez. 
2953 Francisco Larrainza, $54; 
| Valentín Cué Suero, $252. 
2950 Micaela Díaz Juanola, $54; 
2956 Pablo Gutiérrez Fernández, 
2952 Tomáá Morejón Martínez. $71; 
hermano, $643: 2958 Federico Orte-
ga Mardones, $75; 2959 Pablo Rodrí-
guez Diaz, $46. 
2960 Abad Rivera Jubier, $60; 
2961 Tomás Fundora García, $350; 
2962 Florencio Gómez Reguera, $45; 
«963 Manuel Diaz Hernández, $54; 
2964 Rafael Fleites Acosta, $45. 
2965 Julián Pedraza, $451; 2966 
país Hernández Oses, $45; 2967 Ciri-
^ Avalo Castro. $47; 2968. Emilio 
Alfonso León. $97; 2969 Cárlos Pé-
r^ López, $51. 
2970 Santos Carpie Gómez, $70; 
gjl Manuel José Carazana, $47; 
|¡72 Manuel Pérez Gómez, $45; 2973 
Alberto Vignotte Ribeaut, $58. 
^ 2977, Jacinto Paredes Rojas, $48; 
-97S Federico Rojas Gómez, $94; 
-9'9 Miguel Paret Rojas, $47. 
2980 Ignacio Martínez García, $47; 
Tomás Baez Ruiz, $47; 2987 Pe-
^ Pablo Rogos. $56; 2988 Xicolás 
^spaigue, $98; 2989 Hipólito La-
bourdette Casamavor., $42. 
.2990 Daniel Doraecq $98: 2991 Jo-
!e de las Mercedes Petitón, $71; 2993 
Leopodlü Román Roges Medina, $53. 
2995 William Ernest Huchting, 
Wh 2996 Adelbert A. Quint, $40; 
J . H. Gillispie, $01; 2998 Adrián 
^kspino, $33; 2999 Antonio Ato, 
3000 Silverio Carluch, $195. 
Reclamaciones rechazadas 
, ^ 3 del actual, el Departamento 
^ Justicia, de acuerdo con el pare-
\iñ a la 0omisión de Reclamaciones, 
declarado sin lugar las iudemniza-












Domingo Rivero Olivero; 
'¿ C-uillermo Sánchez; 2976 Vicen-
^acreco Pérez. 
:a8l Bruno Sosa Gil; 2982 Rafael 
ilar ie0Urt Feraández; 2983 Ramón 
HinRch o^rnardet; 2985 ^lanuel Ares 
Antino Fandiño ^lac-cira. 2986 
Loubert; 29QO i 2994 a j'"111̂ 118̂  Cachan 
n o t a lbTert A - ^ u i n t -
' Los individuos menciona-o s en l ' **i"*vlu w» llll-'lv " 
giPán 'a Precedente relación, se d i n -
directamente al J>partamento 




Los que tienen pavor á los martes 
se equivocaron anoche, porque ayer 
fué noche excelsa, de repicar gordo, de 
bonito palotear, de algazara grande 
en todas las localidades-
Dos parejas de la clase modesta 
pelearon el primero, de veinticinco 
tantos, y lo pelearon bren, salvo al-
gunas descomposiciones de los delan-
teros respectivos. Pero como los mu-
chachos alternaron en las descompo-
siciones de ella,s surgieron igualadas 
que pueden calificarse de*brillantes, 
Eibar salió de blanco y con Er-
múa, y Sánchez de azul y con el ma-
yor de los Alvcrdis. Y* los blancos 
fueron los que llevaron el gato al 
agua después de pénenle el cascabel. 
Ello fné que, jugando más bien que 
mal, igualaron en cinco y en dieci-
siete volvieron á igualar; la última 
igualada diose en el tanto 22. La 
ovación en esta igualada fué frené-
tica, tan frenética que los azules no 
pudieron jugar más; ahí se quedaron. 
Alverdi, el tranquilito Alverdi, es-
tuvo altivo en el dominio y sufrido 
en la defensa, trabajador en todas 
partes, y Érmúa, debutante de ano-
che, resulta otro tío de buen ver; es 
más frío que una estátua; es un pe-
lotari sereno, seguro y silencioso; pe-
ro que en silencio pega muy bien, 
levanta con mucha seguridad y 
se coloca admirablenrente 
La caja de Eloy 'está llena de 
sorpresas. 
La primera quiniela se la lilisvó el 
chato amable y salvaje: Isidoro. Este 
niño es un niño licuando pesos- Los 
del palco jug-amos nuestro último pe-
so á Echevarría, y éste con cinco 
tantos se fué á sacar y en el saque 
nos llevó la muela del juicio. Eche-
varría sacó largo, ilargo, largo. 
• 
E l peloteo del segundo partido re-
sultó monstruoso- Lo jugaron Leceta 
y Abando, de blanco, contra los de 
azul Claudio y Amedillo. Y sería 
muy difícil para el cronista decir 
quien jugó más y quien lo hizo me-
jor. Fué monstruoso. Nunca tan v>a-
ilientes, tan seguros y tan 'audaces 
los delanteros en el rematar, en el 
pelotear, en el saque y al resto del 
saque; nunca los zagueros rayaron 
á mayor altura en seguridad, co-
locación, vista y agallas. Las dos 
parejas equilibradas, seguras y se-
renas batieron el cobre con toda el 
alma, demostrando que el amor á la 
pelota «aún no ha muerto. 
E l peloteo fué vivo, raso y traidor 
en los primeros cuadros; en los cua-
dros de la zaga La pelota marchaba 
arqueada, majestuosa, con chasquido 
imponente, gozosa ¿[e ir y venir al 
conjuro de la mágica habilidad, de 
la gallardía suprema de los dos za-
gueros. Igualaron en todos los tantos 
de la primera decena; en casi todos 
los de* la segun'da y en la mayor par-
te de dos de la decena final. 
Durante las tres decenas el públi-
co permaneció en pié, absorto en la 
contemplación de pelea tan gloriosa 
y tan bien disputada. En el tanto 28 
fué la última vez que las dos parejas 
se encontraron. En cada igualada una 
ovación colosal, un griterío inmenso, 
una nueva Babel. Los blancos se lo 
'llevaron. La pelea duró una hora y 
cuarenta minutos. Superior pelea. 
Bravo por los azules y bravo por 
los blancos; un abrazo para Eloy, 
un aplauso para la empresa y un 
recuerdo á modo de ep;fafio para la 
sabrosona cátedra. Y vaya cardo! 
a 
Escoriaza se llevó la última quinie-
la á saque invisible. 
Xota: Machín lloraba anoche la 
desaparición de su noble perra. Res-
ponde por "Duquesa", es de la clase 
de foxterrier y es blanca y con man-
chas canelas. El que la encuentre y 
la devuelva, adem/ás de ser gratificado 
contará con el agradecimiento del 
simpático Santos-
Duquesas a !:. 
f. RIVERO. 
- E l próximo domingo lucharán en 
ios mismos terrenos " Almendarista" 
y "Punzó". 
M e n d o z a . 
DE LA GUARDIA RURAL 
—En el camino de Bacunagua (Isla 
de Pinos) fueron detenidos Manuel 
Martínez Rodríguez (a) "Manolo" é 
Higinio Sotó Hampel, ocupándoseles 
seis (6) cerdos hurtados en la finca 
"San Pedro". E l Juzgado conoce del 
caso y á su disposición quedaron los 
detenidos. 
—En Tapate fué detenido Marcos 
Riverón Sigles, presunto autor de la 
muerte de José Hernández Camacho. 
Mañana jueves 
Mañana se encontrarán otra vez 
los terribles azules con los ameri-
canos. 
Este desafío promete ser tan inte-
resante como los que hasta ahora 
han realizado las dos novenas. 
Bieenvenida 
En el vapor americano que entró 
hoy en puerto, han regresado de su 
excursión á los Estaldos Heñidos, 
nuestros queridos compañeros y ami-
gos '"Frangipnne" y " K . Milo". 
Dárnosles la más cariñosa bienve-
nida. 
Otra novena 
E l 29 del actual embarcará "rum-
bo hacia acá", otra novena americana 
compuesta de magníficos players. 
Después vendrá el "Chicago", se-
gún se dice. 
En Matanzas 
E l pasado domingo se efectuó en 
la ciudad de los .dos ríos un desafío 
entre las novenas "Cuba" de esta 
capital y "Matanzas"., venciendo la 
primera con la siguiente anotación 
por entradas: 
Cuba. . - . 2 2 0 1 2 0 0 9 x—16 
Matanzas . . 0 1 3 0 0 0 0 0 1—5 
E l puego como se ve no fué nada 
bueno. 
Raael Figarola. dio tres hvo bagers 
hit. 
CRONICA DE POLICIA 
POR ROBO 
Por sospecha de que sea el autor ó 
cómplice del robo efectuado en la mo-
rada del Ldo. José M. del Portillo, en 
el Vedado, fueron detenidos ayer el 
mestizo Gurmersindo Valdés, ^one-
cido por "Rey Melchor", y el menor 
Juan Melchor, de 16 años de edad, 
y residentes en aquel barrio. 
Ambos individuos fueron presen-
tados ante el señor Juez del Oeste, 
donde después de prestar declaración 
el Valdés, ingresó en el Vivac por el 
tiempo que dispone la Ley. 
RIFA CHIPFA 
Sixto Amot, de la raza asiática, y 
vecino de Márquez González 19, fué 
detenido ayer por el sargento Vega, 
al sorprenderlo haciendo apuntacio-
nes para la rifa "Chiffá", ocupándo-
le una lista y un lápiz. 
E l detenido, en virtud de encon-
trarse enfermo, fué remitido á la en-
fermería de la Cárcel, á disposición 
del Juzgado Correccional correspon-
diente. 
REGISTROS 
E l teniente señor Bombalier, pro-
visto de mandamiento judicial y 
cumpliendo instrucciones del capitán 
de la quinta Estación de Policía se-
ñor González, practicó registros en 
las casas Lagunas número 8 y Rayo 
número 8, por sospechas de que en 
| las mismas se hacían apuntaciones á 
i rifas no autorizadas. 
i Dichos registros no dieron resulta-
do. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorros del Se-
gundo distrito, fué asistido ayer por 
la mañana el empleado de la Empre-
; sa de Gas y Electricidad Eustaquio 
Quintero é Iglesias, de heridas gra-
i ves que sufrió casualmente al caerse 
; de un poste en los momentos de estar 
I arreglando un foco del alumbrado 
I eléctrico. 
| E l lesir^ado pasó á su domicilio y 
I el Juez de Instrucción del Oeste co-
noció de éste hecho. 
QUEMADURAS 
E l dependiente de la bodega esta-
blecida en la calle de Perseverancia 
esquina á Concordia, Fernando Al-
buerne Méndez, sufrió quemaduras 
en las regiones glúteas, menos gra-
ves, al estar dándose unas fricciones 
con un medicamento. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
quedó en su domicilio por contar con 
| recursos para su asistencia médica. 
DETENIDOS 
Por haber insultado y hurtado va-
rios objetos á la turca Isolina Jorge, 
de 16 años de edad, vendedora ambu-
lante y vecina de Estrella 33, fueron 
detenidos dos individuos blancos y 
remitidos al Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional competente. 
LESION C A S U A I j 
E l doctor Varona, se ha hecho car-
go de la asistencia médica de la mo-
rena Dolores Rodríguez Reyes, de 
80 años de edad, vecina de Zulueta 
73, la cual sufrió una herida grave 
en la frente, al caerle encima una ta-
bla que estaba encima de una barba-
coa. 
E l hecho ocurrió en Zulueta núme-
ro 36V2 y fué casual. 
CON ALCOHOL 
Al estarse lavando con alcohol, tu^ 
vo la desgracia el blanco Miguel 
Alonso Guerra, vecino de Aguiar 52, 
de que se le inflamase dicho líquido, 
sufriendo quemaduras en las piernas 
y pies. 
E l estado del paciente es grave, y 
pasó á la casa de salud " L a Benéfi-
ca", para su asistencia médica. 
POLICIA DEL PÜERTO 
UN FETO 
En la tarde de ayer, en aguas de la 
bahía y frente á la antigua cortina de 
Valdés, apareció flotando un feto, el 
cual fué extraído por don Felipe 
Prado. 
Dicho feto que aparece ser de unos 
cuatro meses, fué trasladado al Necro-
comio donde lo reconoció el doctor Ro-
dríguez Ecay. 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to, don Juan Boo. por delegación del 
Capitán señor Ureña, se constituyó en 
el Necrocomio, levantando acta, de la 
que se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Este. 
M i Merai 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Babana. Octubre 23 ue 1907. 
A ias 11 da la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española. . 
94 á 94% V. 
101 á 103 
109% á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.58 en plata, 
á 5.60 en plata, 
á 4.46 en plata, 
á 4.47 en plata. 
á 1.16 V. 
11 Banco N a c i o n a l 
Sabe E l Correo de Matanzas, por 
conducto fidedigno que el día 18 del 
mes en curso se firmó la escritura de 
•compra por esta1 institución bancaria, 
d'e las casas Indeipendenoia 37 y 39, en 
aquiclla ciudad. 
La empresa compradora se propone 
•levantar en diábo punto un elegante y 
espléndido edificio, donde instalar las 
oficinas de la Sucursal. 
Desd'e hafcá más de un año viene ges-
tionando el Banco la compra de dichas 
fincas, teniendo que* luchar con algu-
nas diificultades, á causa de hallarse en 
España el verdadero dueño. 
Propón.fSo también el Banco levan-
tar en las demás poblaciones de esta 
República, donde tiene establecidas su-
cursales, edificios de igual tamaño y ar-
quitectura, del que se edificará en Ma-
tanzas para instalar en ellos sus ofici-
nas. 
De Ambares y escalas en 28 días vapor 
alemán Altenburg, capitán Burmeis-
teir toneladas 3319 con carga á H. 
y Rasch. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Gothard capitán Sandsdalen tonela-
das 1426 con carga á Lykes y hno. 
SALiDAb 
Día 23: 
Para New York vapo ralemán Andes. 
BUQUES CO» EEUISTRO ABIERTO 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L . V . Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mor-o Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por L . V . Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para New York vapor alemán Andes 
H. y Rasch. 
E n lastre. • 
por 
Obr: :ros s n;a*os 
Anunciisu de Londres, que hasta 
ahora se ha podido evitar el cierre 
de las industrias de la construcción 
naval que habría dejado repentina-
mente sin trabajo á 27,000 obreros, 
gracias á que la Sociedad de calde-
reros rechazó el adherirse á la huel-
ga general que se trataba de hacer 
estallar. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TJjW* \ R O N 
De New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Augusto Escarza — Benigno Re-
carey — Paula Ruiz — Cristogal Saavedr 
— Carlos Laurent — Margarita Laurent 
— José Selles y familia — Frncisco Díaz 
— Isabel Rodríguez — Isolina Díaz — 
Angelina Embil — Angelina Cowley — 
¡Margarita Cowley — José Fernández y 
i familia — José González y 1 de familia 
! — Pedro de la Torre — Pedro y Julia 
Oliva — Ignacio A. Alegre — Agustín 
Milanés — Víctor Muñoz — José Camilo 
Pérez — José T. García—Francic^ro Gam-
ba — M. Broderick — F e d e r o de Zaldo 
— Armando de la Riva — Demetrio Cas-
tillo — V. Ferrán — Néstor Ponce de 
León — Watter Lecerf — Charles Gra-
ban y familia — Emma Arabrow — Ca-
lixto López — Dolores García — Claudio 
Gómez — Trino Martínez — Francisco 
Gambo — Antonio Alvarodíaz — María 
Alvarodíaz — Julia y José J . Linares — 
Marcial Acba^an — Ana María Díaz — 
Regina Travieso — Bonifacio Alazcal — 
George M. Conde — Alicia Riva — Luis 
Sánchez — Servando Gallardo — Antonio 
Soto y 136 touristas. 
De Amberes y escalas en el vapor ale-
nán Altenburg. 
Sres. Enrique González — Rosario Gó-
mez — Concepción González — A. de 
Henrlsen — Arthur Henrlsen. 
i3, 
Hoy cuatro tandas 
La jota aragonesa por la Bella Carme-
la y el maestro Jiménez, todos los días 
nuevos couplets y bailes por L a Bella 
Morita, Pepita Jiménez, Lola Garrea y 
la Sevillanita. 
Han llegado la afamada bailarina y 
coupletista Aurelia L a Sevillanita, debut 
el jueves 24. 
También llegó el renombrado 
T E R C E T O SOLA 
mim k m b i í s 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á lo que previenen los Estatutos Sociales se convoca á los Sres. Asociados para la Junta General ordinaria del torceré trimestre del año actual, que tendrá lugar en los salones de este Centro, Prado Gl á las siete y medi» do la noche el próximo domingo día 2i del mes en curso. 
Lo que se hace público para conocimiento de los Sres. Socios quienes para concurrir al acto y tomar parte en las deliberaciones deberlo estar comprendidos en lo que pre-ceptúa el Artículo 11 inciso Cuarto de los referidos Estatutos. . ^ , Según está, acordado, desde la noche del viernes 25, podrán los Sres. Asociados que lo deseen recoger en esta Secretarla un ejem-plar impreso de la Memoria que se ha de dar cuenta en la Junta General. Terminada la Junta General ordinaria se constituirá en extraordinaria en la cual so someterá á la aprobación de los Sres. bocios un apéndice al R̂eglamento General en el sentido y con el objeto de llenar deficienc as que la p'ráctlca y el desarrollo de la asocia-lón vienen indicando. 
La Junta se celebrará en el Salón Ce fies-
tas del nuevo Centro. 
Habana 21 de Octubre de 1907. 




Movimiento m a r í t i m o 
E L S A R i A / T O i O A 
Procedente de N̂ ew York entró en 
puerto en la miañana de hoy, el vapor 
americano Saratoga, con-dn-eiendo car-
ga g'en.tral, 143 pasajeros de primera. 
35 de imtermi&dio y 5 de segunda. 
Entre los primeros figuran Monse-
ñor Broderick, los señores Vifetor Mu-
ñoz y José Camilo Pérez, reda'etorc-s de 
nuestros ccOegas E l Mundo y La Discu-
sión, respeetivamente; el doctor Ponce 
de Leóu, D. Francisco Gamba, D. De-
metrio Castillo y D. Armando de la 
Riva. 
E L A'LTEíXBüüGr 
E l vapor alem'án de este nombre 'en-
tró en puerto procedente de Amberes y 
es-calas, con carga general. 
E L GOTTIIARD 
Hoy fondeó en puerto con carga ge-
neral el vapor Gotthard, procedente d e 
Galveston. 
E L ANDE-S 
En lastre solo hoy para New York, 
el vapor alemán Andes. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V 7 N T A S EFhX/rUA.DAS E O T 
35 cajas aguardiente Cazalla ?17.00 
caja. 
150 cajas ostiones Cuba Faovrita. $2% 
70 cajas Pechuga pavo, R. $8.50 id . 
300 libras embuchado Tío Macón, $1.25 
libra. 
50 cajas Mantequilla Peterson, $53.00 
60 id . Heyman, $43.00 id. 
L I S T A 
de las cartas de Kspaña deteniuas 
A. 
Abando, Bernarda — Avila, Pedro — 
Aliones. D. X. — Adnstegui, Justo — 
Angulo, María — Alvarez, Silverio — A l -
varez, Francisco —Alvarez, José — Arias 
Victoriano — Armayor, Manuel — Alon-
so, Antonio — Alonso, Josefa — Alon-
so, Antonio — Amor, José — Andrade, 
Donato. 
B. 
Barreiro, Adolfo — Sargados, Antonio 
— Blanco, Antonio — Blanco Domingo 
— Benabarre, Podro. 
C. 
Cao, Manuel — Calvo, Agaplto — Cas-
tro, José — Candedo, Emilio — Casano-
va, Juan — Carvillo, Martín — Casti-
ñeira, Manuel — Casanova, Juan — Cer-
vantes, Marcos A. — Cortes, Cándido — 







Clemencia, por Altamirano. 
L a Orgía romana, por Castanier. 
L a Cortesana de Menfls, id. id. 
Dionysos, por Dominici. 
E l Abate Constantino, por Halevy. 
Afrodita, por P. Louys. 
Napoleón y las mujeres, por Masson. 
L a Nichina, por Rebell. 
L a Hija de Creso, por Castanier. 
Se remite cada tomo contra $0.70 Cy. 
Librería Nueva de J . Morlón, Dragones 
frente á Martí. 






























S E E S P E R A N 
—Ernesto, Liverpool. 
—Excelslor, N. Orleans 
—Louisiane. Havre y escalas. 
—México, N. York, 
—Mérida, Veracruz y Progreso 
—Miguel Gallart, Barcelona. 
—Havana, N. York. 
—Progreso, Galveston. 
—Sabor. Veracruz y escalas. 
—Telsfora, Liverpool 
—B. Aires, Cádiz y escalas. 
—La Navarre, S. Nazaire y 
escalas. 
—Albingla, Veracruz y escalas 
—Vivina, Liverpool. 
— L a Navarre,- Veracruz. 
Arablstan, B. Aires y escalas 
BALUEAN 
—Saratoga, N. York 
—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
—México, Veracruz. 
Mérida, N. York. 
—Sabor, Canarias y escalas. 
—Progreso, Galveston. 
—Havana, N. York. 
— L a Navarre, Varacruz. 
—Albingla, VIgo y escalas. 
— L a Navarre. St. Nazaire. 




forme Herrera, de la Halaba lodcs loa 
lunes, álaa 5 do 13 Urde, para 3agua y Caí-
barién. 
Alava U , de la Habana todos ios marteti 
6 )a8 5 do la íarue, para Sajfua y Caibarión, 
regresando loa sábados por la mañana — Si 
aesflacha á bordo. — Viuda de Zoioota. 
Piisrto ds l a H a b a n a 
\ 
BUQUES DE TRÁV38JLA 
ENTRADAS 
Día 23 : 
De New York en 3 y medio" días vapor 
americano Saratoga capitán Downs, 
toneladas 6391 con carga y 184 pa-
saj';fcos á Zaldo y comp. 
F . 
Fernández, Fernandino — Fernández, 
Luciano — Fernández, Cándido — Fer-
nández, Beerand^. —Fernández, Laurea-
no — Fernández, Lina — Fernández, Ma-
nuel — Fernández, Lázaro — Fernández, 
José — Ferrer, Manuel — Flores, Dolo-
res. 
G. 
García, Manuel — García, Jesús —Gar-
cía Ildefonso — García, Alfredo — Gar-
cía, Manuel — García, Francisco — Gar-
cía, Ramón — García, Julia — García, 
Rogelio — García, Jacinto — González, 
José — González, Antonio — González, 
Ramón — González, Juan — González, 
Antonio — Gómez y Liste, 3 — González, 





Iglesias, José —Illobre, Ramón. 
J . 
Janega, Amaro — Jiménez, José. 
L. 
Lancorica, Juan — Lamigueiro, Cons-
tantino — Lazo, León —Latorre, Carmen 
— Lesaola, Martín — León, Manuel — 
Lescano, Manuel — Linares, Miguel — 
Liñero, Manuel — Lorenzo, Ramón — 
López, Manuel — López, Carmen—López 
Nicolás — López, Generoso — López, Ci-
priano — López, José — López, José— 
López. Ramón — López, Juana — Ló-
pez, Eduardo. 
M. 
Martínez, Ceferino — Martínez, Marta 
— Martínez, Juan — Melllde, Eduardo 
— Méndez, Domingo. 
O. 
Osorio, Francisco — Osorio, Tomás — 
Ortega, María — Ochoa, Luis. 
P. 
Paredes, José — Pastoriza. Teodoro — 
Pérez, Camilo — Piñeiro, Manuel — Pi -
ñeiro, Juan — Pou, Dolores — Pons, 
Amado. 
R. 
Rastrillo, Víctor — Rebon, José — 
Rey, Manuel — Regal, Pilar — Rodrí-
guez. Rafael — Rodríguez, Luis — Ro-
dríguez. Luis — Rodríguez, Aquilino — 
Royo. Francisco — Royo, Francisco — 
Ruiz Lamberto, Vicente. 
S. 
Saavedra, Francisco — Salcedo, Fran-
cisco — San Martín, Antonio — Santos, 
Manuel — Serpa, Rafael — Serrano, Joa-
quín — Sierra, Constantino — Sierra, 
Constantino — Suárez, Rafael. 
T. 




Valdés, Antonio — Vallina, Enrique 
— Val, Miguel — Valvín, Valbino — 
Vázquez, Aurelio — Vega, Primitiva — 
Vega, Cándido — Vega, Francisco — 
Vega. Esperanza — Vergara, Rosa — 
Vidal, Encarnación — Villar, Emilio 
Vlllamil, Octavio. 
Y . 
Yañez, José — Yine, Ramón. 
CARTAS TASADAS 
Bernal. Juan. 
\ Rlgo, Miguel 
E L P R E M I O M A Y O R 
Cayó en L a Violeta, Habana 124, por 
eso sostiene más de 100 muchachas que 
le bordan encajes, tanto para albas y 
roquetes, como para colchas y blusas á 
precios baratísimos. L a Violeta, Habana 
número 124. 
17367 8t-23 
í s l l 5? 
L e g radua remos la 
V I S T A G R A T I S 











nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
f-eiecto surtido de GEMELOS delaiga 
vista. BAROMETROS. TERMOME-
TROS, HIGROMETROS, LINTER-
NAS DE PRÔ » ECCION, ESTEREÓS-
COPOS y vistas de todos los pulses. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TÁQUIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
l i . G o n x a l e z y C o m p , 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2211 Oct. 1 
EL JEREZANO 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Fraaciico O. Liinsi. 
CENAS A 49 CEÜPA7J} 
todas las aoshes aista U L 
H O Y : Higrádo I t a l i a n a , 
l 'escado Or iy . 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y c a f é . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y ga / spach» á tollas hor 
L o s del campo no olvideu que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 




Gran depósito y taller de mármolería 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. Hay en 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y teuer maquinaria para su 
elaboración. 
E S T R E L L A 1^4: T e l é f o n o 1 .906 
^g?-NOTA. — Lo•> pedido} dsl iuierior irán 
llores de euvase y condeoción al punto do 
embarque. 17361 tl-23 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros fi. los 
Hoteles, Hestauranis y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantida el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan 
Recibe órdenes todos los días hábiles dé 
una á cinco de la tarde y de ocho á, diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marta 
y Belona. 
16201 26t-2 
PARA ÜN BÜEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de Una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
La persona que desee informes y re-
íerencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO DE LA MARINA. 
Im^rcutH y Estereotipia 
dd DIARIO DE LA UTA RIÑA 
Teniente Rey y Prado. 
D I A R I O DE LA M A R I N A . la t, IDO? 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Las últimas noti'cias. 
Hasta el día de ayor no ha salido el 
•vapor quie. trae á estas playas la gran 
Compañía Dramática que ha de actuar 
durante todo el mes de Noviembre en 
el Xaeional. 
Demora de dos -días que implicará, 
para la futura temporada, no poder 
•iniauorurarla el primero de mes. 
Así las cosas, la obra del debut, co-
rrespondiendo á una vieja tradición 
teatral, será Don Juan Tenorio. 
Es noche propicia, por caer en sá-
bado, la del 2 de Noviembre. 
Van á Campoanwr. 
A -este objeto trae Díaz de Meuinz-i 
hii gran automóvil. 
Acerca del abono diré qu>e quedará 
cerrado detinitivameníe el sába lo pró-
ximo á las tres de la tarde debido, se-
gún me manifiesta •el amable Ruiz de 
Velazco. á que hay necesidad de hacer 
el recuento general y preparación de 
las localidades que han de ponerse á la 
venta el día 30 para ia función inau-
gural. 
iEl Nacional sufrirá en su interior al-
gunas obras de necesario embeilleei-
üiiento. 
Pero ya sobre esto, y sobre otros 
par tk 'ü :ar s interesantes relacionados 
con las noches de la (riierrero. me pro-
pong) hablar otro día con la extensión 
debida. 
' Eaymond. 
No triibajará más que hasta el do-
mingo el gran mágico qu^ asombra y 
maravilla todas las noc'hes al público 
de la Habana desde la ¿seena del Na-
cional. 
Sale despuís para Oriente. 
A'ilá. con rumbo á la región santia-
guera. empivnde viaje esta noche por 
el Ferrocarril Central el simpático em-
presario io la Compañía de Varieda-
des Americana. Mr. Harry Clark. 
Viaje que tiene por objeto único ha-
cer [os preparativos para la temporada 
de Raymund en el teatro Oriente. 
Después eimprenderá una tounióc 
por las repúblicas de Centro América. 
Llegará hasta Méjico. 
A propósito de Raymond. 
Mañana dará una sesión en los salo-
nes del Unión Club de cuatro á cinco 
de la tarde. 
fisión que promete resultar muy in-
teresan'te y que ofrece en obsequio de 
la elegante sociedad de la calle de Zu-
lutsta. 
Se hará música. 
Los que vuelven. 
Entre el pasaje qne trajo el Sfafato-
ga esta mañana ñgura un grupo de v; ,-
jeras mniy ecnoeidos en la sociedad de 
la Habana. 
El señor Francisco Gamba, pr si-
denle del Casino Español, con su dis-
tinguida familia. 
La señora Angelina Embil y sus gra-
ciosas niñas Angelina y Margarita. 
El general Demetrio Castillo. 
Otro general simpático y bien queri-
do. Armando Riva* funcionario distin-
guidísimo de la magistratura mibana. 
E l señor Trino Martíuncz. el cumpli-
do y excelente caballero, personalidad 
de jwto relieve en la vida social y polí-
tica dp Cienfui gos. 
fEl doctor Néstor Honce áe Le<)n. 
E l señor Calixito Lóp^ z. 
E l señor Federico Za.l'do. 
La distinguida señora Isabel Rodrí-
guez Viuda de Díaz en (;omparm do sus 
hijos, y entre éstos la gentil y graciosa 
Isolina. que vuelve al lado 3» .su aman-
tísima familia, después de haber termi-
nado SUS estudios en un gran plantel 
de los Estados Unidos. 
El distinguido notsrio señor Carlos 
Laurent. 
Y des compañeros del periodismo 
tan qu ridos .-orno Vi-tru- Muñoz y José 
Camilo Pérez. 
A todos, mi bienvenida. 
Corc-íi/j 077. 
Es nn nuevo libro de Lozano Casado, 
el poeta inspirado y el prosista bri-
llantp io ! ü^rra. en sujetivas páginas, 
sus impresiones de enfermo sobr- la 
gran ca-a de salud del Ceviro AsfiD-w. 
>l n. 
Vo m,̂  liíniito v'n rstas líneas á salu-
dar (a aparejan del ^bpo no sin dar 
laágracias al an»p»t?üo antor. mi buen 
anrigD, por é] ej n.pb:r que rieue ¡a 
amahiiida.i dp deéKcamre. 
• ^ ice I . O I G lonja con gusto v con 
agrado. 
E$ de una amenidad exquisita. 
4 o 
De An^érica: 
'"A bórdb del vapor anicri.-ano .Vo-
rro Cosllr, qu* tom '. paerto el lunes á 
prrawra hora, han llegado de su yiaje 
por Alf-mania. ouestroa amigos muv es-
timados la señora Consuelo Sarda 
Echarte de Sohwab, y su espoiso el se-
ñor Schwab. 
Triste viaje para la interesante da-
ma, (pie .sufrió el dolor intenso d • la 
muerte dr su padre $ nunca olvidado y 
juatankente sentMo doctor (labriel Ma-
ri;! (garcía, sin el consuelo de haber oi-
ño sus últ imas palabras. . . Hija aman-
tisima, Ihvra dobl inente su pena por 
este motivo." 
Vaya con estas líneas ])ara el dis-
tinguido matrimonio mi saludo dn bien-
venida. 
* 
i # Esta, noche. 
Función de moda de Raymond, la 
primera y única de la temporada, con 
nuevas suertes por el brujo del Nació, 
nal. 
Los fuegos y la retreta en la loma 
del Angeil con motivo de las vísperas de 
San Rafael. 
E l beneficio d? la bella Morita en 
Actualidades. 
La retreta de moda de la Banda de 
Artillería en la glorieta del Malecón. 
Y un thé que ofrece el Ministro 
Americano en su residencia de Maria-
nao. 
Amenizará la soirée el sexteto de. 
cuerda que dirige el popular González 
Gómez. 
Noche completa. 
e n r í q u e F O X T A N I L L S . 
niUgfc ^Bi 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería L A 
CASA GRANDE, un busto de japone-
sa y una maceta tocó á la grita. Mer-
cedes Vi la , Amistad 60, Habana. 
Nociies j8H}ral83 
M a c á o n c i ! 
La función dada anoche por la Com-
pañía de Variedades en que figura el 
gran Raymond; fué notable por la bri-
llantez de los actos de todo el personal 
que en ella figura. 
Las señoritas Ari/nnas son la más 
agradable nota artística por sus bonitos 
juegos malabares y sus bellos y elegan-
tes ejercicios de acróbatas. • 
Los Bumps de bumps hacen el es-
pectáculo más divertido del mundo y 
W i l l Percival con el baile de los zapa-
tos se hace aplaudir. 
M. Raymond repitió la suerte del 
baúl y presentó la novedad de dejarse 
amarrar en una eamilia con fuertes co-
rreas sujetas con candados, de los cua-
les se libró con sólo cubrirse con una 
sábana. 
Entrada como siempre, muy nume-
ras a. 
P a y r o t 
Enrique Rosas, que conserva todavía 
una porción de películas nuevas desco-
nocidas para nuestro público y que pa-
ra fin d mes termina su corntrato en el 
hermoso coliseo d'el doctor Saaverio. no 
quiere mare'hsrsc sin que ese públk-o 
numeroso y selecto que tantos llenos k-
ha dado se ntóde sin admirar las u l t i -
mas producciones de Pathé. 
A l efecto esta noclhe. emp-^cará á ex-
hibirse cierto número de esas vistas ex-
traordinarias por su limpieza, dura-
ción é interesante asunto. 
Hasta mañana á las 4 p. m. reserva-
rá la empresa las localidades solicitadas 
para el beneficio del simpátioo perio-
dista-eir.pivsario y buen amigo Alfredo 
Misa. 
A juzgar p j r el programa que hemos 
publicado ayer. Misa obtendrá el re-
sultado ¡uc se merece. 
Saaverio ecupadísimo terminando 
los arreglos, decorados y pinturas para 
lá nueva temporada que empieza el día 
prmer.) de Noviembre. 
Payre'í está precioso pintado de gris. 
A l b í s u 
Una de 'las nuevas tiples. Pilar Sán-
chez, ss presentó en las primeras esce-
nas del Pollo Tejada interpretando el 
papel de " M i m í " . Hermosa, de libras 
y bien trajeada, la impresión que hizo 
en el puMícó fué agradable. 
A poco y encarnando á la bella 
!.(•!•" apareció Luisa Mescat que hu-
bo cié •.uitarso o! antifaz que requiere 
el paptl para corresponder al delicado 
aplauso con que nuestro público acos-
tumbra dar la bienvenida á cuantos 
llegan. 
También agraciada de físico, no mal 
nutrida, aunqup de cabos más f i -
nos y vistiendo bien, la Moscaí 
gu-tó igualmente,; si no con grand.-s 
eníu iasm,-s tampoco con desilusión: s. 
Lo que nos extrañó sobremanera fué 
el cambio radical operado en Marrue-
cas desde la última vez que vimos /•>/ 
pollo Tejada. La civilización ha entra-
do tan rápidamente, que no ya los 
Abul-Thadin cuyo poder y riquezas 
les autoriza á usar zapatos de glaeé con 
puntera de ••han !, sino que hasta las 
Az-el-Primaíe compiten en eso del cal-
zado con sus amos y hay esclavas más 
ó menos privilegiadas que usan en el 
harem el charolado corte bajo. 
i S. ra esto por efecto de la civiliza-
ción que Francia inocula á metralla-
PARA LAS NOCHES DE L A GUERRERO 
Elegran te s v e s t i d o s en ca ja de Ñ i p e , P o i n t D s p r i t , R a -
d i u m y o t r a s m u c h a s t e l a s de a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n las r e f o r m a s d e e s t a casa, q u e y a e s t á n 
t o c a n d o á su f i n , n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l l o s p o r t o d a s l a s c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e los maf f l r i f l eoa o b j e t o s que t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a es te fin. 
c5V C o r r e o d e S P a r / s , O ó ¿ s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
L A CASA D E LOS KüGALÜS y ios CORSETS ELEGANTES. 
zns en el imperio mosrrebino? ¿Será 
todo ello la tan decantada penetración 
pacific;i! 
Sin dudci alguna. No de otro modo 
se concibe que la bella Kamar use ele-
gante bata de manga perdida y lazo 
eoqutetén en el pecho con bridas de se-
da, revelando con :Ho que es bien eo-
nooida en Maírueéba te "Moda Pari-
s i én . " 
| Lo que se progresa ! 
En ' 'San Juan de Luz ' ' ni vimos 
nada de particular ni hay tampoco na-
da que merezca censura. A l contra-
rio, algo hay digno de encomio, aunque 
el elogio de hoy corresponde al públi-
co, á esa parte del pública, que atento 
y delicado, sabe aplaudir para borrar 
la mala impresión que pueda hacer á 
una tiple un incidente en La noche de 
su debut. 
Por éste v -Ks que revelan 
exquisita g nuede perdonár-
sele las mí en que incurre 
cuando, partid ¡ unos de la fnlanez 
y de la mengain'? otros, se convierten 
las alturas de Albisu on un Marruecos 
tropical poniéndose muy baratos los 
cachetes en los alrededores del teatro. 
En conjunto gustaron las nuevas t i -
ples dando esta primera impresión á 
tí tulo de anticipo ya que es muy difí-
cil juzgar á los artistas tan sólo por 
la noche de su debut. 
, Los demás bien. E l señor del Cam-
po excediéndose en su papel, que es lo 
suficientemente cómico para ahorrar al 
intérprete cuanto quiera agregar de la 
propia cosecha. • ^ 
Esta noche Bohemios, emparedada 
entre San Juan de Luz y E l pollo 
Tejada. 
cias de los concurren.'..'s al teaírico de 
Azoue, e(?ntando triunfos por fuucio-
ut.s y Kumaudi) admiradores por ce»t¿-
narf-. confía en que Actualidades rés-
plandecerá esta noch-:. como en día de 
gran fiesta y qu^ su "serata d 'onorf" 
ser.í un "eomplelc fiftioeess.'' 
Xo merece otra cosa la genial r:¡cita-
dora de " L a Buena Sombra/' 
Mañana despedida de Carmcia y Se-
bastián Jiménez. 
Hoy 23 de Octubre, función por taa.J a». 
San J u a n (fr L u z , 
JtiOhf')H i o s . 
E l / t o l l o T e j a d a , 
DISPENSARIO " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas geiieroéas y 
caritativas tiene qiyidaaotf á miestroí» 
niños, porqut nos faltó la ieche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
a las personan buenas remitan di dis-
.ensaño. Habana 58, *soi artículos 
qne hacen mucha íal ta para que mu-
chos niños pobrr^ no si- • • 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r í s imas criaturas las bendecirán. 
Dr M. Delfín. 
M a r t i 
Ese simpático empresario, fs mucho 
Ado^ y con sus precios populares de 
10 cÁntavcs. silla y entrada, ha efec-
tuado una verdadera revolución en el 
teatro del pueblo. 
Xoche tras nocihe un público nume-
roso llena todas sus localidades y ame-
nudo hay que recurrir á la policía para 
conrener el empuje de la inmensa ola 
humana qu* todo lo invade. 
Hay que tener un poco de paciencia 
señoras y caballeros y si no se puede 
entrar en la primera tanda, se va á la 
segunda, ó á la kreera, que en Martí 
toldas son iguales. 
iSiguiendo la ruta qu? le ha llevado 
al éxito, Adot exhibirá esta noche tres 
películas nuevas. Los bandidos cala-
breses, Un aventurero y La caja de pu-
ros. 
Todas interesantísimas. 
A c t u a l i d a d e s 
La Bella Morita. Morita la Bella, ó 
Paca Romero, que es su nombre de pi-
la, celebra esta noche su beneficio. 
La andaluza graciosa y gentil que 
por dos meses viene haciendo las deli-
EN TODOS LOS CIRCULOS 
La elegancia y la distinción se co-
nocen en todos los detalles de la v i -
da. 
Cada día que pasa son los refria-
mientos más selectos y hoy día, por 
ejemplo, la perfumería, la que se hace 
distinguir entre la gente de buen to-
no es la Imperial Sidenet que con sus 
esencias, jabones, aguas de tocador, 
polvos y lociones de fragancia exqui-
sita y gusto delicado ha logrado sen-
tar plaza. 
Por eso el complemento de un toca-
dor elegante hoy día es la perfume-
ría Imperial Sidenet, cuyos agentes 
generales son los señores Menéndez. 
Arrojo y Ca. 
LENCERIA, LENCERIA. 
La lencería de L A P'ILOSO-
F Í A , es número uno; jamñs t ie -
ne géneros, lienzos de baja ca-
lidad. 
Cot«ozas, Warandoles, Creas, 
^ Bramanre, Tela de liosa ote, etc. 






LA FILOSOFIA. \ 
En el Liceo de Guanabaooa— 
Las funciones de zarzuela organiza-
das por la Dir.ct iva del Liceo, como 
midió de recaudar fondos para su sos-
tenimiento, sé vieron favorecidas en las 
nocJhes del sábado y domingo por cuan-
to tiene Guanaba-coa de eiüto y distin-
guido. 
Las obras llevadas á la escc-na por la 
Compañía de la que es director y con-
certador Miguel González Gómez, fue-
ron interpretadas á merveiUe obligan-
do el público, como muestra de compla-
cencia, á bisar el cuarteto de La Cakiit-
dria y el dúo de tiple y barítono de E l 
l 'uñao de liosas. 
La señori:.a Lelia Polo-Villate hizo 
gala su linda voz y bonita escudla 
de canto, siendo ovacionada por el pú-
blico, que ha demostrído profundas 
simpatías por la gentil tiple cómica. 
Los señores Zavala, Llueh y Bordas, 
estuvieron á la altura artística de su 
bien cimentada repuiíación. 
El Liceo prepara, con la aplaudida 
troupe, una función extraordinaria pa-
ra sui-i numeresos asociados. 
E l próximo domingo no hay función 
por compromisos ad'quiridrs con el L i -
ceo de Begla donde pondrán en escena 
CidandHa, Baturros y Sultana. 
Callejera.— 
Ella por una acera, 
yo en la de enfrente, 
nos miramos un poco 
rápidamente, 
por vez primera. 
Pues bien, ella fué m í a . . . 
desde la acera. 
Constantiho Gil. 
ü n banquete original.— 
El oélebre químico americano Tho-
mas Stillmann. cuya especialidad es 
el estudio de la falsificación de los 
productos alimenticios, invitó recien-
temente á sus amigos á una comida 
compuesta de prodpetos químicos, pre-
parados de manera que tuvieran el 
aspecto y el gusto de las más de-
liciosas viandas. 
Los criados después de haber dis-
tribuido entre los comensales cada 
uno de los manjares artiiicinlcs. iba 
presentándoseles una fuente con una 
vianda idéntica, preparada con pro-
ductos naturales. La semejanza en-
tre el alimento n¿turai y el artificial 
eran tan grandes, que casi ningún in-
vitado fué capaz dé decir á cuál ca-
tegoría pertenecía cada uno de los 
platos. 
E l químico Stillmann ha qr.",'dn 
probar con su original banquer". no 
solamente cuanto se ha adelantado en 
la fabricación dé los productos ali-
menticios, sino la facilidad con que 
nuestro paladar y nuestro estomago 
se dejan engañar con esas manipula-
ciones nocivas á la salud. 
Retreta.— 
Programa de 1: s piezas que r jecu-
t.irr. lé B;;ncla de Artil lería en la re-
treta de esta noch--. de ocho á diez y 
media c-i el Malecón: 
Marcha Caballeresca, G. Benoist. 
Overtura. Fedra, Massenet. 
ia) Canción de Primavera, F. Mendel-
ssohn. 
(b) Aux trois Sulsses, polka burlesca, 
Bonnechope. 
Gran selección de la ópera Alda. Verdl. 
A coon's dream of the past (American 
Sketch) Myddeleton 
lianzas Húngaras, Nro. 1, 2 y 3, Bra-
ba ms. 
Danzón Marina, A. Ceballos. 
Two Step Loulsiana, A. Albert. 
J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda, 
E l Juramento.— 
Can una cruz en el pecho 
y el Evangelio en la diestra, 
digo: Fumad el cigarro 
pectoral de La Eminencia. 
Fron tón Jai A l a i . _ 
Partidos y quiniela, qué 
= s 24 á las och() 
^ntrja 
el 
el fronten Jai-Alai : 
Primer partido á 25 
blancos 7 azules. 
Segundo partido ú tre 
entre blancos y azules ^ 
A l final de cada partid 
una quiniela. 0 se 
No se da r án contra«Pfi 
do! edificio, e,las Pa 
Una vez jugados lo8 15 . 
pr.'mer partido no se dev ir 
entrada, si por cualquier ^ 
pendiese. ^ 
La nota final.— 
Un marido exclama oou t 
—No hay nada, nada c.'Jmo 3 —Pero si no lo visitas • , , 
—Nf» importa, mi nuii«r 
largas tempo-nada.s. J ^ 




T e a t r o N T a c i o n a l . — G r a n Cot t 
de Variedades Americana. ™ ' 
Función diaria y matinées l 
mingos. 
Programa nuevo.—A las ocho I -
T e a t r o P A Y R E T . - C i n e m a í ó < - f . :* 
Enrique. Rosas.—Función p o r L / 
los domingos matinée. ^ ipreen 
T e a t r o A l b i s u . — C o m p a ñ í a de 7 Din». 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las echo: San Juan de Luz. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: E l pollo Tejada. 
T e a t r o .Martí.—Cinematógrafo 
Variedades.—Empresa Adot y CW 
ñía. Función por tandas y los dotó 
gos matinée. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — Cinea» 
grafo y Variedades.—Función 
tandas y los domingos matinée. 
T e a t r o A l h a m b r a . — C o m p a ñ í a 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres mujeres poro 
marida. 
A las nueve: La Minina. 
geni 
Y 
d e t o d o s t a > x x 3 . e t i l o s . 

























R E I N A Y A N G E L E S . 
I 
C 'J3d2 a)t 
T I T O A Í E A N C E S A V E G E T J U 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d o r í a í 




R A L L O S G R A N O 
LA CASA QRAND 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
A v i s a a l P ú b l i c o 
Q U E E L L U N E S 1 1 D E L C O R R I E N T E 
empezó a repartir á sus favorecedores los grandes regalos diarios^ adquiridos exprésame^6 
para ellos en París y. Berlín. 
Estos regalos, llamados grandes por su mucho valor, son objetos de arte, como JARRO^ 
COLUMN AS. GUERREROS de BROXCE. CEXTR0S yRELOJES DE MESA, JUEGOS. ESCRIBANIAS y P0;' 
CHERAS DE PLATA, etc., etc., etc., y de su mérito puede juzgar el público examinando la gran & 
posición que de los mismos tenemos en el centro del establecimiento. 
De estos artículos se sorteará uno diario y para tener derecho á ól será preciso hacer u 
gasto de SESEXTA CENTAVOS. Los pequeños regalos, como globos, espejitos, etc., etc., etc.s 
darán discrecionalmente. 
De nuestras grandes existencias, de nuestro inmenso surtido, y de los precios á que ven 
mos nada decimos, porque ya el público sabe que nuestras mercancías son recibidas directaifl0 
te y en grandes cantidades de los principales centros fabriles del mundo. 
No pierdan tiempo. Eneamíiieiise directaiueute á estos expléiulidos almacenes 















Qctoher 2 3 , 1 9 0 7 
- ^ T A N D d i p l o m a 
, nr, Obispo street. has on i pincel, on 
• the P̂13 an cllPloma awar-
^ ĵl̂ astida respectively in the 
. contest for ^ êŝ  transla-
0f Bla1100 wllite's sonnet "To 








becoming inscription. The 
¿ a work of art prepared by 
t^t Sr. pielero, who has worked 
sentiment of the poem into a 
tiful alle-gcTioal decoration and 
^ coats-of-arms of Spain. 
and Cuba to good effect. 
| prizes are well worth the having 
it would be difficult to choose 
reen them though perhaps the di-
being Sr. Melero's work, is 
Bpy to be prefered to the pen 
upite the real valué of that. 
"ACTUALIDADES" 





's para | 
9> 
fthe fact that. i t was impossible to 
¡ogether snppress the provincial 
Ljci l s on account of the Constitu-
has reduced to eight the num-
L 0f provincial counsellors in each 
r̂ vince. 
Iĉ Dcerning this raeasure E l Liberal 
| We cannot understand how the ac-
ión taken yesterday by the Advisory 
lommission can be considered in ac-
Ldance w i t h the spirit or even the 
jelter of the Constitution. The Consti-
itional cssenibljTnen desired the pro-
linces to elect the coimcilmen in pro-
Mrtion to the number of inhabitants, 
bting that Camagüey, with the least 
xipulation, should no t have less tlian 
éight ñor the most populated pro-
rince, Havana, more than twenty. 
It is not so, because the Consti-
Itution merely says in its article 92 
Ithat "the number of couneilraen in 
province shall not be less than 
¡eight or more than twenty." 
This being so, if we were not afraid 
of being called "pernicious foreign-
ers" once more, we would ask E l 
Liberal wherein does he find that the 
excellent resolution of the Advisory 
Commission is at war with the spirit 
or even the lettcr of the Constitution. 
E l Mundo does not say anything 
today a'bout the strike and its pro-
gress. On the contrary it publishes. 
as the D i a r i o does this morning. seve-
ral orders of the Mayor, as convenient 
as late, intended to curtail the enthu-
siasm of the strikers and proteet indi-
viduáis in their right to work. 
And we say late because i t was 
necessary before those measures, 
were taken that an honest working-
man should lose his life pierced by a 
dagger on the streets of Havana. 
By the way, we have not heard yet 
that the murderer has been captur-
ed. 
After a second examination we have 
to rectify our statement about E l 
Mundo. 
Our colleague continúes, as usual, 
devoting space to the strike. But for-
merly it was on the first page and 
today it is on the fifth down between 
"Theatrical L i fe" and Sports." 
Note the classification. 
NO MORE OPEN 
AIR MEETINGS 
Mayor Cárdenas Issue Order Pro-
hibiting A l Fresco Gatherings 
of Citizens. 
The judge of the central district, 
Sr. Miyeres, accompanied by Clerk 
Maestre and assistant Clerg- Chaple. 
appeared last night at the emergency 
hospital of the second district, in res-
ponso to a telephone message from 
there stating that a man had been 
brought there seriously injured. 
''The patient was Manuel Vázquez 
Sánchez, a Spaniard. aged 37 years. 
married and a resident of Zanja 119; 
according to the medical certificate 
showed a bruise in the lobe of the 
right ear, abrasures on the jaw and 
all signs of cerebral shock. 
" A brother of the patient testi-
fied to the judge that being infor-
med that a man on Jesús Peregrino 
street had been struck with a club he 
feared i t was his brother and went 
around to see, finding in fact his 
brother lying unconscious on the side-
walk and unable to say who had hit 
him. 
The patient in a very serions con-
dition was taken to his home. 
Is he another briek-layer, caught 
while at work? 
We do not know. The only thing 
we can add on our own acount are 
the stereotyped lines (we keep them 
on hand for cases like this) which 
read: "The agressor has not yet been 
captured but the pólice are on his 
trail and it is quite certain he will 
fall iuto their hands soon." 
Our suspicious are confirmed. The 
man who was wounded last night, ac-
cording to E l Mundo, was also a 
masón. He worked in the house in 
course of construction. at Pocito Stre-
et No. 16. So one of our reporters in-
forms us. 
The mnffia continúes triumphing, 
therefore, and E l Mundo did not say 
that the wounded man was a masón 
undoubtedly not to frighten its read-
ers; but it wi l l surely tell the facts 
tomorrow because its impartiality 
cannot be questioned. 
TRINO MARTINEZ 
We have had the pleasure this 
morning of welcoming home our es-
teemed friend his Ecellency Don 
Trino Martínez a prominent member 
of the Spanish colony of Cienfuegos 
manager of the National Bank there 
and a Spanish scholar of high repu-
tation. 
Señor Martinez is back from Euro-
pe where he went some months ago 
on a vacation trip. 
ABHED WATCH ALLOWED 
Railway Company's Authorized to 
Proteet Itself.—Ooombe 
Makes Complaint. 
MAJOH HERSHEY Ü . U , 
WINS THEBENNETT CÜP 
Ascended From St. Louir, aud Caire 
Down Near Hamiltor,—Oonrpe-
titors in Ohio. 
DISTANCE: 615 BULES 
Exceeded Previous Record Eeid by 
Lieutenant Lahm.—Others Make 
Grocd Distances. 
Señor Candido Díaz, distinguished 
editor of " L a Correspondencia" of 
Cienfuegos, also honored us with a 
cali this morning. 
BETTER LATE, ETC. 
By Associated Press. 
Boston, Oct. 22.—Rear Admiral 
Selfridge married Miss Wilds today. 
She is sixty-five years oíd and rich. 
He is seventy-two years oíd. 
The cable does not state what indu-
cement the bridegroom had to offer. 
—Ed. 
Blobbs—"Every man has his pri-
ce." Slobbs—"Oh, I don't know. 
Many a man gives himself away." 
—(Philadelphia Record.) 
Despite the fact that public order 
has not been disturbed the situation 
created by the attitude of ex-em-
ployees of the railway companies is 
far from all the authorities aud the 
business men of this city desire. Ma-
yor Cárdenas has issued an order 
prohibiting open air meetings, and 
Manager Coombe in responso to 
complaints that The Western is not 
properly protected has secured per-
mission to establish his own prívate 
armed watch along the line. 
Manager Coombe called on the ma-
yor yesterday and informed him 
that a party of idlers, some of them 
ex-«smriloyees of the Western, 
entered Cristina Station and mo-
lested men at work there, insulting 
them and threatening them with vio-
lence unless they quit work. For so-
me time now the rabble has been 
stoning trains as they left the Wes-
tern yards. the pólice in that vicinity 
being unable to prevent these outra-
ges. Certain persons. moreover, with 
intent to cause an accident, entered 
the cab of an engine in The Western 
yards when both engineer and tre-
man were absent, and started the 
machine going, but fortunately it 
moved slowly and was stopped by 
employees of the company before any 
damage was , done. To prevent fur-
ther happenings of this variety Mr. 
Coombe asked that he be authorized 
to arm watchmen he will hire to pro-
teet the Western's property, and the 
mayor granted this request. At the 
same time Sr. Cárdenas telephoned 
the pólice to keep closer watch on 
loiterers in the neighborhood of The 
Western yards. 
The maypr yesterday issued an or-
der prohibiting open air meetings. 
The order states that the pólice are 
too busy watching railroad property 
and properties where buildins: is 
going on desoite the masons' strike, 
to take care of any demonstrations and 
therefore no such meetings will be 
allowed. Corporations and guilds 
may hold sessions within their own 
doors on notifiying the authorities of 
their intention to do so. 
The secretary of the Builders' 
Guild called on the mayor yesterday 
and asked that certain houses on 
which construction work is being 
By Associated Press. 
Caledona. Ont.. Oct. 22.—America 
still holds the long distance balloon-
ing record, for the American balloon 
piloted by Major Hershey of the 
American army landed here today 
twelve miles south of Hamilton. or 
615 miles from St. Louis, from which 
city it ascended. 
The other contestants are seatter-
ed through the air above Ohio. One 
or two are néar the Great Lakes and 
a sharp lookout is being kept to avoid 
accidents if possible. 
Hershey's balloon covered approxi-
mately 620 miles which is far beyond 
Lieutenant Lahnrs record of 420 miles 
whichs won him the prize last year. 
I t is believed all the contestants will 
exceed last year's record. 
THE CHAIR O F AGRICULTURE 
BAHDITS AT MANZANILLO 
Special to the Diario 
Manzanillo, Oct. 22.—Judge Llaca 
being informed that Abraham Acuña 
was at Guaimaral. in the Vicana dis-
trict, and ready to surrender, sent 
orders to the pólice of Niquero to 
fetch him in which was done. I t is 
believed that other members of the 
band excepting the leader will soon 
surrender. The rural guard is still 
in active pursuit of the outlaws. 
The following telegram was receiv-
ed yesterday by the department of 
the interior: 
Santiago de Cuba, Oct. 2.—(5:50 
a. m.) —To the Secretary of the In-
terior, Havana:—The mayor of Man-
zanillo wired me yesterday as fol-
lows: 
"Lieutenant Juan Céspedes and 
José Moreno, belonging to the party 
of outlaws headed by Urbano Guerra, 
snrrendered to the actinT iudge of in-
struction of Niquero. All is quiet in 
this municipal district. 
Federico Pérez 
"Governor." 
In an article entitled " A n Absur-
d i ty" La Discusión attempts to prove 
that it is unjust not to admit "agri-
nomical experts" to competitivo exa-
mination in the competition for 
the agricultural engineering chair. 
The said article suggests that 
When the "experts" have finish-
ed their assigned coursés they ought 
•to be examined to demónstrate the 
difference between said "experts" 
and "engineers." The assigned cour-
sés are "Rural Economy," "Rural 
Legislation," and " Formulation of 
Plans." In this case, why are they 
given titless of "experts" instead of 
"engineers?,, I f i t appears that they 
have not eompleted these courses, and 
therefore are not "experts," then 
why are they admitted to examina-
tions in subjeets wherein their lack 
of competence is not proven? 
The law plainly states that to be 
an agricultural engineer student.s 
must finish, in addition to those taken 
by "experts." courses in economic 
legislation, etc., etc. 
On the other hand, we believe ihe 
writer of the article mentioned. in 
La Discusión, is right when he asks 
that tlie doors be oponed to all «loo-
tors and engineers even though they 
be doctors in pedagogy for if a doc-
tor of pedagogy should enter the 
examination i t is sure he would also 
carry off a title as doctor of sciénces, 
but if we remember rightly the law 
requires a candidato to hold a title of 
doctor of sciénces or engineer before 
he may be examined in agrpnomy 
and it is certain that if an a g r i '1-
tural engineer should try for a title 
in literature in com'petitrve examina-
tion his request for an examination 
would be denied. 
Therefore we believe the prosent 
system of examinatitfns is in accord 
with the law. 
GUEST AT BANQUET 
"Willie, perhaps you can tell me 
what instrument was played whüe 
Romo burned." " I dun'no'—'less i t 
was the hose."—(Harper's aBzar.) 
done be afforded extra pólice pro-
tection to assure the safety of the 
men who are engaged in the work. 
Guests at dinner Monday night, at 
the Palace, on occasion of presenta-
tion of Modal awarded Governor 
Magoon by the Republic of Panamá. 
Mr. ObOaOldia, of Panamá.— Mr. 
Vaides, of Panamá — Mr. Duqi^o, 
Cónsul of Panamá—Minister Mor-
gan.—General Rodriguez.— Bishop 
of Havana. —Mr. éteinhart.—Júdge 
Landa. —Mr. Sobrado. —Mr. Lombi-
11o Clark. —Mr. Justo García Vele/. 
Mr. Gabriel García Echarte. —Dr. 
Lincoln de Záyas. —Mr. Vildosola— 
Monsignor Emilio Fernandez. Gen-
eral Barry. —Colonel Crowder. — 
Colonel Black.— Colonel Groe ble.— 
Major Kean. —Major Slocum. —Lin-
tenant Potts. —Captain Marti-^rMa-
jor Foltz. 
1 . 
| fiASTUFACTOSY O F F l i S E C H 0 C O U I T E S , 
B I S C Ü I T S , C O K T F E C T I G K A R Y A l f f D T R O P I C A L 
P B E S E R Y E D F K U I T S F O E E X P O E T 
THE LARSEST IN THE ISUND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & CO. 
X N O 
G R A N D C A F E A M D R E S T A U R A N T 
DR. JUAN JESOSViLDES 
Wü&Wfi Cirujano Dentista 
C. 2185 
De S & 10 y da 
12 . ft 4. 
GAXiIANO 121 
Oct. 1 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
IMIOEL A L M Z eHEGÍÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
, Abogado de la Empresa D i a r i o de 
? Mrina , y Abogado y Notario del 
neutro Asuíriauo. 
CUBA 29. altos. 
DR. JOSE ARTURO F I 6 Ü S R A S 
Cirujano Dentista, especiallata en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á. 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 é. 5 p. m. Telé fono 2137 Habana. 





n e i i ' 
picado ciemílicameuttí alivia ó cura 
«oferniedades nerviosas, las de es-
tomago é intestinos; reuma, 
^abetes, obesidad y anemia, 
UOUetp gratis). Los médicos más emi-
eQtes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 , 
d e l á 3. 
19 Oo 
il y Yíctor MañueTcárdenal 
P K O F E S O R ü S de A R M A S 
Prado 93 A - altos de Fayret. 
w^_cji32^ 26-15 Ot 
O f . J o s é E . F e r r á n 
MISDICO-CIRUJAXO 
^UnesnvUlt?•f, en ^>Ptuno 48. de 2 & 3. Gratis 
I7i A ml*rcoles. 
- ÍZHl____ 26-180ct. 
^ H . E R A S T U S W I L S O K 
Cal ^^d^o.Clrujano.Dcatlsta 
fen^da1 del, Monte número 51. al 
Dr. EDilqne Sarniento, 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, esto-
máíró. intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly ;3 altos 
Consultas do 1 & 4 tarde y de 8 4 10 noche. 
C. 2258 2 Qct. 
Dr. Julio F. Arteaga 
PARTOS Y CIRUJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S ^ l u d n ú m . 3 7 * 
IhUO 7S-30 St 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Enfcrmcjíatli-s del Pecho 
B K O - N y t l O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS _ _ 
M- .pTrNo i ü ; . d b 12 ñ 
P a r a enfermos pobres de Garganta. . .ar ia 
v Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes. 4 las 8 de la ^xa^z. 
C. 21«7 ucu 1 
D E . C - O I T Z A L O A R O S T E & U I 
iXCdlco de la Cmm* fle 
BeacAceacls 7 Materaldad. 
Bspeciallsts eu laa en íarmedades de lo» 
niño», médicas y quirargicaa. 
Cousultaa do i l 4 1- ^ . . . 
A G U I A R 10» 6». TJÜDEFONO 884. 
C. 2170 0ct- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta an enfermedades del e s t ó -
mago e iniestinoa. s e g ú n e! procedimiento 
de los orofeaores doctores Hayem y Winter 
de Paría por al a n á l i s i s del .ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D S 1 á 3. P R A D O o4. 
C. 2186 Qct- 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que •-mplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Anton'o 
de Par í s , y por el aná l i s i s do la orina, san-
gre y microscópico . 
Consullas de 1 á 3 de la tarde. —Dampa-
rllla, 74. ^.Itoa. — Telé lono 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
c. ¿ m Qct- 1 
S.Gancio Beilo y A rango 
ABOGADO. HABANA 55* 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías ur l jar ías . Tístrochez de la orina. Ve-
néreo. S í f i l i s h'.droí-jle. Telófono 287. De 
12 á 3. J e s ú s luarla número 33. 
C. 2160 Oct. 1 
D r . C . E . F i n l a v 
EmpcKá̂ Ltimitx «a emerni«»auuc« ue ius 0jo9 
y de Ion aW/o». 
Gabinete. Noptuno 4S.—Teléfono 130&. 
Consultas dfa 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9S13 
C. 21B3 Oct. 1 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
a^EDICO CIRUJANO 
CatedrAtlco por oposic ión __ . 
da la escuela de ü e á l c l a a . 
8 a » Migad alto». 
Horas de consulta: de 3 á t>-—Teléfono 
• C. 2182 Oct- 1 
^ 0 3 9 
de los dentistas 
Postizos de todas 
Itos. E s el 
de la Habana, 
clases y precios 
26-l80c 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. es-
quina i Ssm José. 
C. 2232 0ct- 1 
DOCTOR DEHOGm 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 ft, 3. 
A G U I L A 96. y T E L E F O N O í 743 
16413 .8-8OC 
tt;.rau-". R E G U E Y K A 
r*U8ino wlo.curatlvo "fl artrmsmo. reu-
S ^ r a X - "«íeslaud, neuralgias, dispepsia. 
r,58 nerv- ' Sarallsla y demás enforroeda-
t'^tr.oirt "J'H Por medie le io del masaje y la 
R,lo8 Doh?; i n s u l t a s de 11 6. 1, Gratis pa-
. 0bres San Miguel 186. 
^6-50c. 
D r » J o a q u í n d e R o c a 
ABOGADO 
108, Primero. M A D R I D 
8-15 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 2189 Oct. 1 
8 
d e i D r . E m i l i o A l a m i l l a 
TraiM-nucuio ue ma eiuermeuaaes de la 
plei y tumwres por la jiiiectnciaaa. ¿iayos 
X, Kayoa Ginsen, e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
deuuiuad tíeneral, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaoes de seúoraa, por la Electr ic i -
dad E s t á t i c a . Galvánica y l a r á d i c a . — E x a -
men por los Kayoti X y Kadiosrarias , ua 
lüua¿ ClUbet 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 70. Teléfono 3154 
17153 78-120C. 
DR. FRANCISCO J. DE 7ELASG0 
EntormeuaOes del Coraxwn, l'uimuuc», 
Nervioea», Piel y Vcaéreo-ni lá iUicu. -Consul -
taa de l'¿ a 2.—Días festivos,, ue 13 4 l . — 
Troca<iero 14.—Teiéfouo 459. 
C. 2159 Oct. 1 
PELATO (JARCIA Y SANTIAGO 
NOTAPáu P U B L I C O 
PELAYO SARCIA Y bRESTEJ FERRARA 
JLÜOQAJJOS. 
Habana 72. Teléfono 3153 
De 8 a 11 a. xa. y de 1 a & p. m. 
C. 2187 Oct. 1 
DR. F, JÜSTINIANl CHACON 
Médico-Cirujane-AJ añusca 
S A L U D i¿ ¡téeWUISHA. A LUiAJ^TAD. 
C. 21S4 Oct. 1 
D r . P a l a c i o . 
ai.ai.ei mcuuue¿> ae ü^auc^n. — viat uni i^-
rias»—Cirujia en general.—Consultas de l¿ 
a 2.—toan Liüaro 2i6.—Teiétono 1342.—-
C. 2177 Oct. 1 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lunes, 
Miércoles y Viernes de 12 & 2 en Campana-
rio 75. P a r a pobres los lunes. 
15234 52-17S 
l ^ - l i a o * 6 ^ se vende en ol Labóralo-
3ic0.or.5^lo,ó^,co ae Cróuic» MÓ-
^lOS r,U*ica ^eia Habana, Pra-
BR. GALVEZ GÜ1LLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oct 1 
DR. GUSTAVO 6, DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San Nico lás nüm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de ;2 & 2 'Clínica) f l la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Maaiiyue 73, Teléfono 1334. 
C. 217^ Oct. 1 
DR. GUSTAVO LüFüZ 
i^ufermedaacs del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 ^á, próximo 
& Reina, de 12 í 2 .—Teléfono 1S39. 
C. 2180 Oct. 1 
D R . T Á M A Y 0 
Consultas de 12 & 2, todos los días, en 
Amistad 61A. Te lé fono 181L 
16020 78-12S 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acnxlar SI, Baaeo rta^afiol, priacljtat. 
^ v Te.'éfono num. 124. 
C. 2230 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
Médico-cirujano 
i!«iil6rjUttUiMA«3o u« ioa puiniones y del 
aparato qlgestiyo. i ra tamieuto especial de 
la Tuberculos i s por las inyecciones de T u -
bercuima aei D r . Jacoos ( ü e ü r u s e i a s j . 
T a m u i t a emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n r á p i u a de la S í n i i s y de 
la A n e m i a . Consultas de 11 á i , ban *$-
cotas 85. 
12036 78-28J1. 
Dr. K. (JliomaL 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á. 3 — Teléfono 354. 
E G I D O NUM. -2 iaitus) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 2178 Oct. 1 




Habana. De .11 á i . 
Oct. 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
.MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to_ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 ú, 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Telé fono 1613. 
C. 2301 26 1 Oct. 
D R . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrát ico por oposic ión de lu Fac.'íltftd 
do Medicina.—Cirujano del Mospiiat 
Núm. 1.—Consultas de l a 3. 




¿ f t l e j a n d r o T e s t a r y § ? o n t 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana tt», entre Obispo y uürapla. 
14546 78-43. 
[ Ü I M S 
Bl 
O C U L I S T A 
cwaaaitaji en Pradt* ¿ u c 
C. 2181 Oct. 1 
1 
DE 
l^unraiorio Urológico del Dr. ViltloSula 
(Fandadu en 1S80) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Composteia ir?, entre Muralla y Teniente ReT 
C. 21S3 Oct. 1 
52-1 Oct. 
E l D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 á 
- L u z de 1 
Teléfono 
2 y en San Ignacio 55 esquina á ] 
á 4, los Martes, Jueves y Sábados, 
número 1934. 
16745 26-120ct. 
Dr. J u a n Estanis lao Vaides 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina i ¡¿an Baffcal, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 26-1 Ot 
J. P U i ü Y VJi¡jNlu±tA 
J. G. DE BÜSTAMANTE 
Y 
F. IVIUÑIZ i7 VIGNES 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2217 o c t i 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
ClÜUJA_NO 
Espcc:alista en emermedades de seooras, ci-
rnjit en general j partos. Conaultas de 12 ¿ 
2. Eiupearado Sü. Teléfono - iOc / 
C 2156 ' 7 Qct. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Tolííono las' í . - ' -Consultas do 
1 á a.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—l'ara pobres: Dispensarlo "Tama-
yo ?' 
C. 2188 Oct. 1 
Dr. J. A. Tremois 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
por las Inyecciones de Tnberculinu del Doc-
tor Jacob» (de Bruselas) . 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
sangre. 
Tia,tamiento del Asma. 
ConNuIado 128. CouMuItas de 12 a 3 
16285 26-4Óc. 
DR. H , ALVÁRiiZ ÁRT18 
E N F E R M E D A D E S D E L A ÜARGA-Vta 
N A R I Z " OIDOS ^•A' 




CIRUJANO D R X T I S T A 
lextpaodonee ato doior, cou el empleo do 
aaes tés teos Inofensivos, do tasto seguro y 
«ln ntoarün peligre. Eteyec-iaUdad en denta-
duras de puente, coroiMia ái ore etc.. Coasul-
2 f / . oP«rft°!0Eea de S i a. Gebln^te: Hatoa-
Especial ista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
«A^VíS fS'pid8 y radicaJ- VI enfermo puede 
??ítamUlentoen SUS o c u ^ c i o a ^ durante el 
L a blenorragia se cura en 15 días, cor 
procedimientos propios y especiales 
• H K h Enfermedades propias de la 
m"jer241 2 4 *• AGl f lAR 126Ia 
C- 2233 Oct 1 
3 0 r . r t o t o e l i x i 
PIED.—SIE1D1S.—SAaNGHE 
Ci'jaclones rápidas por sltemas modernl-
JeuGs Miarla BX. 
C. 21C1 De 12 a 2 
Oct. 1 
O T . I B . 1 3 0 3 3 
C i K U J A N O D E N T I S T A 
«,.ÍSLregreEaíl0 .4 esta capital y ofrece sus servicios profesionales. 
Scrunzu ufuix. 3B, entreBaeloB. 
C. 2157 0ct> 1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABUüADOi 
San Ignacio 50 de 1 & 5. Teléfono 179. 
^ ¿ l™ Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O GARCIA, 
Espcciaüsta en las vías urinarias 
r o1cPonsu,tas Luz J5 do Vz a 3. 
^ -lb3 Oct. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ - E d i c i ó n do la ífird^.—Octubre 23 oe isnfí. 
. U 
L 
Trust Company of America Asks Help. 
Bankers Examining Into Books 
and Collateral, 
KNICKER30CKER ABANDONED 
Bankers Do Not Regard ünfortunate 
Institution Favcrably.—Deposi-
tors Besiege Doors. 
Uy Associated I 'rcss . 
Xew York, Oet. 22.—Secreta ry 
Curtelvon i-ouferred tonight Avith a 
numher of finaneiers the subjeet of 
their conversation beintr íbe pré'sent 
financial stringency. Tbe meetiug 
Itroke up aí abont midnight. One of 
the coiiferees declared that the clear-
ing liouse vnll give all assistakcé lo a l l 
bánks! reqiiiriug it. 
Georjje W. perkios and a member ' 
oí the J. P. Morgán Company are s t i l l 
talkinc and it is past midnight. 
doors of the Trust Campany of Ame-
rica early this morning. 
A committee representing the bank-
ers wlio have taken the finam-ial s¡-
tuation in hand at six this morning 
began an exhaustive examination of 
the Trust Company of A m e r i c a ' s 
books and collateral securities. Tf 
they are ablc to verify the statements 
of its officials as to its eondition 
^-hatever money is needed to pay the 
deposiíors wi l l be forthcoming. 
FARMSRS' NATIONAL GONGRESS 
Xew York. Oct. 23,—Tlic nnfavor*-
ble developnient in the finaneial si-
tnation made during the night was 
evident today when the Trust Com-
p a n y of America wi th drposits of fif-
tv millions. its total asset.«:. and lia-
bilities exceeding sixty m^lions, ask-
e;l a1'd of oi'aer bankers. It is nnnoune-
e;] that liberal a s s i s t a n c e wiíl be gi-
ren . todav. The institution has 
t-vvflve millions cash on hand yriin 
which to meet demands oí depositors. 
Xew York. Oct. 28.—It is nndor-
stood tbat Kjyakers generally do not 
r e n a r d the Knickerhocker Trnst Com-
ra i iy with ípiieh favor and now that 
it ¡s in difnenlties they are inclin-
to permit it to go into liquida-
tinn. 
Xew Yo'-k. Oct. 2^.-^tiaítt n i e h t 
Secretary Cortelyon annon'K'ed that 
*hf> t^ons^ry department wil l prompt-
ly and thoroughly assist l'»gitimaíe 
b r s M i e s s »t»tPrP«ts 8X nro',Pi)t inv^lv-
H ¡-i d i^cn l t ips . Tt js «tated that 
the Xew York Xaliona! Rank is cx-
ee.ptionallv strong and ra fact thp 
p-en^ral siínafion seems to bn wcll in 
hand. Mr. Cprtélyf»t i w i l l r^main at 
the sub-treasnry all day today. 
KRUGER'S GRAVE DESEORATED 
A painful sensation has been eaús-
ed at Johannesbursr in the Tranvaal 
by the discovery thaÜ the grave of 
President Krugor. who died in Swit-
zérland on July 14. 1904. and whose 
body was interred in the cemetcry 
at Pretoria, has been desecratfd. The 
marble bnst of the ex-President has 
been torn from its base, and badly 
ehipped. Oíher graves ra the vicinity 
indudine' that of President Kruger's 
grancichild. were also slightlv dama-
ged. The deseeration is believed to 
have been the wprk of thievcs. who 
cxpeet^d that a rewa^l wonld be of-
fered for th-e brst. This thev fonnd 
too heavy to earry nff. Since the 
deseeration in 1904 of the erra ve of 
Prinee Christian Yictor of Sehleswig-
Holstein. grandson of the late Oueen 
Vietoria. who died of fever in Ronth 
Africa, on October 29. 1900. while 
serving in the British army. and who 
was buried af Pretoria, the pólice 
have paid nightly vifits to the ce-
rne terv. 
ANOTHER ROOSEVELTIAN ECHO 
X e w York. Oct. 23.—To man.v w a i t -
ing depositors the Knickprboeker 
Trust C o n t i o a ó y has .iust anminced 
that it wi l l not resnme payment to-
day. 
Larsre numbers also snrrounded the 
The need of improv'ng navigable 
inland waterways is the chief topic 
to be discussed by Yice-President 
F'airbanks during hi.s coming tour of 
Towa and Texas, which opened at 
Siotíx City. lowa. on the 18th. " A t 
a time when the West is deeply in-
terested in the Onlf waíerwa) plan. I 
think we shonld not lose sight of the 
Tnany inland streams that flhould be 
imoroved." said ^ír. Fairbanks. 
"There is no doubt that. by deepen-
[ng many of these. the fundamental 
thing songht by the deep waterway 
—improvement of eommerce—will he 
aided. Bate5: of freig-ht transporta-
tion wonld be lowerer] in the same 
prrnortion as i f the Mississippi pro-
iect were completed. as I hope i t w i l l 
be." 
John H. Stahl of Chicago, president 
of the Farmers' Xational Congress. 
in session in Oklahoma City, has an-
; nouneed that ihe w i l l not be a candi-
| date for reelection. Much comment 
i s heing caused by a measure which 
wüi be introduced ra the early ses-
isior.s of the congress. I t provides for 
a modification of the government 
monthly crop report. the farmers not 
to furnish State bureaus wi th advance 
information concern ing crops, and 
asks revisión of the long and short 
hanl clause in the Interstate eommer-
ce law. 
ADOLESCENOE OF DOLLAR 
The dollar took some roundiug. 
Xor did it formerly r ing true. but. 
mnch alive. simply gave a bleat or 
bellow. Cattle. among country folk. 
at one time constituted the dollar. 
while primitive man generally made 
use of any article suffi(dently abund-
ant for the standard payment of all 
merchandi-se. 
Thus, in ancient Greece. a laree 
bronze tr ipod had the valué of a do-
xen oxen. A good hard-working wo-
man, on the other hand. was given in 
exc.hange for only four such beasts. 
When metal took the place of mo-
ney. the dollar clung to its traditions. 
¡ and coins were stil l called after Uve 
i stock. Thus í£p?cunia." applied to 
metal money. derived its origin from 
"pecus" (cattle). From the «nstom 
of eounting heads of cattle came the 
present designation of'a sum in cash 
—capital, or "capita"" (heads). Tn 
Sanskrit. ronpa (herd. flock) made 
ronpya. or the Iridian rnpee. while 
ingots of eleetrum. or admixture of 
gold and silver. whnn first in use as 
money, bore the impress of an ox or 
cow. 
Xot clumsy. but too fragüe. w?re 
the shells ra use as money by the ne-
groes of Africa, and throughout an-
cient Asia, where the natives, taken 
by its beauty, gave the shcll a money 
value.— [R. Holt-Lomax, in Harper's 
Weekly.l 
REDUCE GOUNGILMEN 
10 EIGHT IN NUMBER 
Advisory Ccmmií-sion Temporices 
w i t h Popular Demand for Sup-
pr^sion of Burden. 
A t yesterday's session of the Ad-
visory Commission it was decided 
by majority vote and after wárm 
debat?. to insert in the project of 
electoral law prepari? / a provisión 
reducing the numher of provincial 
I councillors to eight. The amendment 
was then passed to the proper sub-
• commitíe for rrwarding. This is a 
' practical suppressi in of the coun-
| cils. but i t lea ves the provinces sti l l 
¡ burdened wi th a useless remanant of 
i an altogether useless organ. 
SAIL FOR SANTA BARBARA 
The crujsers Maryland. West V i rg i -
nia. Colorado, and Pcnnsylvania. the 
largest vessels of the first squadron. 
commanded by Eear-Admiral Dayton. 
S a i l e d from San Francisco for Santa 
Barbara, on the 18t.h. where they w i l l 
remain for several weeks. 
DR. LIEBKNECHT SENTENCED 
Dr. Cari Liebkneeht, son of the late 
famous Socialist leader in the Reichs-
tag, w'ho-i1 tria'l begsn in the Re:'?hs-
October 9. on the charge of high 
treason in the publication of a pamph-
let a-ddressed to the youth of Gernia-
ny. in which he advocated a general 
mi l i tary strike in the event of an 
impopular war. was sentenced to 
eighteen mouths' detention in a for-
tress. Dr. Liebkneeht was ably de-
fended by counsel, who took the stand 
that their client had ^nly wri t ten 
against an unconstitutional employ-
ment of the army, aUd had never 
advocated disobedience or violence, to 
which the Socialists were fundamen-
•'•allv •raposee!. Counsel added th.at 
their client and Socialists generally 
were peaceful. and only desired the 
abolition of militarism. as being the 
grfate.^t h i n d r w ^ to the pesorfutl 
development of the country. Violent 
methods. counsel argued. were used 
in other quarters in endeavoring to 
prevent a realizatton of the people's 
wi l ! . by prosecuting anti-militarists. 
Dr. Liebkneeht regarded himself as 
a scapegoat. and had declared that 
he knew beforehand that he wonld 
be found guilty. 
FRENCH OEFEAIED 
BY ItiOORS IN BATTLE 
Semi-Official Advices Admit Euro-
peans at Casa Eíanca Have Ask-
ed for More Warships. 
B y Associatt ' ITress. 
Tangier. Oct. 22.—Aecording semi-
oíficial advices reaching the Spanish 
iegation here the French forces at 
Casa Blanca suffered a serious repulse 
at the hands of the Moors yesterday. 
The enemy numjhered 7000 and were 
armed wi th moderu rifles and had 
field guns. They not only drove the 
French back but actually menaced 
Casa Blanca itself. The Frencih autho-
rities have asked that Frenc-h and 
Spanish warships be sent t-here im-
niediatelv. 
foreshadowed by the «« 
d í a l e " between Vhe t ^ T ^ U 
the one being the natural ^ 
oí the other; and I ¿ S I 
that as time gues on tl V ' 
ot the two peoples v n l l ^ S 
er and warmer and th8 
an absolute necessitv f / n * 
hzed. educated person ^ 
these two languages t to ^ 
already a jonrnal haíf ;„ Ü0^' 
half in English is ?Z 
taneously in Brighton ^ J • d «ii 
<iue. and 'n b c j l 
<"rhis is a ^ a p p y a u g u r j 
S h ^ - D o yon beiieve | ¿ 
really made of dusr.'" y 
he wouldn't be ablc to t 
your company it' \ \Q 
ge.) :>!n 
BARRING THE FOREIGNER 
—"The revised mining regulations 
prepared by the Cliinese government 
under the Mackay t reaty." cables 
the Peking correspondent of the 
London "Times ," are of a nature to 
preclude the prospect of foreign c:\\y-
tal embarking in the development of 
Chinese mines." 
NOTICE 
The X A T I O X A L BANK (m 
w i l l pay interest for the pJ»5 
ing October 15 1907 tt. tíhe A 
of its Saving Department I ! 
I sent their pass-books on oí- at! 
l á a í t , ' a í ief i 
SWEDISH CUP CHALLENGE 
P r i n e e Gustavos Adolphus. Duke 
of Soanta. eldest son of the Crown 
Prinee of Sweden, Prinee Gusíavus, 
is manifestinsr great interest in the 
proposed ehallensre for the America's 
mip in behalf of the Royal Swedish 
Yacht Club. The Prinee has declar-
ed bis intention to support the move-
ment by every means possible. and bis 
ñame apnears amonír those who have 
signed the ap'peal for subscriptions 
to the fund to guarantee the expen-
ses of building a challenger and rac-
i n c her in American waters. 
A HAFPY AUGURY 
The Count X. Fleury. wr i t i ng to 
the editor of the Paris Herald con-
cerning Esperanto, the universal lan-
guage. says; 
" I t seems to me that an ímgiish-
man who has a good knowledge of 
French has at his command weapons 
which w i l l earry him ever\-wliere. 
The French language. musical and 
logical, is the official language of the 
Courts of Europe. the language of 
scienee. the language which contains 
translatious of the great writers of 
all the world. many of which have 
not been done into English, and En-
glish is the speech. more or less, of 
one-fourth of the human race. I t is 
also the language of the raighty Re-
pnblic across the Atlantic, while i t is 
par excellence' the ' l ingo ' of the 
sea. Both French and English are 
the storehouses of great literature, 
which w i l l never die. People of all 
nationalities wi l l learn—must learn— 
the two dominaut languages of the 
world, French and English, the clear 
and scientifie French, and the practi-
cal and wideapread English.* Let your 
correspondent t ry his Esperanto on 
a West African nigger or a Chinese 
coolie. 
" I shudder at the idea of seeing 
La Fontaine or Shakespeare wri t ten 
in Esperanto. I t has ahvays appeared 
to me, Sir. that the 'entente cordia-
le ' between the two peoples was 
a t t h e jnmii 
Xatictial Tlieatre. san ij 
Prado.—Raymond and his 
company. Sleight of hand and 
turns. Performance begin* J l 
Prices $5.00 to 20 cts. for 
"Uaei 
DOfa 
Albisn Theatre.—At I i"Vjt4, ' lc-— the hena 
| Obispo street: Spanish Zarx.Ha rJ 
i pany.—Regular performance g 
evening .at 8 o'clock: 
Luz, Los Bohemios, El Pollo TV 
Prices $3.00 to 10 cts. for th/Ü 
mg. 
Actualidades Theatre.-Moiis^ 
te -\o. 8—Moving pictures in ho© 
acts and La Bella Carmela, soné i 
dance artist. Pepita Jiménez, L 
Guerra, Isabel Vargas and La \ 
Morita, 'dancers. Regular performí 
ce beginning this evening at ? 
Boneíit for La Bella .Mor 
Prices 60 to 10 'cts. 
Payret Theatre.—Prado, cornw 
San José.—Moving pictures in bou 
acts. beginning at 8'30. Prices $] 
i to 10 cts. per act. 
Alhambra Theatre (For meo on!; 
-Consulado córner of Virtude 
Regular performance this event 
at 8'15. Tres Mujeres para un ma 
¡do; n'30. La .Minina. Prices. 40 
to 20 cts. 
Mart i Theatre.-




Salón Xovedades.—Prado and 
turtes Streets.—Moving pictures 
h..r.rlv acts. 
B o c 
A G U I L A O R O 
C I G A B E T T E S 
E l , VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Caititfim A-MEZAGA 
saldrá para V E R A C R U Z sobro el 2 do No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
Auiuite carica jr pasa^rren para ulcho ;tuori<> 
Ĵ oa billetes de pasaje serán «xpartí-
dos hasta las dier del día de la salida. 
Las pAlizas de carga se firmaran por el 
Consl'inCrtario antes do correrlas, sin cuyo 
requis!t/> serán niuaa. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia 1? 
MílfWmut 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
P K 1 C E : 1 0 C F X T S . 
atl 15-1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COMEOS 
it la Compañía 
A N T E S D E 
m o r a p l o p e z y c8 
BUENOS AIÜI-S 
CapilAa ALDAMiZ 
S a l d r á para PÜEKTO LIMON. COMJ.-Í. 
S A B A M I . I . A . CUUAZAO. P L E I I T O CABfll-
I . L O . LA tíL'AinA. C A R t PA.NO. TI l lXlUAUk 
rOlffCB. SAX J l A X D E P U E H T O UICCX 
L A S P A L M A S D E GRAN C A \ A R I A , C A D I / 
^ y B A R C E L O N A , 
robre el 2 de Noviembre l l e v á n d o l a corres-
pondencia pun'..c i. 
A d m ü e pasa je ro» para Piu-rto IJmAa. t'o-
lém, Aabautlía, Curasao, Purrtw «.abello 
L a Guaira y Las Puhuas. 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de au Itinerario y del 
Pacífico y para Muracalbo con trasbordo en 
Los hlllates de pasaje serin expedi-
das hasta las diez del día de salida. 
Las pó l izas de carga se nrn.aran por el 
Conslsnatar lo antes de c o r r e r í a s , síd cuye 
requis i to serftn nuias 
Se reciben Jo, docu taen to» de embarque 
E l - VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
o a » i ¡ t á n Oliven 
, saldrá para New York, Cádiz, Bar-eloaa y 
| ijtfuova el -jy oe Octuore, a las D O C E de"l 
I tíia llevando m correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado tn sos diferentes l íneasr 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamaurgo, Brémen. Amsterdan. í io t terdan. 
Amberes y demás puertos de Eurcpa con 
conocimiento directo. 
Loa b ü i e l e s de pasaje solo serán expedi-
do- hast* la víspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el o ía 27 y la carga á bordo hasta ol 
día -S. 
Todos IOB bultos de equipaje llevaran etl-
Qusta adhp-^'da en ia cual constará el nume-
ro ae DUic'.e ce pásate y ni punto en aunue 
este iu¿ expedido y no serari r e c i b í a i s A 
oordo xqs bultos en los cuaJes ía i tare esa 
etiqueta 
Nota.--Esta Compañía tiene abierta una 
paliza flotantu. asi paia est.a iluea comu pa-
ra todas las damas, aajo ia juai piieae.i -tae-
Surarse todos loa efectos que se embarquen 
eu sus vapores. 
¡Para cumplir el R D. del Gobierno uü Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billote en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. * 
Para infor^aes dirigrirse á su eonsisrnatario 
M A N U E L O T A D LT Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
( B a i o ü n AmeriGaü Liqb) 
t i nuevo y eso léndido vapor correo a l e m á n 
FÜERST BISMARGE 
saldrá dlrecta.mente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 1? d e N o v i e m b r e . 
piurcio-* d e PASAJt; 
l a 2a 3a 
$ 14 
18 Para Veracruz. . . . $ ;t6 J 2̂ Para Tamplco. . . . 46 30 
<En oro español) 
L a Compañía tendrá un vuoor remolcador 
t disposic ión de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eautpaje, libre do 
gastos, del muelle de la M.AOKJ X a al vapor 
irasaiiantlco. 
r e mas pormenores informarán :os con-
« I g n a t u n o a 
éAH tOXAClO B-L 
c 2383 
E E I L B Ü T & R A S C H 
8-23 
11 í i 
C O i P A Ñ U TRASATLANTICA 
D E VrAPOKKS OOKKED-h 
IALÁ EEAL i d l E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de la P a l m 
Santa Crnz ile Tenerifi 
Las Palmas de Gran Canaria. í l p . 
Cortina. S á l t a t e Biliiao y Soiitliainton. 
Loz e léctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españols i . 
Servicio esmoraao. Los pasajero) de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n l í , f102.35, 2; Stf.15 y en 3;, $29.i5 oro esp. 
P a r a C a n a r i a s 3 í $ 1 2 8 . 0 0 . 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ y COiVTP. 
cucesores 
DÜSSAQ y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. Teléfono 448. 
H A B A N A . 
.-5a?~ Para más comodidad de ios pasajero*, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros v equipajes gratis. 
. c 2346 11-19 
EMPRESA 9f MPOeES 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
8. en C. 
SALIDAS US LA HABAtíA 
dnraute el mes de Octubre de 1937. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 á las ó de l i tarda. 
Para Gibara, Vifiu, Bañes , Maya-
rí, dagrua d© Ta ñamo, BaracDa, 
Olíantáuauio. (solo á la ida) y 8au-
tíagro de Cuba. 
NOTA: Esta buque no recibirá carea en la 
Habana para el puerto de Mayarí. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 26 á las 5 da ia taris. 
Pan» Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáaamo 
(tsolo a la ida) y Santiasrode Cao». 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguaa, Cruces. L a j a s . Esperanza, 
Santa C l a r a y Rodas. 
Igualmente harán constar en lo< rs-p 
vos conocimientos, el contenido de los bu 
p eso y vaior, para dar cumplimiento á lo 
puesto por la Administración de la Ado 
á virtud de la Circular nümer ) IS de la Se 
t a r í a de Hacienda de fecha 3 de Junio últinu 
Hacemos públ ico para general couooimiM 
to, que no será admitido ningún bulto que' 
1 ni c i ó dé los señores sobrecargos no paedali 
en las bodegas del buque con !a demásc«{i 
H abana, Octubre i : de 13 ).'. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
C. 2227 7S-1 Oct 
E M P R E S A 
D E 
f Á P O M S 
CARLOS J. T R Ü J I 1 1 9 , S. «-C 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienfaeffos. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
por el vapor alemfln 
E31 vapor A N D E S er d«( raplúo andar y 
provisto de buenor corrales e lnme}o>able 
vent i lac ión, lo que i* naca muy a íroDús i io 
para ej r 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tai concepto 
se recomiendH a ios señores importaaorea 
de ganado de la leí* di Cuba. 
Su capacidad es de 100Ü caueza» ae zran-ats. 
natarU)amaS lnformes dlrislrse á los consic-
HEILBUT y RASCh 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
( apitáu Ortuos 
saldrá de este puerto los iniércole-í á 
las cinco de Ja tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
HerraosZnlneri y iláiiiz. Can m . 2) 
c2l43 as_2-> 8b 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
K l V-.^or 
Capi tán Montes de Oca 
ba ldra de B a t a b u n ó todos lo- L U X ¿ ¿ 
y JUf íVHiS /á la llegaua del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vl l la -
nuevs .1 las ¿ y -.u de la tarde para; 
C O L Ü M A 
P U N T A D L C A U T A S 
B A l L E M 
. . ^ ^ j . C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con t r a s b o r d o » 
y '- " J K T E S 
caliendo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S ^ S A B A D O S £ las s> de la ma-
ñ a n e para uo^ar á batabaoo los ü la s si-
guientes al amanecer. 
L a carga se rec iñe diariamente «n ÍU 
tíifs.tcióu du Vi l ianueva. 
i 'a ia m á s informes a c ú d a s e a la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 22 \ «8-1 Oct. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagú a y viceversa. 
Pesaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera, 
— en tercera 






ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano; 
( E l carburo paga como mercantil) 
C arga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagaa 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CAJIGA O E CABO'fAJVL 
¡Se recibe o a s í a iss tr«a d« ta üvrüe ae;. dls 
de ¿«Ulda. 
C A R G A O B T R A V E S I A . 
.Solamente se reoioirá b a s t í las 3 d a l t barda 
del dia 5. 
Airaques en GUANTANAMO. 
Los vapores de las días 3, Li, y ¿i, a trasará i 
s i muelle de Caimaaera, y los ds los diss 7, 
19 y "¿tí al de Boquerón. 
A V i SOS. 
Se sunllcs a los «enoc^s Cargadores coa-
gau especial cuidado p;v.a g^e tedos loa 'oui-
tos st*a.n inarcaaos coa teas Claridad, y oon 
< el punco oe residencia del receptor, lo qu« 
I naran tamoién constar los c o n c l u í ion-
ios; puesto que, uabiendo «a verlas tocati. 
dades acl Inienor ae ios purrtot aunas »a 
hace la de.->carKa. (listiutA> snt dudes y co-
lectividades con la ml:ma ~a&on sovial. la 
Empresa declina en ¡os remitentes toda 
responeaMHrlad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por bk ia»' .- <ie cumplimien-
to de eataa r•on i— 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Saflti» 
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, * 
eáWa, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guaj'M 
Manzanillo y Ensecada de Mora, el 
M i é r c o l e s 2 3 d e O c t u b r e 
Para más informes dirigirse á 1» Ag*1'̂  
Habana , Septiembre 1 de 1907. 
C. 2229 % S9-1 O0* 
G I R O S B E L E T R A S 
H i j o s d e R. Á r g ú £ U $ 
BANQüKKOS 
MESCADERÉS 36. HABAiíi 
i elétwuw Aoiu. 7U. asría*' 
X^epOultos y Cuentas corritntes. — ^ ¿j. 
sitos de valwres. nac ióndose cargo ¡¡tLJ3 
tro y Kemis lón de dividendos e iBie.rv fru* 
Prestamos y P ignorac ión do valoro» J.lca( 
tos. — Compra y venia de valores ? letrti 
ft industriales. —Compra y venta c" e;c 
de cambios. —Cobro de letras, cup f̂1 'nod' 
por cuenta agena.—Giros sobre ¿¡of 
pales plazas y también sobre los ^¿J1 
.España, I s las Baleares y Canana»-
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 ^ U ^ ^ M 
N . G E L A T S Y C o r f l P ' 
l ü S . . A t r U i A U IOS, esíiiu"4* 
A A M A B G U B A 
Haeeu pagaos por el cable, faclli1* 
cartas de crédito y ^iran letx** 
a corta y larjfa vist» 
«obre .Nueva lor^ , Nueva C'^^ico , ^ 
cruz, Aiejiv-o. tían Juan de Puerto iv» 
dres, r'arís, Burdeos, i^you. tíi*í0,v» •5* 
burgo, Koma, Ñapóles , Milán. ijui»í}7 
sella, Havre, Bella. Kan tes. fc,alD,1, Ti»*!:,' 
Dleppc Tolouse, Vececia, ^ol'iD£l¿ l»* 
Masimo. etj, a s í como «obre too» 
puaie»: j urovincias ds ^ . ^ , » i « i A ' . « 
C lí(4!» 
É l i . l i l C ' i i l l B . 
UAAULIKUUS.— JlUKCAOl^BC 
Casa orisinaluieiite esta5*1**1'̂ * l - " 1 
Giran letras 4 .a vista ?̂.D* d0i ^ 
Bancos Nacionales de ios 
y dan especial at:nclOn. r l O Í j 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E ^ ^ 
